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大
妻
女
子
大
学
紀
要
―
文
系
―
第
四
十
九
号
、
平
成
二
十
九
（
二
〇
一
七
）
年
三
月
『
貞
操
婦
女
八
賢
誌
』
解
題
と
翻
刻
（
一
）
髙
木
元
キー
ワ
ー
ド
南
総
里
見
八
犬
伝
、
為
永
春
水
、
二
代
目
為
永
春
水
、
人
情
本
、
稗
史
も
の
中
本
江
戸
読
本
を
代
表
す
る
曲
亭
馬
琴
作
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
の
享
受
史
を
検
討
す
る
た
め
の
資
料
と
し
て
、
様
々
な
抄
録
本
や
改
作
本
を
紹
介
し
て
き
た
が
、
今
回
か
ら
は
為
永
春
水
の
手
に
拠
る
『
貞
操
婦
女
八
賢
誌
て
い
そ
う
お
ん
な
は
つ
け
ん
し
』
を
紹
介
す
る
。
物
語
は
、
滅
亡
し
た
武
蔵
国
豊
島
家
に
伝
来
す
る
八
体
の
阿
弥
陀
仏
が
八
人
の
処
女
と
し
て
化
現
し
、
豊
島
家
の
再
興
を
計
る
と
い
う
も
の
。
不
思
議
な
縁
に
繋
が
れ
た
八
賢
女
、
す
な
わ
ち
於
梅
・
於
袖
・
青
柳
・
於
竹
・
於
道
・
於
亀
・
八
代
・
於
安
等
は
、
お
齋
の
比
丘
と
名
告
る
豊
島
家
に
仕
え
て
い
た
老
女
浅
江
の
神
占
に
拠
っ
て
捜
し
出
さ
れ
て
八
賢
女
具
足
し
豊
島
家
の
再
興
に
尽
力
す
る
。
謂
わ
ば
「
武
蔵
豊
島
八
賢
女
伝
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
稗
史
小
説
で
あ
る
。
も
と
よ
り
作
者
が
春
水
で
あ
る
こ
と
、
主
人
公
達
が
女
性
で
あ
る
こ
と
、
会
話
体
の
文
体
や
、
一
帙
三
冊
と
い
う
構
成
、
さ
ら
に
は
造
本
様
式
が
人
情
本
風
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
従
来
は
人
情
本
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
本
作
を
人
情
本
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
難
し
い
。
強
い
て
い
え
ば
稗
史
も
の
中
本
と
呼
ぶ
べ
き
か
。
読
本
の
如
き
章
回
体
様
式
を
採
用
し
、
筋
は
五
十
八
回
ま
で
で
完
結
し
て
い
る
。
全
六
輯
九
編
二
九
冊
と
い
う
長
編
で
、
初
～
三
編
は
狂
訓
亭
主
人
（
為
永
春
水
）
作
、
四
～
九
編
は
二
世
為
永
春
水
作
。
歌
川
国
直
・
渓
斎
英
泉
・
歌
川
貞
重
画
。
天
保
五
～
嘉
永
元
年
の
刊
と
考
え
ら
れ
る
が
、
明
治
期
に
至
る
ま
で
後
摺
本
が
出
さ
れ
続
け
て
、
貸
本
屋
を
通
じ
て
も
良
く
読
ま
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
書誌
初
輯
〔
上
帙
〕
上
・
中
・
下
（
三
巻
三
冊
）
書
型
中
本
十
八
・
六
×
十
二
・
五
糎
表
紙
浅
荵
色
地
に
小
さ
な
意
匠
を
白
抜
き
に
す
る
。
外
題
「
婦
女
八
賢
誌
上
（
中
下
）」
（
十
三
・
三
×
二
・
七
糎
）、
上
部
か
ら
枯
葉
色
ぼ
か
し
下
げ
、
下
部
か
ら
は
浅
黄
色
ぼ
か
し
上
げ
を
施
す
。
序
「
維
天
保
五
稔
甲
午
孟
春
＼
爲
永
春
水
識
」
（
序
一
オ
～
序
二
オ
）
再
識
「
天
保
四
癸
巳
年
九
月
刻
成
仝
五
甲
午
年
正
月
發
兌
＼
東
都
戯
作
者
金
龍
山
人
狂
訓
亭
爲
永
春
水
誌
」
（
序
二
ウ
～
序
三
オ
）
口
絵
第
一
～
三
図
（
序
三
ウ
～
序
六
オ
）
重
り
を
施
す
題
「
甲
午
孟
陽
最
上
羊
齋
題
」
内
題
「
貞
操
婦
女
八
賢
誌
て
い
さ
う
を
ん
な
は
つ
け
ん
し
初 し
よ輯 し
ふ巻
之
一
（
～
三
）」
尾
題
「
貞
操
婦
女
八
賢
誌
て
い
さ
う
を
ん
な
は
つ
け
ん
し
初 し
よ輯 し
ふ巻
之
三
終」」
編
者
狂
訓
主
人
著
畫
工
柳
烟
樓
國
直
圖
刊
記
「
天
保
五
甲
午
年
孟
陽
發
版
＼
東
都
書
房
＼
馬
喰
町
二
丁
目
西
村
屋
與
八
・
夲
所
松
阪
町
二
丁
目
平
林
庄
五
郎
・
京
橋
弥
左
エ
門
町
大
島
屋
傳
右
エ
門
」
諸
本
館
山
市
博
・
早
稲
田
大
・
西
尾
市
岩
瀬
文
庫
・
山
口
大
棲
妻
・
東
洋
大
・
東
京
女
子
大
・
三
康
図
書
館
・
千
葉
市
美
。
『
貞
操
婦
女
八
賢
誌
』
―67―（67）
翻
刻
明
治
十
七
年
の
思
誠
堂
・
才
子
組
の
洋
装
本
、
明
治
十
九
年
の
駸
々
堂
、
明
治
二
十
年
の
文
泉
堂
（
村
上
直
助
）
、
同
年
の
大
川
屋
な
ど
が
在
る
が
、
同
版
の
再
版
の
ほ
か
明
ら
か
な
異
版
が
見
ら
れ
、
ボ
ー
ル
表
紙
本
と
洋
装
本
の
ほ
か
に
和
装
本
仕
立
て
も
管
見
に
入
っ
た
。
大
正
四
年
に
は
人
情
本
刊
行
会
叢
書
と
し
て
『
廓
う
ぐ
ひ
す
・
貞
操
婦
女
八
賢
誌
（
上
）』
『
貞
操
婦
女
八
賢
誌
（
下
）・
深
契
情
話
戀
の
若
竹
・
吉
原
楊
枝
』
が
あ
り
、
大
正
十
五
年
に
再
版
が
出
さ
れ
て
い
る
。
凡例

一
人
情
本
刊
行
会
本
な
ど
が
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
て
本
文
に
大
幅
な
改
訂
を
加
え
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
は
敢
え
て
手
を
加
え
ず
、
可
能
な
限
り
底
本
に
忠
実
に
翻
刻
し
た
。
一
変
体
仮
名
は
平
仮
名
に
直
し
た
が
、
助
詞
に
限
り
「
ハ
」
と
記
さ
れ
た
も
の
は
遺
し
た
。
一
近
世
期
に
一
般
的
で
あ
っ
た
異
体
字
も
生
か
し
た
。
一
濁
点
、
半
濁
点
、
句
読
点
に
は
手
を
加
え
て
い
な
い
。
一
丁
移
り
は
」
で
示
し
、
各
丁
裏
に
限
り
」
１の
ご
と
く
丁
付
を
示
し
た
。
一
底
本
は
、
保
存
状
態
の
良
い
善
本
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
館
山
市
立
博
物
館
所
蔵
本
に
拠
っ
た
。
付記
翻
刻
掲
載
を
許
可
さ
れ
た
館
山
市
立
博
物
館
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
表
紙
序
文
―68― （68）
初 う
ひ
学 が
く
の
人
学
問
ひ
と
が
く
も
ん
を
さ
へ
す
れ
は
す
み
や
か
に
聖
智
せ
い
ち
も
悟 さ
と
り
う
る
と
こ
ゝ
ろ
得 え
我 わ
が
生
得
し
や
う
と
くの
外 ほ
か
に
精 せ
い
を
出 い
だ
し
日
夜
に
ち
や
書
物
し
よ
も
つに
ふ
け
り
人 ひ
とに
も
問 と
ひな
ど
し
て
も
未
心
い
ま
だ
こ
ゝ
ろの
至 い
ぬ
れ
る
時 と
きな
ら
で
は
悟 さ
とり
得 う
る
こ
と
難 か
たし
我 わ
が精
氣
せ
い
き
の
外 ほ
かを
勤 つと
めぬ
れ
ば
倦 う
み退 た
い屈 く
つし
て
斈 が
く問 も
ん
に
怠 おこ
たり
た
ま

聖
意
ひ
じ
り
の
いを
悟 さ
とり
得 う
べ
き

と
きも
は
じ
め
の
巌 き
び重 し
き学 が
く労 ら
うに
」
こ
り
て
心 こゝ
ろ
を
お
ろ
そ
か
に
な
す
ゆ
ゑ
に
根 こ
ん
本 ほ
ん
の
聖
意
せ
い
い
を
終 つ
ひ
に
し
ら
ず
し
て
捨 す
て
る
輩 とも
が
ら
多 お
ほ
し
と
か
し
こ
き
人 ひ
と
の
い
へ
る
ぞ
こ
と
は
り
に
こ
そ
と
お
も
ひ
と
り
て
年 と
し
來 ご
ろ
つ
く
れ
る
草
紙
さ
う
し
の
浅 あ
さ

し
き
は
予 よ
が
拙 つた
なき
の
み
に
は
あ
ら
ず
灸 や
い
とと
甘
味
あ
ま
き
二 ふ
た
道 み
ち
の
を
し
え
に
も
と
づ
く
業 わ
ざ
な
り
か
し
さ
れ
は
此 こ
の
冊 と
ぢ
子 ぶ
み
も
児 ひ
女 め
童 と
幼 の
達 た
ち
の
勧
学
く
わ
ん
が
くの
端 は
し
と
も
」
序 １
な
ら
ば
い
か
ば
か
り
う
れ
し
か
ら
ん
と
思 お
もふ
の
み
つ
く
り
ざ
ま
の
拙 つた
なき
を
あ
げ
つ
ら
ふ

こ
とな
く
て
巻
中
く
わ
ん
ち
うに
な
ら
べ
た
る
孝 か
う女 ぢ
よ
婦
せ
つ
ぷ
の
い
さ
ほ
し
を
お
の
が
鏡 かゞ
みと
よ
ま
せ
た
ま
へ
と
烏 を
呼 こ
が
ま
し
く
も
申
に
な
ん
維
天
保
五
稔
甲
午
孟
春
爲
永
春
水
識
印
」
『
貞
操
婦
女
八
賢
誌
』
―69―（69）
忍 し
の
ぶ
山 や
ま
ま
た
異 こ
と
方 か
た
の
路 み
ち
も
が
な
古 ふ
り
ぬ
る
跡 あ
と
は
人
も
こ
そ
し
れ
と
兼
好
け
ん
か
う
師
は
う
し
が
戀 こ
ひ
の
歌 う
たお
も
ひ
出 い
づれ
は
世 よ
の
中
の
貴 たか
き
賤 いや
し
き隔 へ
だな
く
戀 こ
ひの
山
路 ぢ
や
戀
慕
れ
ん
ぼ
の
闇 や
み迷 ま
よひ
い
り
ぬ
る
漢 ま
す子 ら
をの
か
ぞ
へ
も
尽 つ
きぬ
こ
と
ぞ
か
し
慎 つゝ
しみ
が
た
き
道 み
ちな
れ
ど
思 お
もひ
初 そ
めぬ
る

と
き
よ
り
ぞ
婦
女
子
ふ
ぢ
よ
し
の
賢
愚
け
ん
ぐ
貞 て
い操 さ
うを
よ
く

正 た
ゞし
て
か
た
ら
へ
ば
日 ひ
を
經 へ
て
悔 く
やし
き
こ
と
も
な
く
情 なさ
けも
深 ふ
かき
こ
と
ぞ
あ
る
ま
た
女
子
に
よ
し
達 た
ちも
よ
く
思 お
もへ
只 た
ゞそ
の
色
香
い
ろ
か
を
愛 あ
い
す
る
者 も
の
は
嵐 あら
しの
後 の
ち
の
桜
花
さ
く
ら
ば
なを
い
た
み
て
め
づ
る
心 こゝ
ろな
し
凡 およ
そ
男 な
ん
女 に
よ
の
わ
か
ち
な
く
全
盛
と
き
め
くよ
り
ハ
哀 あ
はれ
げ
な
る
中
に
誠 まこ
との
情 なさ
けは
あ
り
な
ん
さ
ハ
い
へ
人 ひ
との
春
心
は
る
ご
ゝ
ろま
た
い
ま
し
め
に
隨 し
た
がふ
こ
と
ま
れ
に
も
か
た
き
わ
ざ
に
な
ん
戯
友
け
ゆ
う
」
序 ２
文 ぶ
ん

て
い
綾 あ
や
継 つ
ぐ
大 う
人 し
の
哥 う
たに
身 み
に
そ
は
ぬ
春 は
るの
心 こゝ
ろと
こ
ゝ
ろ
し
て
見
て
さ
へ
花 は
なに
さ
そ
は
れ
に
け
り
實 げ
に
こ
の
一 ひ
と首 う
たぞ
色
情
し
き
じ
や
うを
慎 つ
ゝし
む
を
し
へ
の
秀 し
う逸 い
つな
れ
は
例 れ
いの
作 さ
く者 し
やが
異
見
い
け
ん
の
癖 く
せ
餘 よ
帋 し
を
ふ
さ
ぎ
て
く
だ

し
く
婦 ふ
ぢ女 よ
しを
い
ま
し
む
は
し
と
は
な
せ
り
天
保
四
癸
巳
年
九
月
刻
成
仝
五
甲
午
年
正
月
發
兌
東
都
戯
作
者
金
龍
山
人
狂
訓

―70― （70）
爲
永
春
水
誌
居
角
金
亀
山
印
」
口絵
第
一
図

口絵
第
二
図

『
貞
操
婦
女
八
賢
誌
』
―71―（71）
口絵
第
三
図

口絵
第
一
図

続
千
載
集
為
教
卿
曇 くも
りな
き
か
げ
も
か
は
ら
ず
む
か
し
見
し
真 ま
間 ま
の
入
江
い
り
え
の
秋 あ
きの
夜 よ
の
月 つ
き
豊
嶋
家
と
し
ま
け
の
侍 こ
し女 も
と
櫻
木
さ
く
ら
ぎ」
序 ３
原 も
と
是 こ
れ
真 ま
間 ま
の
郷
士
が
う
し
手 て
古 こ
那 な
の
三
郎
さ
ぶ
ら
う
が
秘
蔵
ひ
さ
う
の
處
女
を
と
め
艶
色
え
ん
し
よ
く
無
双
ぶ
さ
う
に
し
て
勇 ゆ
う
壮 そ
う
大
丈
夫
ま
す
ら
を
に
ま
さ
り
ま
た
よ
く
舞 ま
ひ々

の
業 わ
ざに
名
誉
ほ
ま
れ
あ
り
花 は
なの
山
う
り
庵 い
ほあ
ら
ば
い
は
ね
ふ
み
根 ね
ふ
み
た
か
く
も
か
ひ
に
の
ぼ
ら
ん
石 い
し濱 は
まの
里 さ
との
舞
子
ま
ひ
こ
お
か
め
」
口絵
第
二
図

玉
葉
集
旅 た
び人 ゝ
との
行
方
ゆ
く
へ

に
ふ
み
わ
け
て
道 み
ちあ
ま
た
あ
る
む
さ
し
の
ゝ
原 は
ら
女 をん
な
巡
礼
じ
ゆ
ん
れ
い
青 あ
を柳 や
ぎ」
序 ４
俊
成
卿
戀
せ
ず
は
人 ひ
とは
心 こゝ
ろも
な
か
ら
ま
し
も
の
ゝ
あ
は
れ
も
こ
れ
よ
り
そ
し
る
神
宮
か
に
は
平
左
衞
門
へ
い
ざ
ゑ
も
ん
の
養
女
や
し
な
ひ
む
す
め於
袖
お
そ
で
」
口絵
第
三
図

お
ぼ
つ
か
な
い
つ
こ
な
る
ら
む
土
の
香
を
た
づ
ね
バ
草
の
露
や
み
だ
れ
ん
」
序 ５」
―72― （72）
從
昔
傳
奇
小
説
膾
炙
人
口
始
四
大
奇
者
皆
爲
管
係
名
教
也
這
箇
幼
搆
亦
名
教
中
之
一
奇
豈
可
不
膾
炙
哉
其
可
其
否
乞
問
諸
蜃
樓
虹
宮
云
甲
午
孟
陽
最
上
羊
齋
題
羊
齋
」
序 ６
貞
操
婦
女
八
賢
誌
て
い
さ
う
を
ん
な
は
つ
け
ん
し
初 し
よ輯 し
ふ巻
之
一
東
都
狂
訓
主
人
編
次
興
醫
業
秀
齋
仕
豊
島
い
ぎ
や
う
を
お
こ
し
て
し
う
さ
い
と
し
ま
に
つ
か
ふ
第
一
回
志
古
郷
匕
女
惱
雪
中
こ
き
や
う
に
こ
ゝ
ろ
ざ
し
て
さ
ぢ
め
せ
つ
ち
う
に
な
や
む
昔
時
無
偶
去
そ
の
か
み
く
う
な
ふ
し
て
さ
り
今
年
還
獨
歸
こ
ん
ね
ん
か
へ
つ
て
ひ
と
り
か
へ
る
古
人
恩
重
こ
じ
ん
の
お
ん
す
で
に
お
も
し
不
忍
更
飛
さ
ら
に
さ
う
ひ
す
る
に
し
の
び
ずと
漢 も
ろ土 こ
しの
姚
玉
景
や
う
ぎ
よ
く
け
いが
操 み
さ
ほの
秀
吟
こ
と
ば
燕 ゑ
ん
雀 じや
く
猶 な
ほ
貞
行
て
い
か
う
を
存 ぞ
ん
ず
人
ひ
倫 と
と
し
て
貞
心
て
い
し
ん
な
く
ん
バ
鳥 て
う
類 る
ゐ
に
も
お
と
り
ぬ
べ
し
今 い
まハ
昔 むか
し應
仁
お
う
に
ん元
年
ぐ
わ
ん
ね
んの
こ
と
ゝ
か
や
武
藏
む
さ
し
の
國 く
にの
江 え
戸 ど
よ
り
ハ
西 に
し
に
あ
た
り
て
一 ひ
と
里 さ
と
の
農
家
の
う
か
商
人
し
や
う
じ
ん
雜
軒
ま
じ
は
り
し
大
塚
お
ほ
つ
か
と
い
ふ
一
町
ひ
と
ま
ち
有 あ
り
け
り
此 こ
所 ゝ
に
八
年
や
と
せ
を
住 す
みな
れ
て
神
宮
か
に
わ
の
後 ご
家 け
と
呼 よ
びな
せ
し
四 よ
十 そ
才 ぢ
に
過 す
ぎた
る
」
寡
婦
や
も
め
有 あ
り只 た
ゞ一
人
ひ
と
り
の
娘 むす
め
を
も
ち
て
梅 う
め太 た
郎 ら
うと
そ
の
名 な
を
称 よ
び歳 と
しハ
九
才
こ
ゝ
の
つな
り
け
る
が
髪 か
みの
結 ゆ
ひ風 ぶ
り衣
裳
ゐ
し
や
うな
ど
よ
ろ
づ
男
子
を
の
こ
の
如 ご
と
く
せ
り
こ
ハ
子
育
こ
そ
だ
て
の
ゆ
ゑ
の
み
な
ら
で
女
主
を
ん
な
あ
る
じの
他 ひ
と
聞 ぎ
ゝ
を
つ
く
ろ
ひ
防
ふ
せ
ぐ要
心
よ
う
じ
んに
て
幼
児
を
さ
な
け
れ
ど
も
男 を
の童 こ
ごハ
他 ひ
との
あ
な
ど
り
少 す
くな
け
れ
バ
か
ね
て
男
姿
な
ん
し
に
作 つ
くり
し
と
ぞ
か
ゝ
れ
バ
近
隣
ち
か
き
人 ひ
とま
で
も
夲
形
ま
こ
と
の
男
子
を
の
こ
と
思 お
もふ
が
多 お
ほか
り
そ
も
こ
の
神
宮
か
に
わ
の
後
ご
家 け
と
い
へ
る
ハ
元 も
と
當 た
う
国 ご
く
豊
嶋
と
し
ま
の
領
主
り
や
う
し
ゆ
豊
嶋
と
し
ま
の
判
官
は
ん
ぐ
わ
ん
信 の
ぶ
國 く
に
に
仕 つ
か
へた
る
神
宮
か
に
わ
秀 し
う齋 さ
いと
い
ふ
医
師
く
す
し
の
妻 つ
まに
て
於
匕
お
さ
ぢ
と
い
へ
り
し
者 も
のな
る
が
主
家
し
ゆ
か
内 な
い乱 ら
んの
節 と
きに
あ
た
り
て
其 そ
の夫 つ
ま秀 し
う齋 さ
い罪 つ
みこ
う
む
り
て
便 たよ
りな
き
身 み
と
な
り
し
か
バ
此 こ
の大 お
ほ塚 つ
かに
き
た
り
し
な
り
さ
て
此 こ
の
里 さ
と
ハ
秀 し
う
齋 さ
い
が
出
産
う
ま
れ
い
で
た
る
古 ふ
る
郷 さ
と
に
て
今 い
ま
も
」
１
神
宮
屋
か
に
は
や
平
左
衛
門
へ
い
ざ
ゑ
も
ん
と
て
土
地
と
こ
ろ
に
旧 な
だ名 か
き豪
冨
が
う
ふ
あ
り
こ
ハ
秀 し
う齋 さ
いが
實
家
じ
つ
か
に
て
平
左
衞
門
へ
い
ざ
ゑ
も
ん
と
い
ふ
者 も
のハ
秀 し
う齋 さ
いが
別

は
ら
が
は
りの
妹 いも
とな
る
於
踏
お
ふ
み
が
夫 つ
まの
こ
と
に
し
て
初 はじ
めハ
其 そ
の家 や
の
僕 てだ
いな
り
と
ぞ
兄 あ
に秀 し
う齋 さ
いハ
幼 を
さ年 な
きよ
り
商
人
あ
き
う
どの
業 わ
ざを
嫌 き
らひ
和
漢
わ
か
ん
の
史 ふ
みに
心 こゝ
ろを
よ
せ
詩 し
歌 か
連 れ
ん誹 は
いの
遊 あ
そび
し
て

さ
ん
勘 か
ん
の
こ
と
は
顧 み
か
へら
ね
バ
継
母
け
い
ぼ
於
奸
お
か
ん
と
い
ひ
け
る
が
前 さき
の
平
左
衛
門
へ
い
ざ
ゑ
も
ん
に
何 い
つ
節 と
て
『
貞
操
婦
女
八
賢
誌
』
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も
疎 う
とま
せ
ん
と
ぞ
謀 はか
りけ
る
ま
た
左 さ
な
く
と
も
秀 し
う齋 さ
いハ
仁
術
じ
ん
じ
ゆ
つを
ほ
ど
こ
し
て
世 よ
を
救 す
く
は
ん
と
す
る
氣 き
あ
れ
バ
他 ひ
とい
は
ず
と
も
商 あ
き人 び
との
業 わ
ざを
バ
い
た
く
嫌 き
らふ
が
実 じ
つな
り
ま
だ
其 そ
の頃 こ
ろハ
秀 し
う齋 さ
いが
平 へ
い吉 き
ちと
呼 よ
びし
と
き
欲 よ
く藏 ざ
うと
い
ふ
支
配
人
お
も
て
だ
い風 ふ
う諫 か
んな
ら
で
そ
し
り
て
云 い
ふ
や
う
世 よ
に
蛍 け
い
雪 せ
つ
の
勤 き
ん
学 が
く
と
か
貧
人
ま
づ
し
き
も
のが
書 ふ
み
讀 よ
む
に
燈
油
あ
か
り
あ
ぶ
らの
價 あた
ひ
」
な
き
ハ
雪 ゆ
き
や
蛍 ほた
るを
燈
火
と
も
し
びに
か
り
て
学 が
く問 も
んせ
し
よ
し
を
功
名
こ
う
み
や
うら
し
く
い
ふ
め
れ
ど
か
せ
げ
バ
利
潤
ま
う
か
る世 よ
の
中 な
か
に
昼
夜
ち
う
や
を
わ
か
ぬ
日 ひ
間 ま
費 つひ
やし
空 は
心 ら
の
満 た
し
に
ハ
な
り
も
せ
ぬ
物 も
の
の
夲 ほ
ん
の
み
看 み
て
く
ら
し
果 は
てハ
油 あぶ
らを
買 か
ふ銭 ぜ
にま
で
盡 つ
きて
雪 ゆ
きな
り
蛍 ほた
るな
り
燈
火
あ
か
り
に
換 か
ゆる
愚 おろ
かさ
ハ
物 も
のよ
ま
ぬ
人 ひ
とに
お
と
る
べ
し
ま
た
博 は
く識 し
きと
か
霍
乱
く
わ
く
ら
んと
か
に
な
り
お
ほ
せ
て
も
其 そ
の由 よ
しを
看 み
出 だ
し
て
く
れ
る
得
意
と
く
ゐ
な
け
れ
バ
く
さ
れ
儒
者
じ
ゆ
し
やと
賎 いや
しめ
ら
れ
八 は
つ

さ
ん習 な
らふ
た
丁
稚
で
つ
ち
小
僧
こ
ぞ
う
が
洗 せ
ん
濯 た
く老
婦
ば
さ
ま
の
賃 ち
ん高 だ
かを
寄 よ
せ

ざ
んし
た
る
ほ
ど
ハ
し
も
礼 れ
いを
い
は
る
ゝ
こ
と
あ
ら
ん
や
い
と

鈍 お
ぞき
業 わ
ざに
こ
そ
と
あ
く
ま
で
そ
し
れ
ど
平 へ
い吉 き
ちハ
こ
れ
天 て
ん然 ね
んの
君
子
く
ん
し
な
り
か
の
欲 よ
く藏 ざ
うが

か
げ言 ご
とを
聞 き
くと
ハ
い
ヘ
ど
と
が
め
得 え
ず
父 ち
ゝも
嫌 き
らへ
る
文
道
ふ
み
の
み
ちに
て
家 い
への
老
漢
お
と
な
と
争 あ
ら
そは
ゞ
こ
れ
も
不
孝
ふ
か
う
の
」
２
道 み
ち
に
や
な
ら
ん
と
捨 す
て
お
き
な
が
ら
心 こゝ
ろに
ハ
そ
の
無
礼
な
め
げ
な
る
を
に
く
み
つ
ゝ
実 げ
に
小 せ
う
人 じ
ん
は
利 り
に
の
み
走 は
し
り
む
さ
ぼ
る
こ
と
に
長 た
け
た
れ
バ
聖 せ
い
賢 け
ん君
子
く
ん
し
の
教 をし
への
道 み
ちハ
宇
遠
ま
は
り
ど
ほし
と
思 お
もふ
も
宜 む
べな
り
さ
ハ
い
へ
文 ぶ
ん学 が
くの
端 は
しく
れ
も
出
身
し
ゆ
つ
し
ん
活
業
く
わ
つ
げ
ふな
ら
で
や
ハ
と
心 こ
ゝ
ろに
由
断
ゆ
だ
ん
せ
ざ
れ
ど
も
こ
の
こ
ろ
ハ
是 こ
れ
応 お
う
永 ゑ
い
二
十
七
八
年 ね
ん
の
こ
と
に
し
て
年 と
し
毎 ご
と
に
兵
乱
ひ
や
う
ら
ん
止 や
む

と
き
な
け
れ
バ
文 ぶ
ん
道 だ
う
ハ
武 ぶ
家 け
に
も
稀 ま
れ
に
て
只 た
ゞ
さ
し
あ
た
る
こ
と
を
も
て
當 た
う世 せ
いな
り
と
い
ふ
め
れ
バ
経 け
い書 し
よ詩
文
し
ぶ
ん
の
ゆ
ゑ
を
も
て
農
商
の
う
し
や
うの
徒 と
も
が
らに
知 し
ら
る
ゝ
由 よ
し
ハ
絶 た
え
て
な
か
り
き
さ
れ
ど
平 へ
い
吉 き
ち
ハ
何 な
に
く
れ
と
な
く
読 よ
み
あ
さ
り
て
さ
ら
に
倦 う
むこ
と
な
か
り
し
が
或 あ
る日 ひ
巣
鴨
す
が
も
へ
お
も
む
き
て
骨
董
こ
つ
と
う店 で
んを
差 さ
し覗 の
ぞき
救 き
う民 み
ん
良 り
や劑 う
ざと い
か
表
題
ひ
や
う
だ
いせ
し
紙
魚

む
し
く
ひ
夲 ぼ
んを
あ
が
な
ひ
得 え
た
る
が
好 す
きの
道 み
ちと
て
懐 ふと
こ
ろへ
お
さ
め
も
や
ら
ず
繰 く
りか
へ
し
繰 く
りひ
ろ
げ
つ
ゝ
」
帰 か
へり
路 ぢ
の
風 か
ぜも
肌 はだ
へと
要 よ
う心 じ
んす
る
傷 せ
う寒 か
ん論 ろ
んの
大
意
た
い
い
よ
り
百
病
ひ
や
く
び
や
う
應 お
う
驗 げ
ん
の
奇
法
き
ほ
う
を
集 あ
つ
め
原
病
げ
ん
び
や
うの
式 し
き
細 さ
い
密 み
つ
な
り
其 そ
の
外 ほ
か
俗
療
ぞ
く
り
や
うの
即 そ
く
功 こ
う
ま
で
部
門
ぶ
も
ん
を
わ
け
て
記 し
るし
た
れ
バ
平 へ
い吉 き
ちハ
こ
よ
な
く
悦 よろ
こび
こ
ハ
い
と
重 て
う法 ほ
うな
る
も
の
か
な
わ
れ
夲 ほ
ん草 ざ
うハ
よ
ま
ね
ど
も
配 は
い剤 ざ
いご
と
に
和 わ
語 ご
を
も
て
薬 や
く名 め
いし
る
し
て
形 かた
ちを
画 ゑ
が
き
四 し
季 き
の
栄
枯
ゑ
い
こ
も
製 せ
い法 ほ
うも
さ
て
つ
ま
び
ら
か
な
る
老
婆
心
ら
う
ば
し
ん昨
日
き
の
ふ
今 け
日 ふ
ま
で
知 し
ら
ざ
り
し
背 せ
戸 ど
や
畑 はた
けの
草 く
さ
葉 び
ら
も
実 げ
に
良
薬
り
や
う
や
くと
な
る
こ
と
を
こ
ゝ
に
は
じ
め
て
自
得
じ
と
く
せ
り
も
し
こ
の
中 う
ちの
一 い
つ法 ぽ
うた
り
と
も
用 も
ちひ
て
病 やま
ひに
功 こ
うあ
ら
バ
い
さ
ゝ
か
讀 ど
く書 し
よの
奇
特
き
ど
く
に
て
こ
れ
仁 じ
ん君 く
んの
賜 たま
も
のな
り
と
ハ
い
へ
脉
症
み
や
く
し
や
うを
し
ら
ざ
れ
バ
湯 た
う薬 や
くハ
た
め
し
が
た
か
り
外
科
門
ぐ
わ
い
り
や
う
も
んに
し
る
さ
れ
た
る
膏
油
か
う
ゆ
を
さ
き
に
煉 ね
り
こ
し
ら
へ
て
奇
腫
き
し
ゆ
異
瘡
い
さ
う
の
類 たぐ
ひを
治 ぢ
せ
ん
ハ
自 じ
他 た
の
幸 さい
はひ
な
る
べ
し
と
童
心
わ
ら
は
ご
ゝ
ろに
」
３
た
の
し
く
て
野
分
の
わ
き
の
風 か
ぜ
に
迯 に
げ
水 み
づ
の
う
ね
り
を
見 み
す
る
浪 な
み
切 き
り
縄
手
な
は
て
漂
々
び
や
う

と
し
て
帰 か
へ
り
し
が
か
く
て
神
宮
屋
か
に
は
や
の
丁
稚
で
つ
ち
の
中 な
かに
白 し
らく
ぼ
頭
首
あ
た
ま
の
小
憎
こ
ぞ
う
あ
り
平 へ
い吉 き
ちこ
れ
を
治 な
ほし
て
見 み
ん
と
外
科
門
ぐ
わ
い
り
や
う
も
んを
細 さ
い覧 ら
んし
一 い
つ
膏 か
うを
煉 ね
りこ
し
ら
へ
ま
づ
心 こゝ
ろみ
に
用 も
ちひ
し
が
其 そ
の功 こ
うあ
た
か
も
神
妙
し
ん
み
や
うな
り
こ
れ
よ
り
し
て
平 へ
い吉 き
ちハ
奴 ぬ
婢 ひ
等 ら
が
病 やま
ひハ
い
ふ
も
更 さ
らな
り
近 ち
かき
わ
た
り
の
貧
人
ま
づ
し
き
も
のが
軽 か
ろき
病 やま
ひハ
此
方
こ
な
た
よ
り
音 お
と
信 づ
れ
て
施
薬
せ
や
く
す
る
こ
と
毎
度
あ
ま
た
ゝ
び
其 そ
の
功 こ
う
な
き
ハ
あ
ら
ざ
れ
ど
猶 な
ほ
少 せ
う
年 ね
ん
の
な
す
こ
と
ゆ
ゑ
傍 かた
は
らい
た
く
そ
し
る
も
有 あ
りけ
り
さ
れ
ど
治
療
ぢ
り
や
うハ
そ
の
図 づ
に
あ
た
り
し
ば


全
快
ぜ
ん
く
わ
いせ
し
者 も
のど
も
が
信 し
ん用 よ
うす
る
こ
と
大 お
ほ方 か
たな
ら
ね
バ
こ
ゝ
に
其 そ
の身 み
も
頼
母
た
の
も
し
く
元 も
と
来 よ
り目 め
な
れ
し
經 け
い書 し
よよ
り
読 よ
みも
う
つ
れ
バ
苦 く
も
な
く
て
和
丹
わ
た
ん
両
家
り
や
う
けの
傳 で
ん書 し
よよ
り
漢
倭
か
ら
や
ま
と
の
良
法
り
や
う
ほ
うを
あ
な
ぐ
り
求 も
とめ
て
珍 ち
ん藏 ざ
うし
果 は
てハ
五
臓
ご
ざ
う
の
病 やま
ひを
察 さ
つし
て
六
脉
ろ
く
み
や
くと
も
に
明 め
い弁 べ
ん
せ
り
此 こ
の」
節 せ
つ冨 ふ
家 か
の
子
息
し
そ
く
な
れ
バ
薬 や
く礼 れ
いと
て
ハ
も
て
來 き
たら
ね
ど
軽 け
い少 せ
うな
る
ハ
菓
子
く
わ
し
の
折 を
り
詰 づ
め
多
腹
た
ふ
く
の
薬
料
や
く
り
や
う
平
癒
へ
い
ゆ
の
者 も
の
ハ
自
み
づ
か
ら神
宮
屋
か
に
わ
や
の
家 い
へ
に
來 き
た
り
平
左
衛
門
へ
い
ざ
ゑ
も
ん
に
礼 い
や
を
述 の
べ
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上
田
う
へ
だ
の
紬 つむ
ぎ
結
城
ゆ
ふ
き
織 お
り
ま
た
ハ
平 へ
い
吉 き
ち
が
好 この
むべ
き
も
の
と
し
き
け
バ
財 たか
らを
お
し
ま
ず
荅 た
う
礼 れ
いお
ろ
そ
か
な
ら
ざ
る
の
み
か
古
今
こ
こ
ん
奇
代
き
た
い
の
童 わら
べな
り
と
て
か
ま
び
す
し
き
ま
で
と
り
は
や
さ
れ
始 はじ
めそ
し
り
し
支
配
人
お
も
て
だ
い
も
口 く
ちを
つ
ぐ
み
て
恐 お
それ
け
り
か
く
て
平 へ
い吉 き
ちが
十 じ
う
六 ろ
く才 さ
いの
こ
ろ
に
い
た
り
て
老
医
ら
う
い
も
こ
れ
を
侮 あな
どら
ず
そ
の
名 な
近 き
ん郷 が
うに
知 し
ら
れ
け
れ
バ
豊
嶋
と
し
ま
十 じ
う條 で
う三 み
ヶ か
の
嶋 し
ま上 か
み尾 を
久 ぐ
下 し
も尾 を
久 ぐ
待 ま
ち谷 や
村 む
ら荒
木
田
あ
ら
き
だ
下 し
も村 む
ら稲 い
な束 つ
か志 し
村 む
ら神
宮
か
に
は
等 と
う數
郷
す
が
う
の
領
主
り
や
う
し
ゆと
仰 あを
がれ
た
る
豊
嶋
と
し
ま
の
判
官
は
ん
ぐ
わ
ん
平 たい
ら
の
信 の
ぶ
國 く
に
の
陣 ぢ
ん
営 え
い
に
ま
で
風 ふ
い
聴 て
う
せ
ら
れ
芳
名
か
ん
ば
し
き
なの
高 た
か
く
き
こ
え
て
正
長
し
や
う
ち
や
う
元 ぐわ
ん
年 ね
ん
九 く
ぐ
月 わ
つ
の
中
旬
な
か
ば
つ
ひ
に
彼 か
の
舘 た
ち
へ
召 め
し
出 い
だ
さ
れ
て
食
禄
し
よ
う
ろ
く
多 お
ほ
く
賜 たま
はり
つ
神
宮
か
に
は
秀 し
う
齋 さ
い
と
ハ
各 な
の
り
し
な
り
こ
は
」
４
今 い
ま
よ
り
ハ
三
十
九
年 ね
ん
過 す
ぎ
し
昔 む
か
しの
こ
と
に
し
て
秀 し
う齋 さ
いが
歳 と
し二 は
十 た
才 ち
な
り
さ
て
秀 し
う齋 さ
いは
八
年
や
と
せ
以 さ
前 き
豊
嶋
と
し
ま
家 け
内 な
い乱 ら
んの

と
き
に
あ
た
り
て
忠
直
ち
う
ち
よ
くの
身 み
を
も
ち
な
が
ら
逆
徒
ぎ
や
く
と
の
為 た
め
に
謀 は
か
ら
れ
て
果 は
か
な
く
命 いの
ちを
失 う
し
なは
れ
穢
名
お
め
い
を
死 し
後 ご
に
残 の
こ
し
つ
ゝ
其 そ
の
妻 つ
ま
於
匕
お
さ
ぢ
ハ
三
十
五
才
娘 むす
めは
纔 わづ
かに
二
才
ふ
た
つ
な
り
し
が
女
子
に
よ
し
な
る
ゆ
ゑ
に
母
子
お
や
こ
と
も
追 お
ひ放 は
なさ
れ
て
詮 せ
ん方 す
べな
く
こ
の
大 お
ほ塚 つ
かへ
か
へ
り
來 き
て
寡
婦
や
も
め
く
ら
し
を
八
年
や
と
せ
が
間 あひ
だ
兎 と
も
角 か
く
も
し
て
過 す
ご
せ
し
と
ぞ
○
豊
嶋
と
し
ま
の
家 い
へ
の
内 な
い
乱 ら
ん
ハ
親 し
ん族 ぞ
く東 と
う西 ざ
いに
立 た
ち別 わ
かれ
家
督
か
と
く
を
争 あら
そふ
一 い
つ奇 き
談 だ
ん元 も
と木 き
木 き
あ餘 ま
り六 ろ
く阿 あ
弥 み
陀 だ
す
べ
て
八 は
つ體 た
いの
如 に
よ
來 ら
い
の
縁
起
ゑ
ん
ぎ
八 は
ち
佛 ぶ
つ
感 か
ん
應 お
う
の
利
益
り
や
く
に
よ
り
て
八 は
つ
賢 け
ん
女
子
ぢ
よ
し
の
出
現
し
ゆ
つ
げ
ん
等 と
う
こ
と
一
回
い
つ
く
わ
いに
説 と
き
が
た
し
よ
つ
て
發 ほ
つ
端 た
ん
六
回
ろ
く
く
わ
い
一 い
ち
帙 ぢ
つ
近
日
ち
か
き
に
発
市
は
つ
し
す
べ
き
に
な
ん
こ
の
初 し
よ
輯 し
ふ
よ
り
第 だ
い
三 さ
ん輯 し
ふの
追
加
つ
ゐ
が
と
な
す
べ
き
内
談
し
た
さ
だ
めハ
は
じ
め
よ
り
し
て
看
官
み
る
と
く
いの
婦
女
子
ふ
ぢ
よ
し
に
倦 あ
かれ
ぬ
用 よ
う」
挿
絵
第
一
図
悪 わ
る
漢 も
の
雪 せ
つ
夜 や
に
匕
女
さ
ぢ
め
を
な
や
ま
す
」
５
」
心 じ
ん
に
て
是 こ
れ
梓
主
は
ん
も
と
の
も
と
め
に
応 お
う
ぜ
り
止
前
説
こ
れ
ハ
さ
て
お
き
同
時
代
こ
ゝ
に
ま
た
應
仁
お
う
に
ん
よ
り
ハ
八
年
や
と
せ
前 ま
へ
寛
正
く
わ
ん
し
や
う
元
年
ぐ
わ
ん
ね
ん十
二
月
末 す
ゑ
の
五
日
い
つ
か
の
小 さ
夜 よ
ふ
け
て
降 ふ
りつ
む
雪 ゆ
きハ
深
山
み
や
ま
の
ご
と
く
雪
吹
ふ
ゞ
き
ハ
礫 つぶ
てを
打 う
つに
等 ひ
とし
く
野 の
末 ず
ゑ村
里
む
ら
さ
と
白
妙
し
ろ
た
への
雪 ゆ
きを
あ
か
り
に
た
ど

と
身 み
に
し
み
わ
た
る
寒
風
さ
む
か
ぜに
歯 は
を
く
ひ
し
ば
り
『
貞
操
婦
女
八
賢
誌
』
―75―（75）
懐
中
ふ
と
こ
ろ
に
小
児
を
さ
な
ご
い
だ
き
し
一
人
ひ
と
り
の
女 をん
な
大
塚
お
ほ
つ
か
の
里 さ
と
に
た
づ
ね
來
き
て
此 こ
の
里 さ
と
に
て
ハ
第
一
だ
い
ゝ
ち
と
家
居
い
へ
ゐ
軒
並
の
き
な
み
豊 ゆた
かな
る
幾
戸
い
く
と
か
続 つ
ゞ
く
蒼
廩
ぬ
り
ご
め
に
神 か
み
と
い
ふ
字
じ
の
印 し
る
しあ
る
大
家
た
い
け
の
軒 の
き
に
や
う

と
歩
行
あ
ゆ
み
な
や
み
て
た
ど
り
着 つ
きさ
も
哀 あ
はれ
な
る
聲 こ
ゑを
あ
げ
戸 と
を
ほ
と
ほ
と
と
音 お
と
な
ひ
つ
ゝ
女
ど
う
ぞ
チ
ト
お
た
の
み
申
ま
す
慥 た
し
かに
此 こ
の
御
宅
お
う
ち
ハ
神
宮
屋
か
に
は
や
の
お
見
み
世 せ
で
ご
ざ
い
ま
す
そ
う
な
早 は
や
う
お
明 あ
け
な
さ
れ
て
く
だ
さ
い
ま
し
モ
シ
ど
ふ
ぞ
お
願 ね
が
ひ
申
ま
す
と
い
へ
ど
家
内
か
な
い
ハ
寐 ね
し
づ
ま
り
音 お
と
沙 さ
汰 た
な
け
れ
バ
声 こ
ゑ
高 た
か
く
戸 と
も
ま
た
」
６
つ
よ
く
打 う
ち
た
ゝ
き
女
モ
シ

ど
う
ぞ
御 ご
面
倒
め
ん
だ
う
で
も
お
頼 た
の
み
申
ま
す
と
い
ふ
う
ち
泣 な
き
出 だ
す
肌 は
だ
の
児 こ
を
す
か
す
母 は
ゝ
さ
へ
涙
聲
な
み
だ
こ
ゑ
乳
房
ち
ぶ
さ
も
氷 こほ
りの
ご
と
く
な
れ
バ
ま
す

泣 な
い
て
じ
れ
な
が
ら
も
寒 さ
む
さ
に
絶 た
え
ず
や
懐
ふ
と
こ
ろに
縮 ち
ゞ
む
不
便
ふ
び
ん
さ
い
ぢ
ら
し
さ
女

ヲ
ヽ

寒 さ
む
か
ろ
う
堪
忍
か
ん
に
ん
し
や
だ
が
よ

と
ゆ
り
あ
ぐ
る
衿 ゑ
り
に
ヒ
イ
ヤ
リ
雪 ゆ
き
じ
ま
き
。
ヲ
ヽ
ウ
つ
め
た
。
ト
ン


ど
う
ぞ
お
た
の
み
申
ま
す
。
家
内
か
な
い
ハ
や
う

目 め
を
さ
ま
せ
ど
邪
見
じ
や
け
んの
家 い
への
召
使
丁
稚
め
し
つ
か
ひ
で
つ
ちも
無 む
得 ど
くの
奴
等
や
つ
ら
に
て
さ
も
け
ん
ど
ん
に
寐
惚
ね
ほ
れ
聲 ご
ゑ
手
だ
い
夜 よ
る
ハ
見 み
せ
ハ
明 あ
き
ま
せ
ん
買
物
か
ひ
も
の
な
ら
バ
あ
し
た
に
な
さ
い
ま
し
女
イ
ヱ

私 わた
しハ
此
方
こ
ち
ら
の
親
類
し
ん
る
ゐ
豊
嶋
と
し
ま
の
陣
屋
ぢ
ん
や
か
ら
参 さ
ん
じ
ま
し
た
於
匕
お
さ
ぢ
と
申
者 も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
ど
う
ぞ
こ
ゝ
を
お
明 あ
け
な
さ
る
や
う
に
奥 お
く
へ
さ
う
申
て
く
だ
さ
い
ま
し
ト
云 い
ひ
こ
め
バ
し
ば
ら
く
し
て
手
代
モ
シ
女
中
ぢ
よ
ち
う
さ
ん
旦
那
だ
ん
な
に
さ
や
う
申
ま
し
た
が
」
何
分
な
ん
ぶ
ん
物
騒
ぶ
つ
さ
う
な
分
じ
ぶ
ん
が
ら
夜
中
よ
な
か
に
門 か
ど
ハ
明 あ
け
ら
れ
ま
せ
ん
達 た
つ
て
御
用
ご
よ
う
な
ら
明
朝
み
や
う
て
う
早 は
や
く
お
出 い
で
な
さ
れ
ま
し
女
ハ
イ

左
様
さ
や
う
で
ハ
ご
ざ
り
ま
せ
う
が
乳
呑
児
ち
の
み
こ
を
つ
れ
ま
し
て
此 こ
の
大
雪
お
ほ
ゆ
き
誠 まこ
とに
難
義
な
ん
ぎ
い
た
し
ま
す
御 ご
面
倒
め
ん
だ
う
な
が
ら
ど
う
ぞ
こ
の
わ
け
を
被
仰
お
つ
し
や
つて
お
助 たす
けな
さ
る
と
お
ぼ
し
め
し
お
家
う
内 ち
へ
い
れ
て
く
だ
さ
い
ま
し
ヲ
ヽ

坊 ぼ
う
も
氷
こ
ほ
り
の
様 や
うに
冷 ひ
えき
つ
た
さ
ぞ
寒 さ
むか
ろ
う
堪
忍
か
ん
に
んし
や
今 い
まに
伯 を
母 ば
さ
ん
に
火 ふ
うを
お
こ
し
て
も
ら
つ
て
温
厚
あ
つ
た
い
を
し
ま
し
よ
の
ふ
ト
い
は
け
な
き
児 こ
に
力 ちか
らを
つ
け
ふ
る
へ
て
軒 の
き
に
彳 た
ゝ
ず
めど
家
う
内 ち
に
ハ
か
さ
ね
て
音 お
と
も
な
く
夜
よ
と
も
ろ
と
も
に
深
々
し
ん

と
降 ふ
り
つ
む
雪 ゆ
き
に
も
の
す
ご
き
此
方
こ
な
た
の
軒
端
の
き
ば
に
伏 ふ
した
る
乞
喰
こ
じ
き
目 め
を
覚 さ
まし
て
つ
ぶ
や
く
聲 こ
ゑ
乞
じ
き
ヤ
レ


い
ま

し
い
濁
酒
ど
ぶ
ろ
くの
お
か
げ
で
節
角
せ
つ
か
くし
の
ぐ
こ
の
大
雪
お
ほ
ゆ
きや
う

す
こ
し
寐
入
ね
い
り
ば
な
の
お
枕 まく
らも
と
で
そ
う

し
い
ど
い
つ
じ
や
し
ら
ん
と
起
上
お
き
あ
が
り
雪 ゆ
き
間 ま
を
」
７
い
づ
る
七
ッ
梅
な
ゝ
つ
う
め
の
菰 こ
もを
ふ
る
つ
て
神
宮
屋
か
に
は
や
の
軒 の
きに
た
ゝ
ず
む
女 をん
なを
バ
雪 ゆ
きあ
か
り
に
差 さ
し
の
ぞ
き
乞
ヤ
レ


お
ら
ァ
仲
間
な
か
ま
の
か
ゝ
ァ
め
ら
が
喰 く
ら
ひ
醉 よ
ひ
て
も
し
た
の
か
と
思
つ
て
小
言
こ
こ
と
を
い
ふ
や
つ
さ
氣
き
の
毒 ど
く
な
か
わ
い
そ
う
に
行 た
び
人 ゞ
と
そ
ふ
な
モ
シ
女
中
ぢ
よ
ち
う
さ
ん
こ
ゝ
の
見 み
世 せ
へ
何 な
んの
む
し
ん
か
知 し
ら
ね
へ
が
夜
中
よ
な
か
な
ん
ぞ
に
お
こ
し
た
と
い
つ
て
門 か
ど
を
明 あ
け
そ
う
に
も
す
る
風 ふ
う
か
三
年
さ
ん
ね
ん
三
月
み
つ
き
軒
端
の
き
ば
に
立 た
つ
て
も
粟 あ
は
一
粒
ひ
と
つ
ぶく
れ
ね
へ
家 う
ち
だ
ァ
そ
れ
よ
り
か
此 こ
の
横
町
よ
こ
て
う
へ
ま
が
る
と
稲
荷
い
な
り
さ
ま
の
社 や
し
ろが
あ
ら
ァ
今
夜
こ
ん
や
ァ
マ
ア
其
所
あ
そ
こ
へ
行 い
つ
て
夜 よ
を
明 あ
か
し
な
せ
へ
私 わ
し
も
酒 さ
け
か
さ
め
た
ら
軒 の
き
下 し
た
に
や
ァ
ゐ
ら
れ
ね
へ
同
志
い
つ
し
よ
に
い
つ
て
火
ひ
で
も
焚 た
い
て
し
ん
ぜ
ま
せ
う
サ
ア

此
方
こ
つ
ち
へ
來
き
な
せ
へ

ど
う
し
て
其 そ
処 こ
に
ゐ
ら
れ
る
も
の
か
お
ま
へ
ハ
兎 と
も
角 か
く
も
小
児
ち
い
さ
い
の
が
こ
ゞ
へ
死
し
な
ァ
ト
い
は
れ
て
女 をん
なハ
乞
喰
こ
つ
じ
き
と
し
れ
ど
途
方
と
ほ
う
に
く
れ
た
る
節
じ
せ
つ
女
こ
れ
ハ

信
切
し
ん
せ
つ
な
ど
ふ
ぞ
そ
ん
な
ら
」
夜
明
よ
あ
け
ま
で
と
肌 は
だ冷 ひ
えわ
た
る
夜 よ
寒 さ
むの
雪 ゆ
き風 か
ぜ焚
火
た
き
び
と
い
ふ
が
嬉 う
れし
さ
に
賎 い
やし
き
非
人
ひ
に
ん
に
伴 とも
なは
れ
て
い
ざ
ゝ
邑
竹
む
ら
た
けみ
し

と
雪 ゆ
き折 を
れ聞 き
こゆ
る
生
垣
い
け
が
きの
横
町
よ
こ
ま
ちさ
し
て
曲
道
ま
が
り
み
ち
一
町
い
つ
て
う
余 あ
ま
り
す
ゝ
み
行 ゆ
け
バ
い
と
さ
ゝ
や
か
な
る
小
社
こ
や
し
ろ
の
森 も
り
の
中 う
ち
に
ぞ
見 み
え
た
り
け
る
彼 か
の野
伏
の
ぶ
せ
り
ハ
前 さ
きに
立 た
ち溝 み
ぞを
飛
越
と
び
こ
え二
ッ
三
ッ
倒 た
ふれ
か
ゝ
り
し
鳥
居
と
り
ゐ
に
す
が
り
跡 あ
と
見 み
か
へ
り
て
聲 こ
ゑ
を
か
け
乞
ヲ
ツ
ト
あ
ぶ
ね
へ

私 わ
し
が
ま
ね
を
し
て
飛 と
ん
じ
や
ァ
け
が
を
し
や
す
右 み
ぎ
の
方 ほ
う
へ
五
間
ご
け
ん
ほ
ど
行 ゆ
く
と
そ
れ
土
橋
と
ば
し
が
有 あ
り
や
す
そ
こ
か
ら
―76― （76）
來 き
な
せ
へ
そ
ふ
だ

ト
云 い
ひ
な
が
ら
社 やし
ろの
格
子
か
う
し
を
引
明
ひ
き
あ
け
つ
ゝ
板
敷
い
た
じ
き
二 に
ま
い
取
除
と
り
の
ぞ
き
乞
さ
て
居 ゐ
爐 ろ
裏 り
ハ
早
速
さ
つ
そ
く
出 で
来 き
た
が
穂
口
ほ
く
ち
が
し
め
つ
て
つ
け
バ
い
ゝ
が
ト
火
打
ひ
う
ち
付 つ
け
竹 だ
け
取
出
と
り
い
だし
今 い
まの
つ
け
木 ぎ
の
こ
と
む
か
し
ハ
竹 た
け
を
用 も
ち
ゆ
サ
ア

お
か
み
さ
ん
マ
ア

こ
ゝ
へ
這
入
は
い
ん
な
せ
へ
今 い
ま
直 ぢ
き
に
火
ひ
が
出
で
来 き
や
す
ド
レ

と
摺 す
り
火
打
ひ
う
ち
コ
ツ
チ


イ
ヤ
さ
つ
そ
く
付 つ
い
た
こ
い
つ
ハ
あ
り
が
て
へ
し
め
た

ま
づ
此 こ
の
枯 か
れ
」
８
枝 ゑ
だ
へ
つ
け
て
こ
れ
か
ら
薪 た
き
ゞの
工
面
く
め
ん
だ
ト
四
方
あ
た
り
見 み
ま
は
し
打 う
ち
わ
ら
ひ
イ
ヤ
ァ
沢
山
た
く
さ
ん
に
あ
る
ぞ

ト
奉
納
ほ
う
な
う
あ
り
し
絵
ゑ
馬 ま
の
額 が
く
引
放
ひ
き
は
な
せ
バ
行 た
人 び
の
女 をん
な
女
ア
ヽ
モ
シ
そ
れ
は
神 か
み
さ
ま
へ
あ
げ
た
信
者
し
ん
じ
や
の
願
込
く
わ
ん
ご
めも
つ
た
い
な
い
こ
と
何 な
ん
ぞ
外 ほ
か
に
乞
ハ
ヽヽ
ヽ
な
る
程 ほ
ど
い
へ
バ
そ
ん
な
も
の
だ
が
人 ひ
と
を
す
く
ふ
ハ
神
仏
か
み
ほ
と
けの
お
役 や
く
だ
か
ら
三 さ
ん
四 よ
人 に
ん
の
命 いの
ちを
た
す
か
る
此 こ
の
焚
火
た
き
び
ま
ん
ざ
ら
ば
ち
も
あ
た
る
め
へ
と
押
割
お
し
わ
り
踏
割
ふ
み
わ
り
焚 た
き
つ
け
て
ヤ
レ


寒 さ
む
い
ぞ

サ
ア
モ
シ
女
中
ぢ
よ
ち
う
何 なん
にも
遠
慮
ゑ
ん
り
よ
ハ
い
ら
ね
へ
ふ
み
は
だ
か
つ
て
ま
た
火
び
を
し
な
せ
へ
女
ヲ
ホ
ヽヽ
ヽヽ
勿
躰
も
つ
た
い
な
い
こ
と
を
し
か
し
マ
ア
お
ま
へ
の
お
か
げ
で
此 こ
の
寒
氣
か
ん
き
を
凌 し
の
ぎ
ま
す
モ
ウ


今 い
ま
し
が
た
ハ
こ
ゞ
へ
死
し
ぬ
か
と
思 お
も
ひ
ま
し
た
。
ま
こ
と
に
申
さ
バ
お
ま
へ
ハ
二
人
ふ
た
り
が
命 いの
ちの
親 お
や
明 あ
日 す
に
も
此 こ
の
身 み
が
落
着
お
ち
つ
い
た
ら
バ
急
度
き
つ
と
お
礼 れ
い
を
し
ま
す
ぞ
へ
ト
い
ふ
を
非
人
ひ
に
ん
ハ
高
笑
た
か
わ
ら
ひ
乞
ナ
ニ

わ
し
ら
ァ
」
お
め
へ
其 そ
の
日 ひ
ぐ
ら
し
と
い
ひ
て
へ
が
一

い
つ
と
き
ぐ
ら
し
の
虫 む
し
け
ら
同
前
ど
う
ぜ
ん
。
後 あ
と
で
礼 れ
い
な
ん
ぞ
と
そ
ん
な
こ
と
ハ
當 あ
て
に
や
ァ
し
や
せ
ん
モ
シ
こ
れ
が
忝 か
た
じけ
ね
へ
と
お
も
は
つ
し
や
ら
バ
今 い
ま
直 す
ぐ
に
ち
よ
つ
と
礼 れ
い
を
う
け
り
や
ァ
そ
れ
で
い
ゝ
の
サ
女
そ
れ
じ
や
と
い
ふ
て
も
俄
浪
人
に
は
か
ら
う
に
んた
く
わ
へ
も
な
い
身
み
の
う
へ
ま
た
少 す
こ
し
ば
か
り
じ
や
此 こ
の
お
礼 れ
い
ハ
乞
コ
レ
サ

錢
金
ぜ
に
か
ね
を
も
ら
は
ふ
と
い
つ
て
こ
ん
な
面
倒
め
ん
だ
う
な
こ
と
ハ
し
や
ァ
し
ね
へ
ハ
ナ
そ
れ
よ
り
手
輕
て
が
る
い
礼 れ
い
の
し
や
う
が
あ
り
や
す
ぜ
コ
レ
お
め
へ
も
寒 さ
む
さ
し
の
ぎ
に
や
ァ
ま
ん
ざ
ら
で
も
あ
る
め
へ
と
焚
火
た
き
び
の
側 そ
ば
で
抱
付
い
だ
き
つ
くを
突
倒
つ
き
た
ふ
し
て
気
色
け
し
き
を
正 た
ゞ
し
女
こ
れ
ハ
し
た
り
め
つ
そ
う
な
女 をん
なと
侮 あな
どつ
て
麁
相
そ
さ
う
し
や
る
と
き
ゝ
ま
せ
ぬ
ぞ
浪
人
ら
う
に
ん
し
て
も
武 ぶ
士 し
の
妻 つ
ま
乞
ア
ハ
ヽヽ
ヽヽ
イ
ヤ
そ
ん
な
古
風
こ
ふ
う
な
せ
り
ふ
ハ
い
は
ね
へ
も
の
だ
命 い
の
ちの
親 お
や
だ
と
い
つ
た
口
上
こ
う
じ
や
うが
半
分
は
ん
ぶ
んハ

う
言 そ
に
」
９
し
て
も
ち
よ
つ
と
抱 だ
かつ
て
寐
ね
る
ぐ
れ
へ
そ
ん
な
に

は
ら
ァ
立 た
つ
わ
け
も
ね
へ
娵
入
よ
め
い
り
前 め
へ
の
箱
入
娘
は
こ
い
り
む
す
めか
な
ん
ぞ
じ
や
ァ
あ
る
め
へ
し
コ
ウ
菰 こ
も
ッ
か
ぶ
り
だ
と
い
つ
て
そ
ん
な
に
や
す
く
し
な
さ
ん
な
此
方
こ
つ
ち
も

は
ら
の
中 な
か
か
ら
乞
喰
こ
じ
き
じ
や
ァ
ね
へ
ぜ
世
間
せ
け
ん
な
み
よ
り
奢 おご
りが
好 す
きで
身 み
を
も
ち
く
づ
し
た
色 い
ろと
酒 さ
けそ
れ
よ
く
男 をと
こぶ
り
を
見
直
み
な
ほ
し
ね
へ
世
よ
が
世
よ
な
ら
バ
此 こ
の
歳 と
し
じ
や
ァ
ま
だ
新 し
ん
娘
子
ぞ
つ
こ
と
恋
情
い
ろ
ご
と
で
氣
き
を
も
ま
せ
る
分
じ
ぶ
ん
だ
ァ
お
れ
か
ら
見 み
り
や
ァ
お
め
へ
ハ
ま
た
チ
ト
し
ゆ
ん
お
く
れ
な
四
月
う
づ
き
の
桜 さ
く
らは
ゞ
か
り
な
が
ら
そ
ん
ね
へ
に
相
手
あ
ひ
て
を
え
ら
む
わ
け
も
有 あ
るめ
へ
し
か
し
小 こ
意 い
氣 き
な
大 お
ほ
年
増
と
し
ま
ず
ゐ
ぶ
ん
小
二
才
こ
に
せ
へ
と
い
ろ
も
出 で
來 き
る
局
女
郎
き
り
で
も
た
ゝ
き
や
ァ
長
屋
な
が
や
の
お
職 し
よ
くと
い
は
れ
る
顔 か
ほ
の
す
ま
ひ
だ
か
ら
。
サ
ア
と
云 い
つ
て
も
相 さ
模 が
女 み
と
ち
が
つ
て
立 た
て
に
か
ぶ
り
ハ
ふ
ら
ね
へ
は
づ
だ
ヲ
ヤ
」
お
め
へ
に
う
か
れ
て
火 ひ
が
消 き
え
ら
ァ
ト
ま
た
焚
付
た
き
つ
け
て
し
が
み
つ
く
女 を
ん
なハ
歳 と
し
を
と
り
た
れ
ど
花
車
き
や
し
や
な
育 そ
だ
ち
の
こ
と
な
れ
バ
な
か



て
き
た
ふ
こ
と
な
ら
ず
女
ア
レ
サ
マ
ア
ア
レ
ヱ
引
無
躰
む
た
い
な
こ
の
子 こ
が
ト
迯 に
げ
ん
と
す
れ
ど
衣
類
き
も
の
の
裾 す
そふ
ま
へ
て
ち
つ
と
も
動 う
ごか
さ
ず
聲 こ
ゑを
た
て
ゝ
も
こ
ゝ
ハ
は
や
町 ま
ち
遠 と
ほざ
か
る
裏
手
う
ら
て
道 み
ち殊 こ
とに
深
夜
し
ん
や
の
雪 ゆ
きな
れ
バ
人 ひ
との
問 と
ひ
來 く
る
由 よ
しも
な
し
既 す
でに
あ
や
う
く
組 く
みし
く
を
く
ゞ
り
抜 ぬ
けつ
ゝ
掾 ゑ
んよ
り
外 そ
と迯 に
ぐる
を
や
ら
じ
と
追 お
ひか
ゝ
る
非
人
ひ
に
ん
の
面 おも
てを
見 み
か
へ
り
な
が
ら
雪 ゆ
きを
さ
そ
く
の
目 め
つ
ぶ
し
も
ひ
る
ま
ぬ
が
む
し
や
か
よ
は
き
女 をん
な
あ
な
た
こ
な
た
と
迯 に
げま
は
り
社 やし
ろに
つ
ゞ
く
杦 す
ぎ垣 か
きを
越 こ
ゆれ
バ
こ
ゝ
ハ
廣
々
く
わ
う

た
る
墓
所
は
か
し
よ
の
原 は
らに
ぞ
出 い
でた
り
け
る
非
人
ひ
に
ん
も
同 お
なじ
く
を
ど
り
越 こ
え
女 をん
なの
後 うし
ろへ
飛 と
びか
ゝ
れ
ど
数 か
ずを
『
貞
操
婦
女
八
賢
誌
』
―77―（77）
な
ら
べ
し
乱 ら
ん
塔 た
う
の
石 い
し
に
歩 あ
ゆ
み
を
へ
だ
て
ら
れ
心 こ
ゝ
ろを
」

せ
い
た
る
面 つ
ら
た
ま
し
ひ
い
と
恐 お
そ
ろ
し
き
そ
の
風
俗
あ
り
さ
ま
女 をん
なも
石 い
し
に
氷 こほ
りた
る
足 あ
し
の
お
ゆ
び
を
け
あ
て
つ
ゝ
ア
ッ
ト
よ
ろ
め
く
其 そ
の
所 とこ
ろへ
ち
や
う
ど
走 は
せ
よ
る
彼 か
の
非
人
ひ
に
ん
乱 みだ
れし
女 を
ん
なの
黒
髪
く
ろ
か
み
を
と
ら
へ
ん
と
し
て
さ
し
出 い
だす
そ
の
手 て
の
下 し
たよ
り
突 つ
き出 い
だす
當
身
あ
て
み
に
胸 む
ねを
い
た
く
つ
か
れ
て
ウ
ン
ト
倒 た
ふる
ゝ
惣
卵
塔
は
か
は
ら
の
邊 ほと
りよ
り
し
て
立 た
ち上 あ
がる
ハ
無
縁
む
ゑ
ん
法
界
ほ
う
か
い墓
所
む
し
よ
道
場
た
う
ぜ
うを
毎 ま
い夜 よ
さめ
ぐ
る
寒
念
仏
か
ん
ね
ぶ
つ
鐘 か
ね
打 う
ちな
ら
す
鉦 し
ゆ木 も
くに
て
彼 か
の非
人
ひ
に
ん
を
バ
突 つ
きし
な
り
墓
前
ぼ
ぜ
ん
に
置 お
きし
松 た
い明 ま
つを
こ
の
こ
ろ
て
う
ち
ん
ハ
な
し
さ
し
ゑ
に
て
う
ち
ん
を
ゑ
が
く
ハ
婦
女
子
ふ
ぢ
よ
し
の
み
る
為 た
め
也
ふ
り
照 て
ら
し
て
こ
れ
か
れ
を
と
く
と
見 み
か
へ
り
仏
名
ぶ
つ
み
や
うを
し
づ
か
に
と
な
ゆ
る
修
行
者
し
ゆ
き
や
う
じ
やハ
六
十
余
才
む
そ
ぢ
を
こ
え
し
老
僧
ら
う
そ
うな
り
お
ど
ろ
き
お
そ
る
ゝ
女 をん
なを
見 み
か
へ
り
か
ん
ね
ん
ふ
つ
コ
レ

女
中
ぢ
よ
ち
う氣 き
づ
か
ひ
を
さ
つ
し
や
る
な
わ
し
ハ
こ
の
表
町
お
も
て
ま
ちの
隠 い
ん居 き
よで
梶
原
か
ぢ
は
ら
堀 ほ
り
の
内 う
ち
の
菴 あ
ん
に
居 ゐ
る
寒
中
か
ん
ち
う
修
業
し
ゆ
ぎ
や
うの
同
心
ど
う
し
ん
坊 ぼ
う
じ
や
若 わ
け
へ
う
ち
」
か
ら
持 も
ち
ま
へ
の
腕 う
で
立 だ
て
こ
れ
で
も
此
こ
里 ゝ
辺 ら
の
若
者
頭
わ
か
い
も
の
が
し
ら
人 ひ
と
の
難
義
な
ん
ぎ
を
す
く
ふ
の
が
わ
し
の
誓
願
せ
い
ぐ
わ
ん
今 い
ま
も
此 こ
の宿 や
どな
し
め
が
わ
る
さ
の
様
子
や
う
す
通 と
ほり
か
ゝ
つ
て
ち
ら
り
と
き
い
た
が
よ
も
や
こ
れ
ほ
ど
無
法
む
ほ
う
ハ
し
め
へ
と
耳 み
ゝに
も
止 と
めず
こ
ゝ
へ
來 き
て
回
向
ゑ
か
う
の
中
さ
い
ち
う此
奴
こ
や
つ
め
が
眼 め
も
く
ら
ん
だ
か
私 わ
しが
上 う
へを
を
ど
り
越 こ
す
ゆ
ゑ
殺
生
せ
つ
し
や
うと
思 お
もひ
な
が
ら
も
邪
正
じ
や
し
や
うの
さ
か
ひ
死 し
ん
で
も
罪 つ
み
に
や
ァ
な
ら
ね
へ
乞
喰
こ
じ
き
い
ら
ざ
る
世 せ
話 わ
だ
が
そ
な
た
の
難 な
ん
渋 じ
う
此
儘
こ
の
ま
ゝ
お
く
も
か
は
い
そ
う
だ
。
と
聞 き
いて
女 をん
なハ
手 て
を
合 あ
はせ
嬉 う
れし
涙 なみ
だを
な
が
す
の
ハ
も
の
云 い
ふよ
り
も
ま
さ
り
け
り
か
ん
ね
ん
ぶ
つ
サ
ア

私 わ
し
と
同
行
ど
う
し
に
ご
ざ
れ
我
子
せ
が
れ
が
住
う
居 ち
ハ
表
町
お
も
て
ま
ち
今
夜
こ
ん
や
ハ
そ
こ
で
や
す
ま
つ
し
や
れ
い
ろ

わ
け
も
有 あ
るだ
ろ
う
が
此 こ
の災
難
さ
い
な
んの
や
う
す
で
ハ
さ
だ
め
て
つ
か
れ
も
思 お
も
ひ
や
ら
れ
る
萬
端
よ
ろ
づ
の
こ
と
ハ
明 あ
日 す
聞 き
か
ふ
ご
ざ
れ

と
打 う
ち連 つ
れて
大 お
ほ塚 つ
かの
町 ま
ちへ
つ
れ
行 ゆ
きけ
る
」

依
仁
景
浄
翼
寡
婦
じ
ん
け
う
に
よ
つ
て
け
い
じ
や
う
や
も
め
を
す
く
ふ
第
二
回
論
親
疎
荘
官
正
宴
席
し
ん
そ
を
ろ
ん
じ
て
し
や
う
く
わ
ん
え
ん
せ
き
を
た
ゞ
す
再
説
さ
て
も
修
行
者
し
ゆ
ぎ
や
う
じ
やハ
於
匕
お
さ
ぢ
を
我
子
わ
が
こ
の
家 い
へ
に
伴 とも
なひ
終
夜
よ
も
す
が
ら
介
抱
い
た
は
ら
せ
そ
の
翌 あ
け
日 の
ひ
に
や
う
す
を
き
け
バ
神
宮
か
に
は
秀 し
う
齋 さ
い
が
こ
と
よ
り
始 はじ
め
此 こ
の
度 た
び
古
郷
こ
き
や
う
へ
帰 か
へ
り
し
志
こ
ゝ
ろ
ざ
しま
で
一
十
く
わ
し
く
語 か
た
り
て
一
向
ひ
た
す
ら
に
頼 た
の
み
け
れ
バ
元 も
と
來 よ
り
弱 よは
きを
介 た
す
け
強 つよ
きを
く
じ
く
仁

を
と
こ
ぎ
の
同
心
ど
う
し
ん
者 じ
や
梶 か
ぢ
原 は
ら
堀 ぼ
り
の
内 う
ち
に
隠 か
く
れ
住 す
め
ど
も
今 い
ま
猶 な
ほ
此 こ
近 ゝ
辺 ら
の
人
々
ひ
と
	
が
源
太
げ
ん
だ
同
心
ど
う
し
ん
景
浄
け
い
じ
や
うと
て
活 く
わ
気 つ
き
を
賞 しや
うす
る
壮 そ
う
心 し
ん
者 も
の
合
点
う
な
づ
き
つ
ゝ
聞 き
ゝ
果 は
て
し
が
腕 う
で
を
さ
す
り
て
我 わ
が
子 こ
ど
も
に
向 む
か
ひ
源
な
ん
と
マ
ア
氣 き
の
毒 ど
く
な
わ
け
じ
や
ァ
ね
へ
か
お
ら
ァ
こ
ん
な
理 わ
け
を
聞 き
く
と
半 は
ん


と
き
も
捨 す
て
ち
や
ァ
置 お
か
れ
ね
へ
今 い
まか
ら
す
ぐ
に
神
宮
屋
か
に
は
や
へ
行 い
つて
此 こ
の女
中
あ
ね
ご
の
立 た
ち行 い
きの
な
る
や
う
に
は
な
し
を
し
て
」
來 く
る
か
ら
今
け
朝 さ
ハ
な
ん
ぞ
温 あつ
た
かな
も
の
で
も
こ
し
ら
へ
て
朝 あ
さ
飯 め
し
を
進 し
ん
ぜ
ろ
よ
ド
レ
行 い
つ
て
こ
や
う
と
立 た
ち
上 あ
が
れ
バ
其 そ
の
子 こ
と
嫁 よ
め
ハ
言
葉
こ
と
ば
を
そ
ろ
へ
子
嫁
ヲ
ヤ
ま
だ
あ
ん
ま
り
早 は
や
い
じ
や
ァ
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
お
ま
へ
も
御
膳
ご
ぜ
ん
を
あ
が
つ
て
か
ら
お
さ
ぢ
ひ
よ
ん
な
こ
と
で
お
年
寄
と
し
よ
り
に
不 ふ


じ
な
御 ご
苦
労
く
ら
う
を
か
け
申
ま
す
マ
ア
朝 お
し
飯 た
く
で
も
な
さ
つ
て
ど
う
ぞ
源
イ
ヤ


ゆ
ふ
べ
の
雪 ゆ
き
に
戸
と
も
明 あ
け
ね
へ
と
い
ふ
神
官
か
に
は
屋 や
の
強 が
う
慾 よ
く
ど
も
そ
の
元 も
と
を
た
ゞ
し
て
見 み
り
や
ァ
秀 し
う
齋 さ
い
ど
の
が
取 と
る
べ
き
身
上
し
ん
し
や
う
惣 そ
う
躰 た
い
不
断
ふ
だ
ん
氣 き
に
く
は
ね
へ
猿 さ
る
ま
つ
め
ら
理
道
り
み
ち
で
い
か
ざ
ァ
腕 う
で
づ
く
で
も
こ
の
衆 しゆ
うの
肩 か
た
を
も
つ
て
し
か
け
た
世
せ
話 わ
を
し
て
見 み
せ
る
ど
う
で
直 す
な
ほに
ツ
イ
ち
よ
つ
と
得
心
と
く
し
ん
す
る
や
つ
ら
じ
や
ァ
ね
へ
こ
と
に
よ
つ
た
ら
村 む
ら
中 ぢ
う
を
あ
つ
め
て
評 ひ
や
義 う
ぎ
も
し
ざ
ァ
な
る
め
へ
そ
の
氣
き
で
今 い
ま
に
勘
太
か
ん
た
か
孫
三
ま
ご
さ
が
見 み
え
た
ら
バ
わ
け
を
」

あ
ら

は
な
し
て
置 おき
やれ
ト
ま
だ
解 と
け
や
ら
ぬ
雪 ゆ
き道 み
ちに
木
履
ぼ
く
り
の
跡 あ
とを
つ
け
さ
せ
て
出 い
で行 ゆ
きけ
る
が
半 は
ん日 に
ちあ
ま
り
待 ま
てど
く
ら
せ
―78― （78）
ど
か
へ
ら
ね
バ
兎
と
や
角 か
く
案 あ
ん
じ
て
噂 うわ
さす
る
そ
の
門 か
ど
口 ぐ
ち
へ
荘
官
し
や
う
や
の
杢
兵
衛
も
く
べ
ゑ
杢
源 げ
ん
三 ざ
う
ど
の
ハ
お
宅 う
ち
か
な
源
こ
れ
ハ

荘
官
お
や
く
と
うさ
ま
此
間
こ
の
あ
ひ
だハ
御 ご
無 ぶ
沙 さ
汰 た
申
ま
し
た
な
ん
ぞ
御
用
ご
よ
う
で
ご
ざ
り
ま
す
か
杢
イ
ヤ
外 ほ
か
の
こ
と
で
は
な
い
が
今 い
ま
の
は
な
し
親
父
お
や
ぢ
ど
の
ハ
奥 お
く
に
か
な
源
イ
ヱ

親
父
お
や
ぢ
ハ
神
宮
屋
か
に
は
や
へ
今 け
朝 さ
ほ
ど
ま
ゐ
つ
て
ま
だ
宅 う
ち
へ
杢

ハ
ア
そ
れ
で
ハ
何
ど
處 こ
へ
か
寄 よ
り
道 み
ち
し
た
か
そ
ん
な
ら
今 い
ま
に
戻 も
ど
る
で
あ
ろ
一 い
つ
服 ふ
く
し
て
待 ま
ち
ま
し
よ
と
手 て
づ
か
ら
居 ゐ
爐 ろ
裏 り
の
渋 し
ぶ
茶 ち
や
を
汲 く
む
を
源
こ
れ
ハ
し
た
り
今 い
ま
あ
げ
ま
す
其 そ
の
茶
椀
ち
や
わ
ん
ハ
よ
ご
れ
て
あ
る
杢
何 な
ん
の

か
ま
は
つ
し
や
る
な
と
ハ
い
ふ
も
の
ゝ
麁 そ
朶 だ
で
も
あ
ら
バ
こ
ゝ
へ
一
ト
く
べ
お
ご
ら
つ
し
や
れ
支
配
し
は
い
の
衆 しゆ
うへ
」
ね
だ
り
の
や
う
じ
や
が
降 ふ
り
止 や
ん
で
も
こ
の
大 お
ほ
雪 ゆ
き
手
足
て
あ
し
が
冷 ひ
え
て
た
ま
ら
ん
は
い
の
源
ほ
ん
に
ひ
ど
い
さ
む
さ
で
ご
ざ
い
ま
す
よ
め
お
鳥
サ
ア

お
火 ひ
が
出 で
來 き
ま
し
た
ト
さ
し
出 だ
す
火
鉢
ひ
ば
ち
杢 も
く
兵 べ
衛 ゑ
ハ
打 う
ち
笑 わ
ら
ひ
杢
イ
ヤ
ア
こ
れ
ハ

爐 ろ
に
木 き
の
枝 ゑ
だ
で
す
む
も
の
を
川
越
か
は
ご
え
炭 ず
み
の
御 ご
馳
走
ち
さ
う
ハ
ど
う
で
も
堅
木
か
た
ぎ
な
内
福
し
ん
し
や
うじ
や
は
へ
源
あ
ん
ま
り
堅
木
か
た
ぎ
で
も
ご
ざ
り
ま
せ
ん
相 あ
ひか
は
ら
ず
親
父
お
や
ぢ
が
氣
性
き
し
や
うそ
れ
か
ら
跡 あ
とを
引
請
ひ
き
う
けて
若
者
わ
か
い
も
んど
も
の
世 せ
話 わ
役 や
きも
お
も
ひ
の
外 ほ
か
氣
兼
き
が
ね
な
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
何 な
ん
の
か
の
と
物 も
の
入
も
杢
ハ
テ
そ
れ
も
功
徳
く
ど
く
に
な
る
は
い
の
念 ね
ん仏 ぶ
つば
か
り
申
て
も
看 か
ん経 き
んの
後 うし
ろで
蚊
遣
か
や
り
火 び
の
し
ゆ
ら
も
や
す
婆 ば
さ
ま
の
回
向
ゑ
か
う
ハ
何 な
に
に
も
な
ら
ぬ
此
こ
方 ち
の
親
御
お
や
ご
の
寒 か
ん
中 ち
う
修
業
し
ゆ
ぎ
や
うい
つ
で
も
他 ひ
と
の
難
義
な
ん
ぎ
と
い
ふ
と
丸 ま
る
い
頭 あ
た
まに
角 か
ど
た
て
ゝ
も
跡 あ
と
へ
ハ
ひ
か
ぬ
」

男
氣
を
と
こ
ぎ
ゆ
ゑ
世
よ
を
捨 す
て
な
が
ら
捨 す
て
ら
れ
ぬ
親 お
や
ぶ
ん
株 か
ぶ
も
マ
ア
ほ
ま
れ
じ
や
ま
た
入 い
り
あ
は
せ
も
あ
る
は
い
の
し
か
し
荘 し
や官 う
やの
不 ふ
工
面
く
め
ん
で
兎
角
と
か
く
に
村 む
らへ
損 そ
ん毛 も
うを
か
け
る
や
う
な
こ
と
が
あ
つ
て
面
目
め
ん
ぼ
く
な
い
こ
と
で
ハ
あ
る
と
役
義
や
く
ぎ
に
ほ
こ
ら
ぬ
村 む
ら長 を
さの
氣 き
だ
て
ハ
ど
こ
か
奥 お
くゆ
か
し
折 を
り
か
ら
帰
宅
か
へ
る
景
浄
け
い
じ
や
う
法
師
ほ
う
し
源
太
ヤ
レ


が
つ
か
り
し
た
イ
ヤ
荘 し
や
官 う
や
さ
ん
い
つ
の
間 ま
に
杢
イ
ヤ
わ
し
が
い
つ
の
間 ま
よ
り
お
ま
へ
ハ
マ
ア
何 ど
所 こ
へ
道 み
ちよ
り
さ
し
つ
た
ぞ
い
源
太
さ
れ
バ
今 い
ま
の
お
は
な
し
。
た
と
へ
以
前
い
ぜ
ん
ハ
當 と
所 ち
の
者 も
の
で
も
帰
住
き
ぢ
う
の
手
形
て
が
た
が
な
い

と
きハ
住 お
所 く
に
も
お
か
れ
ぬ
所 とこ
ろの
掟 おき
てと
私 わ
しも
當 た
う惑 わ
くし
ま
し
た
が
そ
う
し
て
見
る
と
神
宮
か
に
は
屋 や
の
夫
婦
ふ
う
ふ
の
や
つ
ら
が
望 の
ぞ
み
の
通 と
ほ
り
か
は
い
そ
う
に
後 か
の
女 ぢ
よ
中 ち
う
の
杢
さ
れ
バ
サ
わ
し
も
貴 き
さ
ま
の
頼 た
の
み
ゆ
ゑ
何 な
に
と
か
其 そ
所 こ
へ
理
屈
り
く
つ
を
つ
け
て
ど
う
か
」
仕
方
し
か
た
も
あ
ら
ふ
か
と
跡 あ
と
を
追 お
ひ
續 つ
い
で
こ
ゝ
な
宅 う
ち
へ
來 き
た
の
じ
や
が
シ
テ
マ
ア
は
な
し
の
女 ぢ
よ
中 ち
う
の
様
子
や
う
す
ハ
鳥
ハ
イ
た
ゞ
い
ま
奥 お
く
で
小
児
ち
い
さ
い
の
を
寐 ね
か
し
つ
け
て
ゞ
ご
ざ
い
ま
す
と
云 い
ふ
う
ち
奥 お
く
よ
り
お
匕 さ
ぢ
ハ
立 た
ち
出 い
で
匕
い
ろ

と
御 ご
介 か
い
抱 ほ
う
に
預 あづ
かり
ま
し
て
誠 まこ
とに
有 あ
り
が
た
ふ
ご
ざ
い
ま
す
源
太
イ
ヤ

ま
だ
マ
ア
礼 れ
い
を
い
は
れ
る
や
う
に
ハ
な
り
か
ね
ま
す
と
い
ふ
わ
け
ハ
マ
ア
斯 か
う
じ
や
當 た
う
所 し
よ
の
人
別
帳
に
ん
べ
つ
ち
や
うに
も
れ
た
人 ひ
と
ハ
他
所
た
し
よ
に
居 ゐ
て
も
年
々
と
し

と
ゞ
け
る
か
亦 ま
たハ
當
所
と
う
し
よを
立 た
ち退 の
く

と
き後
々
の
ち

帰
村
き
そ
ん
の
手
形
て
が
た
を
村 む
ら役 や
く人 に
んと
荘
屋
し
や
う
やと
連 れ
ん
印 い
んで
取 と
りか
は
し
て
お
い
た
も
の
で
も
な
け
れ
バ
一 い
つ軒 け
んの
主 ぬ
しと
ハ
な
ら
れ
ぬ
さ
だ
め
そ
れ
で
な
け
れ
バ
當
座
た
う
ざ
の
店 た
な借 が
り何 な
にか
に
つ
け
て
遠 え
ん慮 り
よが
ち
そ
う
し
て
見 み
る
と
見 み
す

に
神
宮
か
に
は
屋 や
の
血
脉
し
や
う
と
うで
ゐ
な
が
ら
あ
い
つ
ら
に
馬 ば
鹿 か
に
さ
れ
る
も
く
や
し
い
わ
け
た
と
へ
」
た
う
で
も
こ
の
坊
主
ぼ
う
ず
が
頼 た
の
む
と
云 い
つ
た
ら
一
人
ひ
と
り
や
半 は
ん
分 ぶ
ん
食
客
ゐ
そ
う
ろ
うに
も
置 お
く
は
づ
を
眼 が
ん前 ぜ
ん兄 あ
にの
嫁 よ
めと
知 し
り
つ
ゝ
兄 あ
にの
死 し
ん
だ
を
幸 さい
はひ
に
よ
り
も
つ
か
れ
ぬ
無
法
む
ほ
う
の
あ
い
さ
つ
不
実
ふ
じ
つ
な
仕
方
し
か
た
と
お
も
ひ
な
が
ら
も
こ
れ
ぞ
と
い
ふ
證 し
よ古 う
こハ
此
方
こ
つ
ち
に
も
な
い
わ
け
ゆ
ゑ
ト
聞 き
い
て
お
匕 さ
ぢ
ハ
懐 ふと
こ
ろよ
り
取 と
り
い
だ
し
た
る
證 し
よ
古 う
こ
の
書 か
き
も
の
お
さ
ぢ
さ
や
う
な
ら
バ
此 こ
の
書 か
き
付 つ
け
が
役 や
く
に
立 た
ち
も
い
た
し
ま
せ
う
か
義
ぎ
理 り
あ
る
妹 いも
との
家 い
へ
に
付 つ
い
た
『
貞
操
婦
女
八
賢
誌
』
―79―（79）
一
人
ひ
と
り
の
姪 め
いが
今 い
まの
難
義
な
ん
ぎ
よ
も
や
見
捨
み
す
て
は
い
た
す
ま
い
と
ぞ
ん
じ
ま
し
た
が
そ
れ
ハ
マ
ア
と
い
ひ
つ
ゝ
出 い
だせ
し
一
通
い
つ
つ
うを
荘
屋
せ
う
や
ハ
と
つ
て
お
し
ひ
ら
き
杢
ム
ヽ
ナ
ニ


一 い
つ
札 さ
つ
之 の
事 こ
と
一 ひと
つ
此 こ
の
度 た
び
御 ご
領 れ
う
主 し
ゆ
さ
ま
の
御
お
召 め
し
に
よ
つ
て
御 ご
夲
家
ほ
ん
け
豊
嶋
と
し
ま
の
御 ご
陣 ぢ
ん
へ
披 い
で
出 ら
れ侯
趣 おも
む
き
知
せ
う
ち
仕
候
依
之
こ
れ
に
よ
つ
て後 こ
う年 ね
ん御
用
ご
よ
う
済 ず
みの

と
きハ
勝
手
か
つ
て
次
第
し
だ
い
當 た
う村 む
ら帰
住
き
ぢ
う
被 い
た致 さ
るべ
く
侯
尤 もつ
と
も
百 ひや
く
性 しや
う
席 せ
き
順 じゆ
ん
以
前
い
ぜ
ん
の
通 と
ほ
り
相

さ
う
ゐ
有 あ
る
間
敷
ま
じ
く
侯
後
ご
」
挿
絵
第
二
図
	
神
會
ま
つ
り
の
せ
き
に
梅 う
め
太 た
郎 ら
う
災 さ
い
難 な
ん
を
蒙 かう
むる
」

」
日 に
ち
之 の
為 た
め
證
文
し
や
う
も
ん
如
件
く
だ
ん
の
ご
と
し
神
宮
か
に
は
平 へ
い
吉 き
ち
殿 ど
の
庄 し
や
官 う
や
杢
兵
衛
も
く
べ
ゑ
村 む
ら
役
人
や
く
に
ん
孫 ま
ご
三 さ
ぶ
郎 ら
う
と
よ
み
終 を
は
つ
て
杢 も
く
兵 べ
衛 ゑ
ハ
源
太
げ
ん
だ
同
心
ど
う
し
ん
に
う
ち
む
か
ひ
杢
コ
レ

こ
り
や
ァ
私 わ
し
が
親 お
や
人 び
と
の
手 し
ゆ
跡 せ
き
殊 こ
と
に
孫
三
ま
ご
さ
が
證
人
し
よ
う
に
んな
れ
バ
四 し
も
五
ご
も
い
ら
ぬ
神
宮
か
に
は
屋 や
ハ
源
太
家 い
へ
も
此
方
こ
つ
ち
へ
と
り
か
へ
し
て
お
さ
ぢ
イ
ヱ

其 そ
の
様 や
う
な
こ
と
ハ
望 の
ぞみ
ま
せ
ん
ど
う
ぞ
お
ぼ
え
た
琴 こ
と手
習
て
な
ら
ひ針 は
り仕 し
ご
と
で
も
い
た
し
ま
し
て
小 ち
い児 さ
いの
を
育 そだ
てま
す
れ
バ
そ
れ
が
此
身
こ
の
み
の
夲 ほ
ん
望 も
う
で
ご
ざ
い
ま
す
源
太
な
る
程 ほ
ど
そ
れ
も
意 い
地 ぢ
づ
く
だ
ナ
ア
荘
官
せ
う
や
さ
ん
村 む
ら
入 い
り
用 よ
う
の
積 つ
み
金 き
ん
を
少 す
こ
し
借 か
り
た
り
頼
母
敷
た
の
も
し
で
も
し
て
も
ら
ふ
た
ら
家 い
へ
一 い
つ
軒 け
ん
阪
田
や
せ
だ
の
二 に
ま
い
や
三 さ
ん
枚 ま
い
ハ
女 ち
よ
中 ち
う
に
合
力
か
ふ
り
よ
くさ
れ
さ
う
な
杢
ア
ヽ
出 で
來 き
る
と
も

晩 ば
ん
に
早 さ
つ
速 そ
く
集 よ
り
會 あ
い
し
て
談 だ
ん
合 か
ふ
し
た
ら
い
な
や
ハ
有 あ
る
ま
い
ノ
ウ
女 ぢ
よ
中 ち
う
此 こ
処 ゝ
の
親
父
お
や
ぢ
が
請 う
け
合 あ
ふ
た
ら
無 む
理 り
で
も
出 で
か
す
男 を
と
氣 こ
ぎ
じ
や
安 あ
ん
心 し
ん
し
て
居 ゐ
さ
つ
」
し
や
れ
ド
リ
ヤ
其 そ
の
つ
も
り
で
集 よ
り
會 あ
ひ
を
村 む
ら
中 ぢ
う
へ
ふ
れ
ま
せ
う
と
荘
官
せ
う
や
も
帰 か
へ
り
景
浄
け
い
じ
や
うも
お
の
が
庵 い
ほ
りへ
帰 か
へ
り
し
が
こ
の
後 の
ち
村 む
ら
中 ぢ
う
談 だ
ん
合 か
ふ
調 とゝ
のひ
さ
ゝ
や
か
な
る
家 い
へ
を
し
つ
ら
ひ
お
匕 さ
ぢ
を
住 す
ま
はし
て
琴 こ
と手 て
な
ら
ひ
其 そ
の外 ほ
か女
重
宝
記
を
ん
な
て
う
ほ
う
きの
指
南
し
な
ん
を
な
し
て
八
年
や
と
せ
こ
の
か
た
此 こ
の大 お
ほ塚 つ
かに
住 す
みけ
れ
ど
夲
家
ほ
ん
け
へ
ハ
立 た
ちい
ら
ず
神
宮
か
に
は
匕
女
さ
ぢ
め
と
家
札
や
ふ
だ
を
い
だ
し
梅 う
め太
郎
た
ら
う
を
育 そだ
てし
ゆ
ゑ
所 と
こ
ろの
も
の
も
い
た
は
り
て
神
宮
か
に
は
屋 や
の
夲
家
ほ
ん
け
と
い
ふ
べ
き
家 い
へす
ぢ
な
り
と
と
り
は
や
し
平 へ
い左
衛
門
ざ
ゑ
も
ん
が
強 が
う欲 よ
くを
に
く
み
て
折
々
を
り

そ
し
り
し
か
バ
平 へ
い左
衛
門
ざ
ゑ
も
ん
夫
婦
ふ
う
ふ
の
も
の
ハ
―80― （80）
い
と
む
や
く
し
く
思
ひ
し
が

と
き
ハ
應 お
う
仁 に
ん
元
年
く
わ
ん
ね
んの
九 く
ぐ
月 わ
つ
の
廾
八
日
な
り
け
ん
浪 な
み
切 き
り
不
動
ふ
ど
う
の
夲
祭
ほ
ん
ま
つ
りを
久
々
ひ
さ

に
て
興
行
こ
う
ぎ
や
うな
り
と
て
花 は
なを
か
ざ
り
し
屋
躰
や
た
い
を
引
出
ひ
き
だ
し
揃 そろ
いの
衣 い
し
裳 や
う練
子
ね
り
こ
ど
も
思 お
もひ

の
出 い
で立 た
ちし
て
賑 にぎ
はひ
い
と
も
仰
山
ぎ
や
う
さ
んな
り
此 こ
の祭 さ
い礼 れ
いの
濟 す
みて
後 の
ち郷 ご
う
中 ち
うの
」
人
々
ひ
と

を
荘
官
せ
う
や
の
宅 た
くへ
招 ま
ねき
集 あ
つめ
此 こ
の

と
きに
こ
そ
家 い
へ柄 が
らの
次
第
し
だ
い
を
わ
け
て
座 ざ
を
さ
だ
め
神 み
酒 き
頂 て
う戴 だ
いの
式 し
き作
法
さ
ほ
う
さ
も
嚴 げ
ん重 ぢ
うに
な
し
け
る
ゆ
ゑ
草 く
さ分 わ
けと
呼 よ
ぶ
村 む
ら役 や
くあ
れ
バ
由 ゆ
い緒 し
よの
家 い
へと
ほ
こ
る
も
あ
り
ま
た
軍 ぐ
ん用 よ
うを
勤 つ
とめ
し
身 み
な
り
と
帯 た
い刀 た
うな
ん
ど
な
す
も
の
あ
り
こ
ゝ
に
お
匕 さ
ぢハ
源
太
げ
ん
だ
法
師
ほ
う
し
と
荘
官
せ
う
や
を
バ
親 お
やと
し
敬 うや
まひ
ま
じ
は
り
し
が
今 け
日 ふ
も
荘
官
せ
う
や
に
頼 た
の
ま
れ
て
勝
手
か
つ
て
の
業 わ
ざ
を
手
傳
て
つ
だ
ひ
け
り
さ
て
村 む
ら
中 ぢ
う
の
人
々
ひ
と

ハ
落 お
ち
な
く
荘
官
せ
う
や
の
座
敷
ざ
し
き
に
集 あつ
まり
村 む
ら役 や
く年
寄
と
し
よ
りの
さ
し
圖 づ
に
よ
り
て
そ
れ

の
座 ざ
に
直 な
ほり
し
に
梅 う
め太
郎
た
ら
う
ハ
茶 ち
やの
給
仕
き
う
じ
し
て
大 お
ほ

ぜ
いの
客 きや
くあ
し
ら
ひ
を
な
し
け
れ
バ
村 む
らの
人
々
ひ
と

口
々
く
ち

に
イ
ヤ
神
宮
か
に
は
の
息
子
む
す
こ
と
の
さ
す
が
由 ゆ
い
緒 し
よ
の
浪 ら
う
人 に
ん
衆 し
ゆ
と
い
は
れ
る
母 は
ゝ
御 ご
の
育 そだ
てが
ら
ま
だ
九 こ
ゝ
才 の
つ
か
十
と
才 を
ぐ
ら
ゐ
の
子 こ
ど
も
の
行 ぎ
や
義 う
ぎ
と
い
ふ
べ
き
か
ノ
ウ
み
な
の
衆 し
ゆ
う
人 ひ
と
品 が
ら
と
い
ひ
き
り
や
う
よ
し
」

平
左
へ
い
ざ
ど
の
ゝ
お
内
義
な
い
ぎ
が
伊
た
達 て
な
衣 い
し
裳 や
う
を
着
き
か
ざ
ら
せ
引 ひ
き
ず
り
ま
は
す
娘 む
す
めッ
子
こ
よ
り
は
る
か
に
ま
さ
る
う
つ
く
し
さ
ア
ヽ
こ
れ
ど
う
ぞ
梅 う
め
ぼ
う
に
も
立
派
り
つ
ぱ
な
着 き
も
の
を
着 き
せ
さ
せ
て
そ
こ
ら
で
り
き
む
金 か
ね持 も
ちの
鼻 は
なを
ひ
し
い
で
や
り
た
い
も
の
と
笑 わ
ら
へ
バ
此
方
こ
な
た
に
た
れ
か
ハ
知
し
ら
ず
錦 にし
きを
着 き
て
も
犬 い
ぬ
同 ど
う
前 ぜ
ん
の
丁
稚
で
つ
ち
あ
が
り
ハ
や
つ
ぱ
り
丁
稚
で
つ
ち
お
の
れ
が
好 す
きな
雪 ゆ
きの
夜 よ
に
捨 す
て殺 ご
ろし
に
し
た
梅 う
めぼ
う
が
斯 か
う
成
長
せ
い
ち
や
うを
し
て
見 み
た
ら
バ
寐 ね
ざ
め
が
わ
る
い
こ
と
で
あ
ろ
秀 し
う
齋 さ
い
老 ら
う
が
ご
ざ
ら
れ
た
ら
頭 あた
まの
あ
が
る
日 ひ
ハ
あ
る
ま
い
に
丁
稚
て
つ
ち
が
面 つ
らの
大 お
ほき
さ
よ
と
酒 さ
けが
い
は
す
る
悪 あ
く
言 た
い
も
弱 よ
は
き
を
あ
は
れ
む
判
官
は
う
ぐ
わ
んび
い
き
実 げ
に
人
情
に
ん
じ
や
うの
常 つ
ね
な
り
か
し
上
座
か
み
ざ
に
存 あ
り
し
平 へ
い左
衛
門
ざ
ゑ
も
ん
ハ
村 む
ら中 ぢ
うよ
つ
て
梅 う
め太
郎
た
ら
う
を
ほ
め
そ
や
す
こ
と
大 お
ほか
た
な
ら
ね
バ
無
念
む
ね
ん
に
思 お
もふ
そ
の
う
へ
に
し
か
と
い
は
ね
ど
當 あ
て言
葉
こ
と
ば
犬 い
ぬ同 ど
う前 ぜ
んと
い
は
れ
」
た
る

と
きに
ハ
ぐ
つ
と
せ
き
込 こ
みし
が
喧 け
ん
	
く
わも
後 あ
とで
財 も
の用 い
りと
こ
ら
へ
て
聞 き
かぬ
ふ
り
を
せ
り
所 とこ
ろへ
は
こ
ぶ
吸 す
い
物 も
の
の
膳 ぜ
ん
を
取 と
り
次 つ
ぐ
梅 う
め
太
郎
た
ら
う
賢 かし
こけ
れ
ど
も
幼 をさ
なけ
れ
バ
足 あ
し
踏 ふ
み
損 そ
ん
じ
て
手 て
に
持 も
ち
し
配 は
い
膳 ぜ
ん
を
向 む
かふ
の
方 か
たへ
あ
や
ま
つ
て
す
べ
ら
か
せ
バ
吸 す
い物 も
の椀 わ
んハ
ひ
る
が
へ
り
今 け
日 ふ
を
は
れ
ぞ
と
着 き
く
る
み
し
平 へ
い左
衛
門
ざ
ゑ
も
ん
が
肩 か
たさ
き
よ
り
膝 ひ
ざへ
ざ
ぶ
り
と
味
噌
汁
み
そ
し
る
を
あ
び
せ
か
け
れ
バ
平 へ
い左
衛
門
ざ
ゑ
も
ん
は
び
つ
く
り
し
平
ア
ツ
ヽヽ
ヽヽ
ヤ
イ


こ
の
が
き
め
が
う
ぬ
ァ
わ
ざ
と
し
お
つ
た
ナ
ア
ツ
ヽヽ
ヽヽ
ト
い
ひ
な
が
ら
生 な
ま
爪 づ
め
へ
が
す
し
は
ん
ぼ
う
衣
類
い
る
ゐ
の
し
み
か
や
け
ど
よ
り
大 お
ほ
い
た
ご
と
ゝ


は
ら
た
ゝ
し
く
梅 う
め
太
郎
た
ら
う
を
白
眼
に
ら
み
か
ゝ
れ
バ
梅
ヲ
ヤ
ど
う
い
た
そ
う
こ
れ
ハ
マ
ア
ど
う
ぞ
御
ご
堪 か
ん忍 に
んな
さ
れ
て
く
だ
さ
い
ま
し
ッ
ィ
足 あ
し
が
す
べ
り
ま
し
た
か
ら
ト
お
ろ

涙 なみ
だで
わ
び
る
を
き
か
ず
平
麁
相
そ
さ
う
と
い
へ
バ
濟 す
む
と
お
も
ふ
か
」
コ
レ
ヤ
イ
今 け
日 ふ
ハ
た
れ
し
も
身
み
祝 い
は
ひ
と
新 あ
ら
た
に
仕
立
し
た
て
た
着
初
き
ぞ
め
の
衣 い
し
裳 や
う
コ
レ
來 ら
い
年 ね
ん
か
ら
ま
た
祭
年
ま
つ
り
ど
しま
で
の
吉 き
つ
凶 け
う
さ
だ
め
と
昔 むか
しか
ら
言 い
ひ
傳 つ
た
へ
た
こ
の
座
敷
ざ
し
き
産 う
ぶ
神 す
な
祭 ま
つ
り
で
こ
ん
な
目
め
に
合 あ
つ
て
ハ
他 ひ
と
人 さ
ま
に
い
は
れ
ぐ
さ
だ
う
ぬ
ァ
お
ほ
か
た
母 お
ふ親 く
ろの
云 い
ひつ
け
で
斯 か
うい
ふ
わ
ざ
を
し
お
つ
た
ろ
う
と
い
ふ
よ
り
は
や
く
引 ひ
きよ
せ
て
今
年
こ
と
し
わ
づ
か
に
九 こ
ゝ才 の
つの
梅 う
め太
郎
た
ら
う
を
拳 こぶ
しを
か
た
め
て
丁 て
う


こ
れ
ハ
と
お
ど
ろ
く
百
性
ひ
や
く
し
や
う
町 て
う
人 に
ん
は
せ
寄 よ
つ
て
わ
び
る
も
聞 き
か
ず
打 う
ち
す
ゆ
る
非
道
ひ
だ
う
の
し
か
た
に
人
々
ひ
と


が
梅 う
め太
郎
た
ら
う
を
押 お
しか
こ
ひ
平
左
へ
い
ざ
が
相
手
あ
ひ
て
に
な
ら
ん
と
す
る
後 うし
ろの
隔
紙
ふ
す
ま
お
し
明 あ
けて
走 は
しり
出 い
で
た
る
荘
官
せ
う
や
杢 も
く
兵 べ
衛 ゑ
平 へ
い
左 ざ
衛 ゑ
門 も
ん
を
踏 ふ
み
倒 た
ふ
し
杢
ャ
ィ
こ
ゝ
な
ば
ち
あ
た
り
い
か
に
少 ち
い
年 さ
い
子 こ
ど
も
で
も
主 しゆ
うの
か
た
み
の
梅 う
め
太
郎
た
ら
う
打 う
ち
て
う
ち
や
く
し
て
済 す
ま
ふ
と
思 お
も
ふ
か
故
人
こ
じ
ん
の
名
代
み
や
う
た
い
秀 し
う
斎 さ
い
ど
の
に
代 か
は
つ
て
」
か
う
す
る
か
う
た
ゝ
く
と
拳 こ
ぶ
しを
か
た
め
し
仕
し
か
へ
し
ハ
い
つ
に
か
は
り
し
荘
官
せ
う
や
の
あ
り
さ
ま
ま
た
大 お
ほ

ぜ
い
の
其 そ
の
中 な
か
に
ハ
平 へ
い
『
貞
操
婦
女
八
賢
誌
』
―81―（81）
左
衛
門
ざ
ゑ
も
ん
に
つ
い
せ
う
し
て
徳 と
くと
る
心 こ
ゝ
ろの
た
わ
け
も
有 あ
りて
モ
シ
庄
屋
せ
う
や
さ
ん
そ
り
や
ァ
あ
ん
ま
り
で
ご
ざ
り
ま
せ
う
た
と
へ
何 な
にご
と
が
ご
ざ
ろ
う
と
も
平
左
へ
い
ざ
ど
の
も
當 た
う所 し
よ
の
村 む
ら役 や
く
杢
村 む
ら役 や
く人 に
んで
も
年
寄
と
し
よ
りで
も
理 り
非 ひ
を
正 た
ゞす
が
荘
官
せ
う
や
の
役
目
や
く
め
梅 う
め太
郎
た
ら
う
が
為 た
めに
ひ
い
き
す
る
と
思
は
つ
し
や
る
か
し
り
ま
せ
ぬ
が
皆 み
なの
衆 しゆ
うも
聞 き
かッ
し
や
れ
孫 ま
ご三 さ
ぶ郎 ら
う
ど
の
が
證
人
し
よ
う
に
んじ
や
梅 う
め太
郎
た
ら
う
が
身
分
み
ぶ
ん
と
い
ふ
ハ
実 じ
つハ
夲
家
ほ
ん
け
へ
立 た
ち帰 か
へつ
て
相 さ
う續 ぞ
くも
す
る
は
づ
を
勝
手
か
つ
て
に
つ
い
て
今 い
まの
身 み
の
う
へ
當

た
う
じ
の
平 へ
い左
衛
門
ざ
ゑ
も
ん
ど
の
ハ
元 も
と手
代
て
だ
い
内
儀
な
い
ぎ
ハ
家 い
への
娘 むす
めで
も
下
女
け
ち
よ
か
ら
直 な
ほつ
た
お
肝 か
んが

は
らよ
り
出
生
し
ゆ
つ
し
や
うせ
ら
れ
た
お
踏 ふ
みど
の
そ
れ
に
ハ
一
ッ
ひ
と
つ
に
な
し
が
た
い
此 こ
の梅 う
め太
郎
た
ら
う
ハ
前 せ
ん平 へ
い左 ざ
」
衛
門
ゑ
も
ん
が
惣
領
そ
う
り
や
うの
平 へ
い吉 き
ち
成
長
せ
い
ち
や
うの
後 の
ち
名
医
め
い
い
と
な
ら
れ
御
領
主
ご
り
や
う
し
ゆさ
ま
の
お
た
の
み
で
豊 と
嶋 し
まへ
行 ゆ
かれ
た
秀 し
う斎 さ
いど
の
御 ご
用 よ
うが
濟 す
ん
で
立 た
ち
帰 か
へ
ら
バ
以
前
い
ぜ
ん
の
と
ほ
り
と
い
ふ
證
文
し
よ
う
も
んは
此 こ
の
杢 も
く
兵 べ
衛 ゑ
が
親 お
や
の
印
形
い
ん
ぎ
や
う
村 む
ら
役 や
く
人 に
ん
の
孫
三
ま
ご
さ
ど
の
ハ
そ
の

と
き
連 れ
ん
印 い
ん
押 す
ゑ
た
人 ひ
と
サ
ア
此 こ
の
通 と
ほ
り
た
し
か
な
こ
と
ゆ
ゑ
八 は
ち
年 ね
ん
以
前
い
ぜ
ん
に
今 い
まの
平
左
へ
い
ざ
へ
掛 か
け合 あ
いつ
め
て
身 し
ん代 だ
いを
半 は
ん分 ぶ
んも
梅 う
め太
郎
た
ら
う
へ
渡 わ
たさ
せ
や
う
と
い
ふ
た
れ
ど
後 ご
家 け
ど
の
ハ
お
と
な
し
く
夲
家
ほ
ん
け
を
望 のぞ
みハ
い
た
し
ま
せ
ぬ
不
仕
合
ふ
し
あ
は
せ
な
今 い
まの
身 み
の
上 う
へ
夫 を
つ
と
秀 し
う
斎 さ
い
の
古 ふ
る
郷 さ
と
で
梅 う
め
太
郎
た
ら
う
を
成
長
せ
い
ち
や
うさ
せ
神
宮
か
に
は
と
い
ふ
名
跡
み
や
う
せ
きを
た
て
さ
へ
す
れ
バ
秀 し
う斎 さ
いど
の
へ
義 ぎ
理 り
ハ
た
つ
と
欲 よ
く心 し
んな
ら
ぬ
貞 て
い実 じ
つを
亡 な
く人 な
つた
源
太
げ
ん
だ
法
師
ほ
う
し
が
三
年
ま
へ
に
死 し
せ
り
と
ぞ
感 か
ん心 し
んし
て
村 む
ら中 ぢ
うよ
せ
た
評 ひ
や義 う
ぎの
席 せ
き一 い
ち同 ど
う

し
よ知 う
ちで
一 い
つ軒 け
んの
主 ある
じと
さ
だ
め
た
梅 う
め太
郎
た
ら
う
い
か
に
小
禄
こ
ま
い
な
く
ら
し
で
も
平 へ
い左
衛
門
ざ
ゑ
も
ん
が
ぶ
ん
」
ざ
い
で
打 う
ちた
ゝ
い
た
ハ
無
法
む
ほ
う
で
ご
ざ
る
無
法
む
ほ
う
な
ゆ
ゑ
に
杢 も
く兵 べ
衛 ゑ
も
無
法
む
ほ
う
で
い
た
す
こ
の
し
か
た
小
児
こ
ど
も
の
麁
相
そ
さ
う
を
仰 げ
う山 さ
ん
に
と
が
め
だ
て
し
て
悪 あ
く口 こ
うハ
村 む
らの
衆 しゆ
うへ
も
無
礼
ぶ
れ
い
で
ご
ざ
る
神 み
酒 き
頂 て
う戴 だ
いの
席
順
せ
き
じ
ゆ
んを
た
ゞ
し
て
見 み
れ
バ
梅 う
め太
郎
た
ら
う
ハ
平 へ
い左
衛
門
ざ
ゑ
も
ん
よ
り
上
座
か
み
ざ
に
置 お
くが
順 じゆ
んで
ご
ざ
る
を
子 こ
ど
も
と
あ
な
ど
り
只 た
ゞ今 い
まま
で
給
仕
き
う
じ
を
さ
せ
た
ハ
わ
し
も
あ
や
ま
り
何 な
にと
そ
う
で
ハ
あ
る
ま
い
か
片 か
た
よ
る
ひ
い
き
ハ
し
ま
せ
ぬ
ぞ
ト
い
ふ
を
聞 き
く
よ
り
一
同
い
ち
ど
う
に
●
コ
リ
ヤ
ァ
な
る
程 ほ
ど
荘
官
せ
う
や
さ
ん
の
い
は
つ
し
や
る
の
が
御
尤
ご
も
つ
と
も
貧 び
ん
ぼ
う
し
て
も
神
宮
か
に
は
の
正
統
し
や
う
と
う
実 じ
つ
の
血
ち
筋 す
ぢ
と
い
ふ
も
の
ハ
梅 う
め太
郎
た
ら
う
ど
の
で
ご
ざ
る
殊 こ
とに
親 お
や御 ご
の
秀 し
う斎 さ
いど
の
に
ハ
お
ら
が
親
父
お
や
ぢ
も
ば
ァ
さ
ま
も
薬 く
す
りを
も
ら
つ
て
五
年
ご
ね
ん
と
十 じ
う
年 ね
ん
生 い
き
延 の
び
た
恩 お
ん
も
あ
り
▲
ま
た
後
ご
家 け
ど
の
に
ハ
子 こ
ど
も
が
手
夲
て
ほ
ん
よ
み
か
き
の
お
師
匠
し
せ
う
さ
ま
其 そ
の外 ほ
か琴 こ
とだ
の
針 は
り業 わ
ざじ
や
の
と
教 をし
へ
て
」
も
ら
ふ
大
事
だ
い
じ
の
人 ひ
と
村
中
む
ら
ぢ
う
が
調
宝
て
う
ほ
う
か
る
梅 う
め
太
郎
た
ら
う
ど
の
家 い
へ
柄 が
ら
今 け
日 ふ
か
ら
梅
太
う
め
た
を
正
座
し
や
う
ざ
に
し
て
平
左
へ
い
ざ
親
父
お
や
ぢ
の
欲 よ
く
ば
り
め
ハ
ぼ
い
く
だ
し
て
し
ま
は
つ
し
や
い
と
皆 み
な
口
々
く
ち

	の
や
か
ま
し
さ
弱 よは
きを
す
く
ふ
倭 やま
とた
ま
し
ひ
実 げ
に頼
母
た
の
も
し
き
鄙 ひ
なの
人
情
に
ん
じ
や
うそ
れ
冨
貴
ふ
う
き
ハ
た
れ
も
好 こ
のめ
ど
も
不 ふ
義 ぎ
に
し
て
冨 と
み不
仁
ふ
じ
ん
に
て
た
れ
か
ハ
是 こ
れを
敬 うや
まふ
べ
き
巨
萬
き
よ
ま
んの
財 た
か
らを
つ
み
た
り
と
も
情 な
さ
けを
知 し
ら
ず
強 が
う
欲 よ
く
に
て
子
孫
し
そ
ん
繁
昌
は
ん
し
や
うす
る
こ
と
あ
ら
ん
や
鳴
あ
呼 あ
金 き
ん銀 ぎ
んハ
尊 たつ
とけ
れ
ど
も
小 せ
う人 じ
んの
為 た
めに
非
通
ひ
だ
う
を
お
こ
さ
せ
愚
人
ぐ
に
ん
の
迷 ま
よひ
を
お
こ
さ
す
る
の
毒
物
ど
く
ぶ
つ也
と
悟 さ
とり
て
ハ
心
正
こ
ゝ
ろ
た
ゞし
く
慈 じ
悲 ひ
を
ほ
ど
こ
し
情 なさ
けを
も
つ
て
世 よ
に
立 た
ゝバ
た
と
へ
貧
苦
ひ
ん
く
に
く
ら
す
と
も
こ
れ
徳
行
と
く
か
うの
長
者
ち
や
う
じ
やと
い
ふ
べ
し
貞
操
婦
女
八
賢
誌
て
い
さ
う
を
ん
な
は
つ
け
ん
し
初 し
よ輯 し
ふ巻
之
一
終
」
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貞
操
婦
女
八
賢
誌
て
い
さ
う
を
ん
な
は
つ
け
ん
し
初 し
よ輯 し
ふ巻
之
二
東
都
狂
訓
主
人
編
次
罵
親
族
毒
婦
怨
荘
官
し
ん
ぞ
く
を
の
ゝ
し
り
て
ど
く
ふ
し
や
う
く
わ
ん
を
う
ら
む
第
三
回
告
婚
情
老
婆
説
匕
女
こ
ん
じ
や
う
を
つ
げ
て
ら
う
ば
さ
ぢ
め
に
と
く
さ
れ
バ
神
宮
か
に
は
屋 や
平 へ
い
左
衞
門
ざ
ゑ
も
ん
は
荘 し
や
官 う
や
杢 も
く
兵 べ
衞 ゑ
が
酒
宴
し
ゆ
ゑ
ん
の
席 せ
き
衆
人
し
ゆ
う
じ
んの
筵 な
か
に
て
耻 は
ぢ
を
さ
ら
し
無
念
む
ね
ん
や
る
か
た
な
け
れ
ど
も
里
人
さ
と
び
と九 く
分 ぶ
ハ
梅 う
め太
郎
た
ら
う
を
ひ
い
き
し
て
お
の
れ
を
ひ
く
も
の
ま
れ
な
れ
バ
す
ご

と
し
て
我 わ
が家 い
へへ
帰 か
へり
來 き
たれ
バ
女
房
に
よ
う
ば
うの
お
踏 ふ
みは
や
が
て
出 い
で
迎 む
か
ひ
さ
も
い
ぶ
か
し
げ
に
平 へ
い
左
衞
門
ざ
ゑ
も
ん
を
う
ち
詠 な
が
め
ふ
み
ヲ
ヤ
お
ま
へ
さ
ん
マ
ア
ど
う
し
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
ヱ
髪 か
み
も
乱 み
だ
れ
て
顔 か
ほ
色 い
ろ
と
い
ひ
合 が
つ
点 て
ん
の
い
か
な
い
喧 け
ん

く
わ
で
も
」
な
さ
れ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ヲ
ヽ


こ
の
マ
ア
衣
類
き
も
の
ハ
肩 か
た
か
ら
膝 ひ
ざ
へ
か
け
て
マ
ア

ど
う
し
た
の
だ
か
な
ん
で
も
只 た
ゞ
ご
と
で
ハ
有 あ
る
ま
い
早 は
や
く
わ
け
を
お
き
か
せ
な
さ
い
け
し
か
ら
ね
へ
仕
立
し
た
て
お
ろ
し
の
小
袖
こ
そ
で
を
こ
ん
な
に
な
さ
る
と
ハ
あ
ん
ま
り
な
こ
と
だ
こ
り
や
ァ
モ
ウ
こ
の
し
み
ハ
洗 あ
ら
つ
て
も
き
れ
い
に
ハ
な
り
ハ
し
な
い
ど
う
し
た
ら
よ
か
ろ
う
や
ら
と
口 く
ちや
か
ま
し
き
お
ふ
み
が
さ
わ
ぎ
似 に
た
も
の
夫
婦
ふ
う
ふ
と
平 へ
い左
衛
門
さ
ゑ
も
ん
も
他 ひ
との
み
恨 う
らみ
愚 ぐ
智 ち
短
才
た
ん
さ
いせ
き
た
つ
妻 つ
まの
い
き
ほ
ひ
に
お
も
ひ
だ
し
た
る
口
惜
涙
く
ち
を
し
な
み
だ
平
マ
ア

わ
け
を
聞 き
か
つ
し
や
れ
酒 さ
け
の
あ
げ
く
に
酔 よ
ひ
倒 た
を
れ
て
こ
ん
な
ざ
ま
か
と
思 お
も
は
れ
て
ハ
う
ま
ら
ね
へ
ホ
ン
ニ

い
ま


し
い
こ
の
し
ま
つ
死 し
ん
で
も
捨 す
てて
ハ
お
か
れ
ぬ
わ
け
と
聞 き
いい
て
お
ふ
み
ハ
膝 ひ
ざす
り
寄 よ
せ
ふ
み
サ
ア
そ
の
わ
け
を
は
や
く
披
仰
お
つ
し
や
れ
相
手
あ
い
て
ハ
た
れ
じ
や
ど
う
し
た
こ
と
ゝ
薪 た
き
ゞに
油 あ
ぶ
らの
」
１
立 は
ら

た
ち
皃 が
ほ
平 へ
い
左
衛
門
ざ
ゑ
も
ん
ハ
お
の
が
手 て
で
お
の
れ
が
胸 む
ね
を
さ
す
り
な
が
ら
荘 し
や
官 う
や
の
宅 た
くの
一 い
つ件 け
んを
残 の
こら
ず
は
な
し
て
お
ふ
み
が
親 お
やの
お
肝 か
んが
下
女
げ
ち
よ
よ
り
な
り
上 あ
がり
し
こ
と
そ
の
身 み
が
丁
稚
で
つ
ち
で
あ
り
し
こ
と
凡 およ
そ
神
宮
か
に
は
の
古 こ
事 じ
來 ら
い

れ
き
諸 し
よ
人 に
ん
の
中 な
か
で
杢 も
く
兵 べ
衛 ゑ
が
な
ら
べ
立 た
てた
る
こ
と
ま
で
を
一
々
い
ち

妻 つ
まに
物 も
のが
た
り
恥 は
ぢの
清 せ
い書 し
よと
思 お
もは
ぬ
た
わ
け
お
ふ
み
ハ
こ
れ
を
聞 き
くよ
り
も
歯 は
ぎ
り
を
か
み
て
く
や
し
泣 な
き青 あ
をく
な
り
ま
た
赤 あ
かく
な
る
半 は
ん狂
乱
き
ち
が
ひの
憤 いき
ど
ほり
と
が
な
き
下
女
げ
ぢ
よ
を
し
か
り
つ
け
喧 け
ん

く
わす
ぎ
て
の
棒 ぼ
うと
や
ら
譬 たと
へに
も
れ
ぬ
身 み
び
い
き
に
た
け
り
た
ち
し
が
し
ば
ら
く
し
て
や
う

心 こゝ
ろを
お
し
し
づ
め
ふ
み
モ
シ
私 わた
くし
や
ァ
あ
し
た
梅 う
め
太
郎
た
ら
う
が
所 とこ
ろへ
自
身
じ
し
ん
に
行 い
つ
て
こ
の
わ
け
を
正 た
ゞ
し
ま
す
ョ
平
ヱ
そ
う
か
し
か
し
庄
屋
し
や
う
や
の
宅 た
く
で
お
こ
つ
た
わ
け
を
後
ご
家 け
に
云 い
ふ
て
も
返 と
り
荅 あ
ふ
ま
い
ぜ
ふ
み
ナ
ニ

酒 さ
け
の
席 せ
き
の
こ
と
ハ
兎
と
も
」
角 か
く
も
梅 う
め
太
郎
た
ら
う
が
方 は
う
へ
し
り
を
や
ら
ね
へ
け
れ
バ
な
ら
な
い
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
平
イ
ヤ

そ
れ
で
も
な
ま
な
か
な
事 こ
と
を
云 い
ひ
出 だ
し
て
ハ
ふ
み
イ
ヱ

外 ほ
か
の
こ
と
ハ
ど
う
で
も
実 じ
つ
は
夲
家
ほ
ん
け
を
継 つ
ぐ
身 み
だ
の
血
脉
ち
す
ぢ
だ
の
と
い
ふ
こ
と
ハ
正 た
ゞさ
な
け
れ
バ
な
り
ま
せ
ん
血
脉
ち
す
ぢ
を
い
へ
バ
私 わた
しハ
伯 お
母 ば
梅 う
め太
郎
た
ら
う
ハ
わ
た
し
が
甥 お
ひ何 ど
所 こ
ま
で
も
目
下
め
し
た
兄 あ
に嫁 よ
めじ
や
と
云 い
つて
も
お
匕 さ
ぢハ
他
人
た
に
ん
何 な
に
ア
ノ
後 ご
家 け
に
り
き
ま
れ
て
な
る
も
の
か
明
日
あ
し
た
中 ぢ
う
に
わ
け
を
つ
け
て
あ
や
ま
り
證
文
し
や
う
も
ん
で
も
取 と
るか
神
宮
か
に
は
と
い
ふ
名
氏
み
や
う
じを
取 と
りあ
げ
る
か
せ
ね
バ
な
り
ま
せ
ん
お
ま
へ
も
ま
た
男 を
と
こら
し
く
も
な
い
な
ぜ
其 そ
の席 せ
きで
お
も
い
れ
理
屈
り
く
つ
を
云 い
は
な
い
の
だ
ね
へ
勝
手
か
つ
て
に
つ
い
て
他 た
へ
出 で
た
兄 あ
にの
跡 あ
とを
実 じ
つの
妹 いも
とが
継 つ
いで
居 ゐ
て
他 ひ
人 と
に
か
れ
こ
れ
非
点
ひ
て
ん
を
う
た
れ
て
な
る
も
の
か
モ
ウ

私 わた
くし
や
ァ
そ
ん
な
こ
と
を
云 い
は
れ
る
と
く
や
し
」
２
く
つ
て

寐 ね
て
も
寐
ね
つ
か
れ
や
ァ
し
ま
せ
ん
い
つ
そ
今 い
ま
か
ら
す
ぐ
に
行 い
こ
ふ
か
し
ら
ん
ま
こ
と
に
モ
ウ

不
吉
ふ
き
つ
な
こ
と
だ
祭 まつ
りだ
と
い
ふ
の
に
此 こ
様 ん
な
こ
と
ゝ
い
ふ
が
有 あ
る
も
の
か
と
智 ち
恵 ゑ
あ
り
顔 が
ほに
し
や
べ
り
た
て
い
と
は
し
た
な
き
そ
の
あ
り
さ
ま
他
目
お
か
め
『
貞
操
婦
女
八
賢
誌
』
―83―（83）
で
看 み
れ
ば
お
ふ
み
が
如 ご
と
き
を
た
れ
か
ハ
よ
し
と
思 お
も
ふ
べ
き
凡 およ
そ
女
子
を
な
ご
ハ
才 さ
い
あ
り
と
も
萬 よ
ろ
づ
男
子
な
ん
し
の
す
る
業 わ
ざ
に
口 く
ち
さ
し
い
だ
す
ハ
さ
が
な
き
わ
ざ
ぞ
只 た
ゞ
何 な
に

ご
と
も
お
と
な
し
く
い
は
ぬ
ハ
い
ふ
に
ま
さ
る
べ
き
こ
と
ゝ
慎 つゝ
しみ
用 よ
う心 じ
んあ
る
べ
し
さ
て
彼 か
のお
ふ
み
ハ
夜
よ
の
あ
く
る
を
い
と
も
お
そ
し
と
待 ま
ち
わ
び
て
鶏 と
り
の
う
た
ふ
と
諸 も
ろ
共 と
も
に
お
き
て
手
水
て
う
づ
よ
湯 ゆ
よ
糠 ぬ
かと
物
見
も
の
み
遊
山
ゆ
さ
ん
に
行 ゆ
くご
と
く
さ
も
は
で
や
か
に
粧 よそ
ほひ
て
四 よ
十 そ
才 ぢ
の
上 う
へ
を
こ
ゆ
る
ぎ
の
磯 い
その
さ
ゞ
な
み
額 ひた
ひの
皺 し
はを
玉
子
た
ま
ご
の
白
味
し
ろ
み
に
引 ひ
き延 の
ばし
衣
類
い
る
ゐ
を
着 き
か
へ
尻 し
りを
な
べ
下
女
げ
ぢ
よ
と
丁
稚
で
つ
ち
を
供 と
もに
」
つ
れ
只 た
ゞ一 ひ
と町 ま
ちに
た
ら
ざ
り
し
里 さ
との
軒
端
の
き
ば
の
遠 ゑ
ん慮 り
よ
な
く
勿 も
つ躰 た
いつ
く
る
御 ご
新
造
し
ん
ぞ
皃 が
ほ鼻 は
なお
ご
め
か
し
て
立 た
ち出 い
でし
は
浅
々
あ
さ

し
く
も
お
か
し
け
れ
か
く
て
梅 う
め
太
郎
た
ら
う
が
家 い
へ
に
行 ゆ
き
夫 をつ
との
は
ぢ
を
そ
ゝ
が
ん
と
廣
言
く
わ
う
げ
んは
ら
ひ
し
お
ふ
み
が
風
情
ふ
ぜ
い
さ
も
有 あ
りな
ん
か
と
平 へ
い左
衛
門
ざ
ゑ
も
ん
は
心
待
こ
ゝ
ろ
ま
ちし
て
樂 たの
しか
り
し
が
や
ゝ
し
ば
ら
く
し
て
帰 か
へり
來 く
る
お
ふ
み
ハ
心 こゝ
ろに
せ
く
こ
と
有 あ
りけ
ん
逆
上
の
ぼ
せ
し
顔 か
ほに
白
粉
お
し
ろ
いの
ま
だ
ら
を
見 み
せ
る
厚 あ
つ化
粧
げ
し
や
うは
げ
て
今 い
まさ
ら
面 め
ん目 ぼ
くも
泣
出
な
き
だ
し
そ
う
な
面 つ
らふ
く
ら
し
見 み
せ
よ
り
入 い
れ
バ
支
配
人
ば
ん
と
う
手
代
て
だ
い
ソ
レ
お
か
み
さ
ま
の
お
帰 か
へ
り
と
さ
ゞ
め
き
わ
た
る
あ
い
さ
つ
も
耳 み
ゝに
ハ
い
れ
ど
氣 き
に
い
ら
ぬ
常 つ
ねか
ら
癖 く
せの
機
嫌
き
げ
ん
か
へ
黄 き
わ
だ
を
ね
ぶ
り
し
唖 お
しの
ご
と
く
む
ぐ

と
し
て
奥 お
く
へ
ゆ
く
平 へ
い
左
衛
門
ざ
ゑ
も
ん
は
立 た
ち
向 む
か
ひ
平
ホ
ヽ
思 お
も
ひ
の
外 ほ
か
に
埒 ら
ち
あ
き
し
か
と
ん
だ
帰 か
へ
り
が
早 は
や
か
つ
た
と
い
へ
ど
」
３
頓 す
ぐ
に
ハ
返
事
へ
ん
じ
も
せ
ず
下
女
げ
ぢ
よ
と
丁
稚
で
つ
ち
を
勝
手
か
つ
て
へ
追 お
ひや
り

い
き
ほひ
抜 ぬ
かし
て
が
つ
か
り
と
投 な
げ首 く
びし
た
る
お
ふ
み
が
風
情
ふ
ぜ
い
氣 き
づ
か
は
し
け
れ
バ
平 へ
い
左
衛
門
ざ
ゑ
も
ん
平
ナ
ゼ
其
様
そ
ん
な
に
元
氣
げ
ん
き
の
ね
へ
顔 か
ほ
を
し
て
居
ゐ
る
の
だ
マ
ア
着
物
き
も
の
で
も
着
き
か
へ
て
休 や
す
み
な
せ
へ
な
ふ
み
や
す
む
所 ど
こ
じ
や
ァ
ね
へ
モ
シ
大 た
い
変 へ
ん
だ
ョ
う
か

し
て
居 ゐ
る
と
彼
奴
あ
い
つ
等 ら
に
ど
ん
な
目 め
に
あ
は
せ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
ョ
平
ナ
ゼ

何 な
に
が
大 た
い
変 へ
ん
だ
ふ
み
何 な
に
が
と
い
つ
て
い
ま
ま
で
私 わ
た
しも
氣
き
が
付 つ
か
な
ん
だ
が
田
地
て
ん
ぢ
や
地
面
ぢ
め
ん
の
株
證
文
か
ぶ
し
や
う
も
んハ
家 う
内 ち
に
ハ
な
い
か
ね
平
ヱ
ヽ
ナ
ニ
何 な
にも
入 い
り用 よ
うも
な
し
近 ち
か頃 ご
ろ賣 う
り買 か
ひし
た
田 で
ん畑 は
た地
面
ぢ
め
ん
ハ
有 あ
りハ
せ
ず
昔 むか
しか
ら
の
儘 ま
ゝだ
も
の
を
古
券
こ
け
ん
も
手
形
て
が
た
も
入
い
用 る
も
の
か
な
ぜ
そ
れ
が
ど
う
し
た
ふ
み
ど
う
し
た
と
云 い
つ
て
お
と
ッ
さ
ん
の
遺 ゆ
い
言 ご
ん
状 じ
や
うや
大 た
い
切 せ
つ
な
書 か
き
物 も
の
圓 ま
る
塚 づ
か
さ
ま
の
御
ご
用 よ
う
金 き
ん
か
ら
平 ひ
ら
塚 つ
か
さ
ま
へ
出
だ
し
た
米 こ
め
の
」
御 お
手
形
て
が
た
御
證
文
お
し
や
う
も
ん何 な
んで
も
こ
ゝ
の
宅 う
ちに
付 つ
いて
な
く
つ
て
ハ
な
ら
な
い
大
事
だ
い
じ
の
も
の
を
残 の
こ
ら
ず
梅 う
め
の
母 お
ふ
親 く
ろ
が
持 も
つ
て
ゐ
ま
す
ョ
平
ナ
ニ

そ
り
や
ァ
マ
ア
大 た
い
変 へ
ん
な
は
な
し
だ
そ
れ
じ
や
ァ
実 じ
つ
に
こ
ま
つ
た
わ
け
だ
が
そ
し
て
マ
ア
後 ご
家 け
ハ
何 な
ん
と
云 い
つ
て
居 ゐ
る
ヱ
ふ
み
ナ
ニ
何 な
ん
と
も
い
ひ
ハ
し
な
い
が
此 こ
の
通 と
ほ
り
の
書 か
き
付 つ
け
も
ご
ざ
い
ま
す
と
い
は
れ
た
か
ら
わ
た
し
も
ぎ
よ
つ
と
し
て
帰 か
へろ
う
と
す
る
と
お
匕 さ
ぢが
い
ふ
に
ハ
何 な
にも
今 い
まこ
れ
を
出 だ
し
て
物 も
のを
い
ふ
氣 き
も
な
い
が
ま
さ
か
の

と
きハ
ど
う
か
し
て
お
も
ら
ひ
申
ま
す
ま
づ
そ
れ
ま
で
は
此
方
こ
ち
ら
の
勘 か
ん弁 べ
んで
夲
家
ほ
ん
け
ハ
夲
家
ほ
ん
け
で
捨 す
てお
く
が
こ
と
に
よ
れ
バ
と
い
ふ
口 く
ち
ぶ
り
ハ
是 ぜ
非 ひ

始
終
し
じ
う
ハ
云 い
ひ
出 だ
す
了
簡
り
や
う
け
んそ
れ
に
や
ァ
亦 ま
た
庄
屋
せ
う
や
を
は
じ
め
源
太
げ
ん
だ
坊
主
ば
う
ず
の
息
子
む
す
こ
の
源 げ
ん三 ざ
うな
ん
ぞ
が
腰 こ
しを
押 お
すか
ら
今 い
まに
も
懸 か
ゝつ
て
來
く
る
か
も
知
し
れ
な
い
ョ
モ
ウ

」
４
く
や
し
さ
も
く
や
し
し
胸 む
ね
が
痛 い
た
く
つ
て
な
り
ま
せ
ん
と
さ
す
が
奸 か
ん
智 ち
の
悪
婆
あ
く
ば
で
も
家 い
への
血
脉
ち
す
ぢ
の
正
統
し
や
う
と
うで
殊 こ
とに
證
文
手
形
し
や
う
も
ん
て
が
たま
で
そ
ろ
へ
て
持 も
ちし
神
宮
か
に
は
の
お
匕 さ
ぢ梅 う
め太
郎
た
ら
う
と
い
ふ
二
人
ふ
た
り
に
ハ
首 あた
まの
あ
が
ら
ぬ
わ
け
な
れ
バ
平 へ
い左
衛
門
ざ
ゑ
も
ん
も
途
方
と
は
う
に
く
れ
俄 には
かに
胸 む
ねを
轟 とゞ
ろか
す
お
の
が
炎 ほの
ふの
火 ひ
の
車 くる
まも
ゆ
る
思 お
もひ
の
夫
婦
ふ
う
ふ
の
溜 た
め息 い
きあ
き
れ
て
見
合
み
あ
は
す
面 つ
ら
つ
き
を
見 み
て
見 み
ぬ
ふ
り
の
下
女
げ
ぢ
よ
婢
女
は
し
た
主 しゆ
うと
ハ
い
ヘ
ど
非
道
ひ
だ
う
も
の
と
恨 う
ら
む
底
意
そ
こ
い
の
も
の
な
れ
バ
さ
も
有 あ
り
な
ん
と
い
ふ
面 つ
ら
ハ
見 み
え
て
も
	
は
ら
を
た
つ
事 こ
と
の
な
ら
や
は
ん
の
木 き
松 ま
つの
薪 ま
きい
ぶ
る
竃
土
か
ま
ど
を
氣 き
を
つ
け
や
れ
と
い
ふ
よ
り
外 ほ
かに
小
言
こ
ご
と
さ
へ
い
ひ
そ
ゝ
く
れ
て
ど
ぎ
ま
ぎ
と
心 こゝ
ろを
な
や
ま
す
中 な
かの
間 ま
へ
娘 むす
めお
袖 そ
でハ
お
と
な
―84― （84）
し
く
そ
で
ハ
イ
母
人
お
つ
か
さ
んた
ゞ
今 い
ま
ふ
み
ヲ
ヤ
手 て
な
ら
ひ
か
ら
か
お
そ
か
つ
た
の
そ
で
ハ
イ
氷
川
ひ
か
は
さ
ま
に
十
二
し
う
に
」
挿
絵
第
三
図
口 く
ち
入 い
れ
老
婆
ら
う
ば
匕
女
さ
ぢ
め
を
す
ゝ
め
て
梅 う
め
太
郎
た
ら
う
を
養
子
や
う
し
に
す
ゝ
む
」
５
」
座
ざ
が
有 あ
り
ま
し
た
か
ら
少 す
こ
し
見
み
て
お
り
ま
し
た
と
い
ひ
つ
ゝ
立 た
つ
て
行 ゆ
く
姿 すが
た
見 み
お
く
り
な
が
ら
母 は
ゝ
親 お
や
ハ
風 ふ
と
思 お
も
ひ
つ
ゝ
一 ひ
ト と
手 し
ゆ
段 だ
ん
胸 む
ね
に
う
か
ん
で
や
う

と
皃 か
ほの
色 い
ろさ
へ
直 な
ほり
し
が
そ
の
夜 よ
平 へ
い左
衛
門
ざ
ゑ
も
ん
に

さ
ゝ
やき
て
何 な
にか
知 し
ら
ね
ど
お
の
れ
ら
が
身 み
の
用 よ
う心 じ
んに
由
断
ゆ
だ
ん
な
く
ま
づ
其 そ
の年 と
しハ
過 す
ごし
け
る
が
こ
ゝ
に
そ
の
頃 こ
ろ大 お
ほ
塚 つ
かの
里 さ
との
裏
手
う
ら
て
に
住
居
す
ま
ゐ
す
る
お
わ
ら
と
い
ひ
し
口 く
ち入 い
れば
ゞ
或 あ
る

と
きお
匕 さ
ぢが
家 い
へに
來 き
たり
活
業
し
や
う
ば
いが
ら
と
て
世 せ
事 じ
も
よ
く
門 か
とに
遊 あ
そび
し
梅
太
郎
う
め
た
ら
う
を
見 み
る
よ
り
に
こ

笑 わ
らひ
か
け
わ
ら
ヲ
ヤ

梅 う
め
さ
ん
竹
馬
た
け
う
ま
か
へ
子
こ
ど
も
衆 し
ゆ
と
い
ふ
も
の
ハ
兎
角
と
か
く
あ
ぶ
な
い
こ
と
が
面 お
も
白 し
ろ
い
も
の
そ
う
な
ホ
ン
ニ
い
つ
見
み
て
も
き
れ
い
な
お
子
こ
だ
ぞ
こ
れ
で
女 を
ん
なの
お
子 こ
だ
と
圓 ま
る塚 づ
かさ
ま
の
お
姫 ひ
めさ
ま
に
し
て
も
煉
馬
ね
り
ま
さ
ま
の
奥 お
くさ
ま
と
云 い
つて
も
は
づ
か
し
く
な
い
御
ご
容
才
き
り
や
う
だ
け
れ
ど
ど
う
も
殿
御
と
の
ご
で
ハ
し
か
た
が
な
い
。
ハ
イ
今
日
こ
ん
ち
は
」
６
お
師
匠
し
し
や
う
さ
ん
御 ご
き
げ
ん
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
か
お
庭 に
は
の
梅 う
め
が
モ
ウ
さ
か
り
に
な
り
ま
し
た
ね
へ
九 く
ぐ
月 わ
つ
の
お
祭 まつ
りハ
昨
日
き
の
ふ
の
や
う
に
思 お
も
ひ
ま
し
た
に
モ
ウ
去
年
き
よ
ね
ん
に
な
り
ま
し
た
お
さ
ぢ
ヲ
ヤ

お
ば
さ
ん
お
め
づ
ら
し
い
ネ
サ
ア
マ
ア
チ
ツ
ト
お
あ
が
り
な
何 な
に
を
お
い
ひ
だ
か
氣 き
が
つ
か
な
ん
だ
ョ
わ
ら
イ
ヱ
サ
不
動
ふ
ど
う
さ
ま
の
お
祭 まつ
りに
梅 う
め
の
造
花
つ
く
り
ば
なな
ん
ぞ
が
出
で
來 き
ま
し
た
つ
け
が
モ
ウ
直 ぢ
き
に
三
月
み
つ
き
四
月
よ
つ
き
立 た
ち
ま
し
て
実 ほん
と
うの
梅 う
め
が
咲 さ
く
や
う
に
な
り
ま
し
た
と
申
こ
と
サ
お
さ
ぢ
ほ
ん
に
ね
へ
月
日
つ
き
ひ
の
た
つ
ハ
早 は
や
い
も
の
し
か
し
子
こ
ど
も
の
手
足
て
あ
し
を
早 は
やく
と
思 お
もへ
バ
さ
て
な
ん
だ
か
じ
れ
つ
た
い
や
う
で
手 て
ま
へ
の
歳 と
し
の
寄 よ
る
こ
と
ハ
お
も
は
ぬ
も
の
サ
ネ
サ
ア

こ
つ
ち
へ
お
あ
が
り
ヨ
わ
ら
ハ
イ

あ
り
が
た
ふ
ぞ
ん
じ
ま
す
左
様
さ
や
う
な
ら
す
こ
し
御
免
ご
め
ん
な
さ
れ
ま
せ
わ
た
く
し
『
貞
操
婦
女
八
賢
誌
』
―85―（85）
ハ
ち
ィ
ッ
と
あ
な
た
に
お
聞 き
ゝ
」
申
た
い
こ
と
が
あ
つ
て
参 さ
ん
じ
ま
し
た
が
ど
う
で
ご
ざ
い
ま
す
か
お
さ
ぢ
ヲ
ヤ
何 な
に
を
ヱ
わ
ら
イ
ヱ
サ
外 ほ
か
の
こ
と
で
ハ
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
こ
ち
ら
の
梅 う
めさ
ん
を
ひ
ど
く
ほ
し
が
る
所 と
こが
あ
り
ま
す
が
御 ご
養
子
や
う
し
に
お
や
り
な
さ
る
思 お
ぼ
し
召 め
し
ハ
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
尤 もつ
と
も
一
人
ひ
と
り
ッ
子 こ
と
い
ふ
こ
と
ハ
先 さ
き
さ
ま
で
も
御 ご
知
し
よ
う
ち
ゆ
ゑ
あ
な
た
を
御 ご
隠 い
ん居 き
よさ
せ
申
て
す
こ
し
も
御 ご
不
自
由
ふ
じ
ゆ
う
さ
せ
申
さ
な
い
と
被
仰
お
つ
し
や
るし
亦 ま
た年 と
し頃 ご
ろに
お
な
り
な
さ
れ
バ
あ
ち
ら
の
お
嬢 ぢや
うさ
ま
と
直 ぢ
きに
御 ご
こ
ん
れ
い
も
な
さ
る
と
申
す
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
が
誠 まこ
とに
御 ご
内 な
い福 ふ
くで
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
ど
う
ぞ
お
世 せ
話 わ
を
申
た
い
と
ぞ
ん
じ
ま
し
て
お
さ
ぢ
そ
れ
ハ

御 ご
信 し
ん
切 せ
つ
に
モ
ウ
あ
り
が
た
ふ
し
か
し
御
存
ご
ぞ
ん
じ
の
と
ほ
り
の
い
た
づ
ら
も
の
中
々
な
か

モ
ウ
他 ひ
と
人 さ
ま
の
中 な
か
へ
ま
ゐ
つ
て
半 は
ん
日 に
ち
も
居 を
るこ
と
で
ハ
ご
ざ
い
ま
せ
ん
殊 こ
とに
ど
う
も
他 た
の
家 い
へを
継 つ
がせ
て
ハ
」
７
亡
人
な
く
な
つ
た亭
主
つ
れ
あ
いに
遺 ゆ
い
言 ご
ん
せ
ら
れ
た
わ
け
も
有 あ
り
ま
し
て
養
子
や
う
し
に
ハ
ど
う
も
わ
ら
も
し
亦 ま
た
そ
れ
が
な
ら
ぬ
と
被
仰
お
つ
し
や
るわ
け
な
ら
バ
さ
き
さ
ま
の
娘
御
む
す
め
ごを
こ
ち
ら
へ
嫁 よ
めに
お
も
ら
ひ
な
さ
れ
て
ハ
わ
る
う
ご
ざ
い
ま
す
か
お
さ
ぢ
ヲ
ホ
ヽヽ
ヽヽ
お
ば
さ
ん
と
し
た
こ
と
が
梅 う
め
を
マ
ア
何
才
い
く
つ
だ
と
お
思 お
もひ
だ
改
年
あ
け
て
や
う

十 と
才 を
に
し
か
な
ら
な
い
も
の
を
嫁 よ
めど
こ
ろ
で
も
ご
ざ
い
ま
す
ま
い
今 い
ま
も
い
ま
竹 た
け
馬 う
ま
に
乗 の
る
か
と
お
も
へ
バ
お
隣 とな
りご
ッ
こ
だ
の
お
か
み
さ
ん
だ
の
と
い
つ
て
女 をん
なの
子
こ
ど
も
と
遊 あ
そ
ん
で
ま
ゝ
ご
と
の
あ
げ
く
に
ハ
大 お
ほ
喧 げ
ん

く
わ
サ
。
や
れ
若 わ
か
衆 し
ゆ
の
亭
主
て
い
し
と
い
ふ
ハ
お
か
し
い
と
い
へ
バ
亦 ま
た
こ
ち
ら
で
ハ
い
や
な
お
か
み
さ
ん
だ
芥 け
子 し
坊
主
ぼ
う
ず
の
お
か
み
さ
ん
と
ハ
は
じ
め
て
見 み
た
の
何 な
んの
と
云 い
ひや
つ
て
泣 な
く
や
ら
笑 わ
ら
ふ
や
ら
大 お
ほ
さ
わ
ぎ
モ
ウ

ど
う
し
て
さ
つ
ぱ
り
ら
ち
ハ
あ
き
ま
せ
ん
他 よ
そ
の
お
子 こ
ハ
モ
ウ
十 と
才 を
に
も
な
る
と
少 す
こ
し
は
」
聞 き
ゝ
わ
け
が
あ
る
け
れ
ど
梅
太
郎
う
め
た
ら
う
と
申
た
ら
ま
こ
と
に
小 ね
ん
児 ね
へ
て
こ
ま
り
ま
す
ョ
そ
し
て
マ
ア
そ
の
や
う
に
被
仰
お
つ
し
や
つて
下 く
だ
さ
る
先 さ
き
さ
ま
ハ
ど
な
た
で
ご
ざ
い
ま
す
ヱ
わ
ら
イ
ヱ
サ
実 じ
つ
は
此
方
こ
な
た
と
の
が
れ
ぬ
中 な
か
ア
ノ
神
宮
か
に
は
屋 や
さ
ま
で
ご
ざ
い
ま
す
お
さ
ぢ
ヲ
ヤ

そ
れ
じ
や
ァ
ど
う
し
て
此
方
こ
ち
ら
と
ハ
同
士
か
た
き
ど
う
し
の
や
う
に
お
も
つ
て
ご
ざ
る
そ
う
だ
か
ら
わ
ら
イ
ヱ


そ
れ
が
お
ほ
き
な
間

ま
ち
が
ひ
今 い
ま
じ
や
ァ
こ
ち
ら
を
ど
の
や
う
に
か
大
事
だ
い
じ
に
お
も
つ
て
お
出 い
で
な
さ
れ
ま
す
と
申
て
も
一
ト
と
ほ
り
で
ハ
な
か

御 ご
知
し
よ
う
ち
も
ご
ざ
い
ま
す
ま
い
が
く
わ
し
く
申
せ
バ
マ
ア
斯 か
う
云 い
ふ
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
と
尻 し
り
を
す
ゑ
た
る
口 く
ち
入 い
れ
ば
ゝ
そ
の
道
々
み
ち

を
頼 た
のん
だ
る
彼 か
の神
宮
か
に
は
屋 や
の
お
ふ
み
が
内 な
い心 し
ん善 ぜ
んか
悪 あ
くか
は
知 し
ら
ね
ど
も
ま
づ
そ
の
由 よ
し
を
聞 き
か
ん
と
て
思 お
も
は
ず
膝 ひ
ざ
を
す
ゝ
め
つ
ゝ
爐
ろ
に
い
く
度 た
び
か
」
８
継 つ
ぐ
炭 す
み
も
愛 あ
い
相 そ
う
ぶ
り
と
見 み
え
に
け
る
お
わ
ら
ハ
や
う

胸 む
ねの
中 う
ちに
記
憶
き
お
く
を
し
ら
べ
て
舌 し
たな
め
ま
は
し
話 はな
しの
間 あい
だに
手
て
ま
ね
す
る
仕 し
か
た
も
癖 く
せ
に
有 あ
り
と
し
る
べ
し
わ
ら
マ
ア
く
わ
し
く
と
申
た
所 とこ
ろが
永 な
がい
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
う
ろ
お
ぼ
え
な
こ
と
も
ご
ざ
い
ま
せ
う
が
ま
づ
神
宮
屋
か
に
は
や
の
お
内 か
み室 さ
まが
被
仰
お
つ
し
や
るに
ハ
八 は
ち年 ね
ん以
前
い
せ
ん
雪 ゆ
きの
夜 よ
に
お
ま
へ
さ
ん
が
。
た
づ
ね
て
お
出 い
でな
さ
れ
た
	
と
き門 か
どを
明 あ
けぬ
ハ
見 み
せ
の
者 も
のの
し
わ
ざ
ま
た
翌 よ
く日 じ
つ源
太
坊
げ
ん
だ
ば
う
さ
ん
が
ご
ざ
つ
た
節 を
りも
ま
ん
ざ
ら
無
法
む
ほ
う
な
あ
い
さ
つ
を
し
た
わ
け
で
ハ
ご
ざ
い
ま
せ
ん
と
さ
只 た
ゞう
た
が
は
し
い
と
思 お
もふ
か
ら
ど
う
ぞ
よ
く
実
正
じ
つ
し
や
うを
聞 き
いて
見 み
て
く
だ
さ
い
と
い
ふ
と
直 ぢ
きに


は
らを
立 た
つて
。
だ
れ
だ
と
思 お
もふ
馬 ば
鹿 か
な
つ
ら
な
梶 か
ぢ原 は
ら村 む
らの
源 げ
んさ
ん
が
請 う
け
合 あ
つ
て
來 き
た
一 い
つ
件 け
ん
だ
ア
い
さ
も
く
さ
も
有 あ
る
も
の
か
コ
レ
ヱ
お
れ
が
今 い
ま
じ
や
ア
頭 あた
まを
」
ま
る
め
て
居 ゐ
る
か
ら
こ
れ
な
り
で
帰 け
へる
ぞ
其 そ
のか
は
り
う
ぬ
ら
へ
面 つ
ら當 あ
てに
神
宮
か
に
は
と
い
ふ
名
跡
み
や
う
せ
きを
立
派
り
つ
ぱ
に
建 た
て
さ
せ
る
か
ら
見 み
や
ア
が
れ
と
其 そ
の
外 ほ
か
い
ろ

の
悪 あ
く
態 た
い
を
な
ら
べ
て
帰 か
へん
な
さ
つ
て
そ
れ
ぎ
り
に
お
ま
へ
さ
ん
の
方 は
うか
ら
も
何 な
んと
も
云 い
つて
つ
か
は
さ
れ
な
い
か
ら
マ
ア
申
に
く
い
が
し
つ
か
り
と
し
た
わ
け
で
も
な
い
か
と
そ
れ
な
―86― （86）
り
け
り
に
捨 す
て
て
置 お
い
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
と
サ
そ
れ
に
ハ
ま
た
他
人
た
に
ん
が
中 な
か
口 ぐ
ち
を
聞 き
く
ゆ
ゑ
と
う



て
き
味
方
み
か
た
の
様 や
う
に
く
ら
し
て
ご
ざ
ッ
た
が
段 だ
ん
々

様
子
や
う
す
が
わ
か
つ
て
見 み
れ
バ
捨 す
てて
お
か
れ
ぬ
と
い
ふ
御 お
内 か
み室 さ
んの
お
ふ
み
を
さ
し
て
い
ふ
こ
と
ば
な
り
内 な
い
心 し
ん
。
と
こ
ろ
で
去
年
き
よ
ね
ん
不
動
ふ
ど
う
さ
ま
の
お
神 み
酒 き
の
席 せ
きで
い
ざ
こ
ざ
の
有 あ
つた
の
が
か
へ
つ
て
物
怪
も
つ
け
の
幸 さい
はひ
と
や
ら
證
古
し
よ
う
この
書 か
き物 も
のま
で
お
ま
へ
さ
ん
の
方 は
うに
あ
つ
て
見 み
れ
バ
正
統
し
や
う
と
うの
男 をと
この
お
子 こ
調
度
て
う
ど
あ
ち
ら
に
娘
御
む
す
め
ご
も
あ
つ
て
今 こ
」
９
年 と
し
ハ
十
一
才
し
う
い
ち
梅 う
め
さ
ん
に
ハ
一
ツ
ま
し
世
間
せ
け
ん
で
一
ツ
ま
し
ハ
仕
合
し
あ
は
せ
が
よ
い
と
む
か
し
か
ら
申
ま
す
兎 と
も
角 か
く
も
さ
き
さ
ま
で
マ
ア
後
悔
こ
う
く
わ
いし
て
は
や
く
い
へ
バ
手 て
お
く
れ
な
が
ら
あ
や
ま
つ
て
來 き
た
同 ど
う前 ぜ
んと
ハ
申
ま
す
も
の
ゝ
表
向
お
も
て
む
きで
他 ひ
と
さ
ま
を
頼 た
の
ん
で
ハ
ま
た
間

ま
ち
が
ひ
の
種 た
ね
に
で
も
さ
れ
て
ハ
ま
す

不
和
ふ
な
か
を
ま
ね
く
や
う
な
理 わ
けそ
う
な
つ
て
も
な
ら
な
い
か
ら
と
彼 か
れ是 こ
れ御 ご
心 し
ん配 ぱ
いを
な
さ
れ
て
わ
た
く
し
の
や
う
な
数 か
ずな
り
ま
せ
ん
者 も
のを
お
頼 た
のみ
な
さ
れ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
ど
う
ぞ
こ
れ
ま
で
の
こ
と
は
何 な
にも
か
も
水 み
づに
し
て
梅 う
めさ
ん
と
御 ご
縁 ゑ
ん組 ぐ
みを
な
さ
れ
バ
始
終
し
じ
う
あ
の
お
子 こ
の
お
為 た
め何 な
に事 ご
とも
子 こ
ど
も
衆 し
ゆの
御
繁
昌
ご
は
ん
じ
や
うを
思 お
ぼし
召 め
して
よ
く
御 ご
了 れ
う簡 け
んを
な
さ
れ
ま
し
と
過 す
ぎ越 こ
しか
た
ま
で
な
が

と
説 と
きか
へ
し
た
る
弁 べ
ん舌 ぜ
つに
ま
ど
ひ
ハ
せ
ね
ど
我
子
わ
が
こ
の
為 た
め」
老 ら
う少 せ
う不
定
ふ
ぢ
や
うの

よ
の
中 な
かに
わ
れ
の
み
心 こゝ
ろを
強 つ
よく
し
て
も
皆
々
み
な

他
人
た
に
ん
の
西
東
に
し
ひ
が
しい
つ
そ
の
こ
と
に
梅
太
郎
う
め
た
ら
う
が
女 をん
なの
子 こ
じ
や
と
い
ふ
こ
と
を
明 あ
かし
て
頼 た
のみ
た
よ
り
と
せ
ん
か
と
思 お
もひ
つ
き
し
が
ま
て
し
ば
し
笑 ゑ
みの
中 う
ちに
刃 やい
ばを
か
く
し
真
綿
ま
わ
た
に
針 は
りの
工 たく
みあ
る

よ
の
人
情
に
ん
じ
や
うハ
は
か
り
難 が
たし
と
思
案
し
あ
ん
を
定 さ
だめ
て
お
藁 わ
らに
む
か
ひ
お
さ
ぢ
ま
こ
と
に
そ
う
い
ふ
お
心 こゝ
ろな
ら
バ
何 な
に
よ
り
か
お
嬉 う
れ
し
い
わ
け
だ
け
れ
ど
こ
れ
ま
で
永 な
がく
荘 し
や官 う
やさ
ん
や
源 げ
ん三 ざ
うさ
ん
の
お
世 せ
話 わ
も
あ
り
他 ひ
との
お
か
げ
で
八
九
は
つ
く
年 ね
ん手
足
て
あ
し
を
延 の
ばし
た
梅
太
郎
う
め
た
ら
う
ま
さ
か
一 い
ち存 ぞ
んで
お
返
事
へ
ん
じ
も
出 で
來 き
ま
せ
ん
い
づ
れ
お
ふ
み
さ
ん
の
お
志
こ
ゝ
ろ
ざ
しの
と
こ
ろ
を
バ
よ
く
ま
た
梅 う
め
に
も
言 い
ひ
聞 き
か
せ
ま
し
て
お
ま
へ
ま
で
お
礼 れ
い
に
ま
ゐ
り
ま
せ
う
程 ほ
どに
よ
ろ
し
く
申
て
被
下
く
だ
さ
いま
し
と
其 そ
の日 ひ
ハ
お
藁 わ
らを
帰 か
へし
け
る
」

伏
病
床
慈
母
示
遺
訓
び
や
う
せ
う
に
ふ
し
て
じ
ぼ
ゐ
く
ん
を
し
め
す
第
四
回
悼
憂
苦
里
人
翼
孝
子
ゆ
う
く
を
い
た
み
て
さ
と
び
と
か
う
し
を
た
す
く
光
	
く
わ
う
い
んの
は
や
き
こ
と
た
と
ふ
る
に
物 も
の
も
な
し
さ
れ
バ
於
匕
お
さ
ぢ
ハ
寛
正
く
わ
ん
し
や
う
元
年
ぐ
わ
ん
ね
んこ
の
大 お
ほ
塚 つ
か
の
里 さ
と
に
來 き
て
い
く
春 は
る
秋 あ
き
を
夢 ゆ
め
の
間 ま
と
過 す
ぎ
て
今
年
こ
と
し
ハ
既 す
で
に
は
や
花 は
な
の
香 か
か
ほ
る
梅
太
郎
う
め
た
ら
う
十 じ
う
一 い
つ
才 さ
い
と
な
り
に
け
る
応 お
う
仁 に
ん
は
た
ゞ
二 ふ
た
年 と
せ
に
し
て
改 か
い
元 げ
ん
あ
り
文 ぶ
ん
明 め
い
元
年
ぐ
わ
ん
ね
ん
と
改
あ
ら
た
まり
ぬ
此 こ
の


と
き
は
足
利
あ
し
か
ゞ
将
軍
し
や
う
ぐ
ん
八 は
ち
代 だ
い
目 め
義 よ
し
政 ま
さ
公 こ
う
の
御 み
代 よ
に
し
て
文
正
ぶ
ん
し
や
う
元
年
ぐ
わ
ん
ね
ん
山
名
や
ま
な
細
川
ほ
そ
か
は
の
合 か
つ
戦 せ
ん
よ
り
天
下
て
ん
か
の
兵
乱
ひ
や
う
ら
ん
止 や
む


と
き
ハ
な
け
れ
ど
も
武
藏
む
さ
し
の
國
中
く
ぬ
ち
ハ
し
づ
か
に
て
い
と
閑
日
う
ら
ゝ
か
に
如
月
き
さ
ら
ぎ
の
下
旬
す
ゑ
つ
か
たな
る
春 は
る
の
空 そ
ら
貴 たか
き
賤 いや
し
き
差
別
へ
だ
て
な
く
漫
遊
行
そ
ゞ
ろ
あ
る
き
の
日
こ
和 ろ
な
る
に
神
宮
か
に
は
お
匕 さ
ぢハ
た
れ
こ
め
て
病 やま
ひの
床 と
こに
伏 ふ
し芝 し
ばの
露 つ
ゆの
命 いの
ちも
覚 お
ぼ束 つ
かな
く
心 こゝ
ろぼ
そ
さ
ハ
言
葉
こ
と
ば
に
も
盡 つ
き」
せ
ぬ
親 お
やと
子 こ
の
身 み
に
な
り
て
ハ
歳 と
しゆ
か
ね
ど
も
梅
太
郎
う
め
た
ら
う
孝 か
う心 し
んゆ
ゑ
に
夜 よ
も
昼 ひ
るも
側 ほと
りを
は
な
れ
ず
看
病
か
ん
び
や
うの
い
と
ま
に
い
づ
る
庭 に
は面 も
せの
花 は
なも
母 は
ゝへ
の
氣 き
な
ぐ
さ
め
と
木 き
の
ぼ
り
を
し
て
一 ひ
と枝 ゑ
だの
桃 も
ゝを
手
折
た
を
り
て
足 あ
し踏 ふ
みは
づ
し
落 お
つる
物 も
の音 お
とお
匕 さ
ぢ
ハ
聞 き
ゝ
つ
け
お
さ
ぢ
梅 う
め
ぼ
う
か
へ
怪
け
我 が
を
し
て
ハ
な
ら
な
い
ヨ
何 な
ん
と
も
な
い
か
へ
ど
う
し
た
の
だ
竹 た
け
馬 う
ま
や
梢 き
の
登 ぼ
り
ハ
モ
ウ
よ
し
な
ヨ
梅
ア
イ
ナ
ニ
け
が
を
い
た
し
ハ
し
ま
せ
ん
よ
あ
ん
ま
り
桃 も
ゝの
花 は
なが
よ
く
咲 さ
いた
か
ら
母
人
お
つ
か
さ
ん
に
見 み
せ
や
う
と
思 お
もつ
て
ツ
イ
木 き
か
ら
落 お
ち
た
け
れ
ど
衣
類
べ
ゝ
も
何 な
に
も
よ
ご
し
ハ
し
ま
せ
ん
ヨ
と
聞 き
い
て
お
匕 さ
ぢ
ハ
胸 む
ね
せ
ま
り
思 お
もは
ず
涙 なみ
だを
は
ら


心 こゝ
ろの
中 う
ちに
思 お
もふ
や
う
か
へ
ら
ぬ
こ
と
で
ハ
有 あ
るけ
れ
ど
此 こ
のお
と
な
し
い
生 お
ひ立 た
ちを
夫 をつ
との
存
生
な
が
ら
へ見 み
た
ま
は
ゞ
さ
ぞ
悦 よろ
こび
の
こ
と
な
ら
ん
に
人 ひ
と
並 な
み
よ
り
は
う
る
は
し
く
そ
だ
つ
そ
の
子 こ
に
荒 あ
ら
業 わ
ざ
を
さ
せ
て
木
綿
も
め
ん
の
男
衣
を
と
こ
ぎ
ぬ
人
目
ひ
と
め
『
貞
操
婦
女
八
賢
誌
』
―87―（87）
つ
く
ろ
ふ
形 と
り
」
相 な
り
に
な
れ
て
今 い
ま
で
ハ
児
心
こ
ご
ゝ
ろ
に
も
男
童
を
と
こ
わ
ら
べの
真 ま
似 ね
を
し
て
お
ら
ね
バ
な
ら
ぬ
こ
と
ゝ
の
み
思 お
も
ふ
て
か
た
ち
を
つ
く
る
や
ら
木
き
竹 た
け
を
も
つ
て
太 た
刀 ち
片
刀
か
た
な
菖
蒲
し
や
う
ぶ祝 い
はひ
の
小
幟
こ
の
ぼ
りを
籏 は
たさ
し
も
の
と
准 なぞ
らへ
し
遊 あ
そび
ハ
武 ぶ
家 け
に
生 う
まれ
た
る
元 も
とを
顕 あ
らは
す
自
然
し
ぜ
ん
の
理 り
か
と
は
い
ふ
も
の
ゝ
い
つ
ま
で
か
男 をの
この
姿 すが
たで
お
か
る
べ
き
そ
れ
こ
れ
と
も
に
此 こ
の母 は
ゝが
生 な
が存 ら
へが
た
き
今
度
こ
ん
ど
の
大
病
た
い
び
や
う一

い
つ
せ
の
別 わ
かれ
に
近 ち
かづ
く
と
ハ
知 し
り
も
せ
ま
い
が
無 む
始 し
が
知 し
る
血
脉
ち
す
ぢ
の
ゆ
ゑ
か
夜 よ
も
昼 ひ
るも
辺 ほと
りを
は
な
れ
ぬ
看
病
か
ん
び
や
うハ
大
人
お
と
な
も
お
よ
ば
ぬ
介 か
い抱 ほ
うの
労 つ
かれ
や
す
め
に
門 か
どへ
出 で
て
友
達
衆
と
も
だ
ち
し
ゆ
うと
あ
そ
び
で
も
す
る
か
と
思 お
もへ
バ
咲 さ
く花 は
なに
も
心 こゝ
ろを
つ
け
て
母 は
ゝの
こ
と
わ
す
れ
ぬ
氣 き
が
ね
に
い
た
み
も
せ
ぬ
着
物
き
も
の
も
よ
ご
し
は
し
ま
せ
ぬ
と
少 す
こし
も
親 お
やに
苦 く
を
さ
せ
ま
じ
き
風
情
ふ
ぜ
い
も
し
れ
て
い
ぢ
ら
し
や
と
泣 な
き
ふ
す
母 は
ゝ
の
枕
元
ま
く
ら
も
と
梅
母
人
お
つ
か
さ
ん
こ
れ
お
見
み
こ
ん
な
に
」
き
れ
い
に
咲 さ
き
ま
し
た
ヨ
チ
ヨ
ツ
と
お
見
み
な
と
い
は
れ
て
も
さ
す
が
涙 な
み
だに
あ
げ
か
ね
し
顔 か
ほ
を
覗 の
ぞ
い
て
梅
太
郎
う
め
た
ら
う
梅
母
人
お
つ
か
さ
ん
ま
た
た
ん
と
わ
る
い
か
へ
と
い
ひ
な
が
ら
た
ち
湯
煎
ゆ
せ
ん
に
し
て
温 あた
ゝ
まり
た
る
煎
薬
せ
ん
や
くを
茶 ち
や碗 わ
んに
わ
け
て
梅
ア
イ
お
つ
か
さ
ん
お
薬 くす
りサ
ア
我
慢
が
ま
ん
し
て
お
上 あ
が
り
ョ
。
ヨ ○
母
人
お
つ
か
さ
ん
私 わち
きが
木
き
か
ら
落 お
ち
た
音 お
と
で
動
氣
ど
う
き
が
お
こ
つ
た
の
か
へ
わ
る
い
こ
と
を
し
ま
し
た
モ
ウ
今
度
こ
ん
ど
か
ら
い
た
づ
ら
も
せ
ず
静 しづ
かに
す
る
か
ら
堪 か
ん
忍 に
ん
し
て
お
く
れ
ョ
サ
ァ
お
薬 くす
りが
さ
め
る
か
ら
お
上 あ
が
り
ョ
ト
母 は
ゝ
の
脊
中
せ
な
か
を
撫 な
で
な
が
ら
薬
茶
碗
く
す
り
ぢ
や
わ
ん
を
さ
し
寄 よ
せ
ら
れ
こ
ら
へ
ず
ワ
ア
ツ
ト
む
せ
か
へ
る
親 お
や
の
欺 な
げ
き
に
び
つ
く
り
し
て
其 そ
の
身 み
も
お
も
は
ず
泣 な
き出 い
だし
梅
ヨ
ウ
母
人
お
つ
か
さ
ん
か
ん
に
ん
お
し
ヨ
ウ
私 わた
しが
わ
る
い
か
ら
あ
や
ま
る
ョ
。
モ
ウ
花 は
な
も
何 な
に
も
折 を
ら
な
い
か
ら
堪 か
ん
忍 に
ん
し
て
氣
色
き
し
よ
く
を
よ
く
し
て
お
く
ん
な
さ
い
ヨ
ウ
と
聲 こ
ゑ
を
上 あ
げ
た
る
梅
太
郎
う
め
た
ら
う
お
匕 さ
ぢ
ハ
引 ひ
き
寄 よ
せ
抱 だ
き
よ
せ
て
お
さ
ぢ
何 な
ん
の
」
そ
な
た
が
わ
る
か
ろ
う
コ
レ
サ
泣 な
か
ず
と
機
嫌
き
げ
ん
を
な
ほ
し
な
梅
そ
れ
で
も
お
ま
へ
か
お
泣 な
き
だ
も
の
を
お
さ
ぢ
モ
ウ

お
い
ら
も
泣 な
か
な
い
ョ
ヲ
ヽ

胸 む
ね
が
ど
き

す
る
虫 む
しが
お
こ
る
と
い
け
な
い
ョ
サ
ア
お
菓
子
く
わ
し
で
も
た
べ
て
遊 あ
そび
な
よ
梅
そ
れ
じ
や
ア
お
ま
へ
も
モ
ウ
氣
色
き
し
よ
く
は
わ
る
く
ハ
な
い
の
か
へ
お
さ
ぢ
わ
る
く
ハ
な
い
が
お
ま
へ
が
あ
ん
ま
り
孝 か
う
行

に
お
と
な
し
く
し
て
く
れ
る
か
ら
嬉 う
れ
し
涙 な
み
だが
こ
ぼ
れ
た
ョ
ト
い
ひ
つ
ゝ
ぬ
ぐ
ふ
目 め
の
中 う
ちに
保 た
もち
か
ね
て
や
は
ら
は
ら

梅
太
郎
う
め
た
ら
う
の
顔 か
ほを
見 み
つ
め
泣 な
か
じ
と
奥
歯
お
く
ば
を
か
み
し
め
て
お
さ
ぢ
お
も
へ
バ
ど
ふ
も
か
わ
い
そ
う
に
甲
か
斐 ひ
な
い
母 は
ゝが
そ
だ
て
ゆ
ゑ
十 じ
う年 ね
ん以
来
こ
の
か
た何 な
にひ
と
つ
う
れ
し
が
ら
せ
る
遊 あ
そび
も
さ
せ
ず
男 をと
こ姿 すが
たを
幸 さ
い
はひ
に
使
歩
つ
か
ひ
あ
るき
の
遠 と
ほ走 は
しり
親
父
お
と
つ
さ
ん
が
お
出 い
でな
ら
豊
嶋
と
し
ま
の
御
舘
ご
て
ん
で
奥
様
お
く
さ
まの
お
側
仕
そ
ば
づ
か
ひ
も
出 で
來 き
る
身 み
が
や
く
そ
く
ご
と
で
も
有 あ
らふ
け
れ
ど
」
不
自
由
ふ
じ
ゆ
う
ば
か
り
さ
せ
と
ほ
し
た
ま

春 は
る
の
持 も
ち
遊 や
そ
び
の
凧 た
こ
の
糸 い
と
さ
へ
こ
の
母 は
ゝ
が
手
業
て
わ
ざ
に
合 あ
は
す
二
枚
に
ま
い
糸 い
と
梅
ァ
ィ
な
く
し
ハ
し
ま
せ
ん
仏 ほと
けさ
ま
の
下 し
た
へ
し
ま
つ
て
お
き
ま
し
た
ョ
お
さ
ぢ
ヲ
ヽ
そ
う
か
へ
子 こ
ど
も
の
あ
ん
ま
り
丹 た
ん
念 ね
ん
な
の
ハ
始
終
し
じ
う
病
身
び
や
う
し
んだ
と
い
ひ
ま
す
チ
ツ
ト
何 な
に
か
を
な
げ
や
り
に
し
て
氣 き
を
つ
め
な
さ
ん
な
ョ
ト
い
ひ
な
が
ら
さ
し
込 こ
む
つ
か
へ
を
我
手
わ
が
て
に
て
押 お
さ
へ
て
皃 か
ほ
を
し
か
む
れ
バ
梅
太
郎
う
め
た
ら
う
ハ
脊
中
せ
な
か
を
さ
す
り
梅
お
医
者
い
し
や
さ
ま
へ
行 い
つ
て
呼 よ
ん
で
來 き
ま
せ
う
か
お
さ
ぢ
ナ
ニ

今 い
ま
に
落 お
ち
つ
く
か
ら
案 あ
ん
じ
な
さ
ん
な
ョ
し
か
し
梅 う
め
ぼ
う
や
お
ま
へ
に
云 い
つ
て
置 お
く
こ
と
が
有 あ
る
が
ま
た
泣 な
か
ず
に
聞 き
い
て
よ
く
覚 お
ぼ
え
て
お
出 い
で
ョ
梅
ア
イ
泣 な
く
ま
い
と
思 お
も
ふ
け
れ
ど
も
悲 か
な
し
い
こ
と
な
ら
お
い
ひ
で
な
い
お
さ
ぢ
そ
れ
で
も
ひ
よ
つ
と
わ
た
し
が
死
し
ぬ
と
お
ま
へ
が
急 き
う
に
こ
ま
る
か
ら
梅
ア
レ
母
人
お
つ
か
さ
ん
其 そ
様 ん
な
こ
と
な
ら
い
は
ず
と
よ
い
ョ
」
今 け
朝 さ
お
藥 くす
りを
も
ら
ひ
に
行 い
つ
た
	
と
き
お
医
者
い
し
や
さ
ま
に
お
つ
か
ァ
ハ
死
に
ハ
い
た
し
ま
せ
ん
か
と
云 い
つ
て
聞 き
い
た
ら
ネ
お
医
者
い
し
や
さ
ま
が
わ
た
し
の
顔 か
ほ
を
見 み
て
ナ
ニ

死 し
に
ハ
し
な
い
か
ら
何 な
ん
で
も
お
つ
か
ァ
の
好 す
き
な
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物 も
の
を
た
べ
さ
せ
な
そ
れ
が
孝
行
か
う

だ
と
お
云 い
ひ
だ
ョ
お
さ
ぢ
ア
ノ
お
医
者
い
し
や
さ
ま
に
そ
う
云 い
つ
て
聞 き
い
た
の
か
へ
ト
胸 む
ね
に
ギ
ツ
ク
リ
あ
た
れ
ど
も
さ
す
が
子
こ
ど
も
ハ
氣
き
も
つ
か
ず
お
匕 さ
ぢハ
と
て
も
た
す
か
ら
ぬ
身 み
ぞ
と
思 お
もへ
バ
捨 す
ても
の
と
い
は
ぬ
ば
か
り
の
医
者
い
し
や
の
言
葉
こ
と
ば
此
間
こ
な
い
だ
中 う
ち
か
ら
こ
と
わ
り
を
い
は
れ
た
薬 く
す
りを
も
ら
ふ
と
も
知 し
ら
ぬ
わ
が
子 こ
の
不
便
ふ
び
ん
さ
を
見 み
れ
バ
思 お
も
へ
バ
四 し
苦 く
八
苦
は
つ
く
生
者
必
滅
し
や
う
じ
や
ひ
つ
め
つ
會
者
ゑ
し
や
定
離
ぢ
や
う
り
と
を
し
え
ハ
あ
れ
ど
今 い
まさ
ら
に
い
と

を
し
き
命 いの
ちぞ
と
覚
悟
か
く
ご
乱 み
だる
ゝ
煩
脳
ぼ
ん
な
うの
欺 な
げき
ハ
さ
こ
そ
と
思 お
もひ
や
る
べ
し
や
ゝ
あ
り
て
お
さ
ぢ
ノ
ウ
梅 う
め
や
お
医
者
い
し
や
さ
ま
が
其 そ
様 う
お
つ
し
や
つ
た
ら
バ
死 し
に
も
し
ま
い
が
人 ひ
とと
」
い
ふ
者 も
のハ
い
つ
何 な
ん

ど
きど
う
い
ふ
こ
と
が
有 あ
るか
も
知 し
れ
な
い
も
の
そ
れ
だ
か
ら
い
つ
か
藤 ふ
ぢ沢 さ
はの
軍 いく
さの

と
き中
村
な
か
む
ら重
頼
し
げ
よ
りと
い
ふ
お
人 ひ
とが
若 わ
か武
者
む
し
や
の
首 く
びを
取 と
つて
巨
田
道
灌
お
ほ
た
ど
う
く
わ
んさ
ま
に
お
目 め
に
か
け
た
ら
○
か
ゝ
る

と
きさ
こ
そ
命 いの
ちの
を
し
か
ら
め
か
ね
て
な
き
身 み
と
思 お
も
ひ
知
し
ら
ず
ハ
ト
お
詠 よ
み
な
さ
れ
た
と
い
ふ
噂 うわ
さそ
な
た
も
た
し
か
此
間
こ
の
あ
い
だ
大

み
ん
な
が
集 よ
つ
て
は
な
し
た
折 を
り
聞 き
い
て
居 ゐ
た
で
ハ
な
か
つ
た
か
マ
ア
そ
の
こ
と
ハ
兎 と
も
角 か
くも
だ
ん

歳 と
しを
取 と
る

と
きハ
ぜ
ひ
死 し
ぬ
も
の
と
か
く
ご
し
て
ゐ
な
い
と
却 かへ
つて
ま
ご
つ
き
ま
す
今 い
まも
そ
な
た
が
木 き
か
ら
落 お
ちた
と
い
ふ
の
を
聞 き
いて
わ
た
し
が
胸 む
ね萬 ま
ん一 い
ち私 わ
しが
死 し
ん
だ
ら
ハ
そ
れ
こ
そ
木 き
か
ら
落 お
ちた
と
い
ふ
猿 まし
らよ
り
猶 な
ほた
よ
り
な
く
か
な
し
か
ろ
う
と
思 お
もふ
ゆ
ゑ
歳 と
しは
の
ゆ
か
ぬ
そ
な
た
を
と
ら
へ
て
永 な
がこ
と
い
ふ
も
後 あ
と
の
た
め
よ
ゥ
く
覚 お
ぼ
え
て
忘 わ
す
れ
な
さ
ん
な
ア
レ
ア
ノ
仏 ほと
けさ
ま
の
下 し
た
の
」
黒 く
ろ
い
箱 は
こ
を
持 も
つ
て
來
な
梅
ァ
ィ
ト
返

へ
ん
じ
ハ
し
な
が
ら
も
力 ちか
らな
く

梅
太
郎
う
め
た
ら
う
が
取 と
り
出 い
だ
し
來 く
る
小
文
庫
こ
ぶ
ん
こ
の
中 な
か撰 ゑ
りわ
け
て
大 た
い切 せ
つの
書 か
き物 も
の残 の
こら
ず
と
り
そ
ろ
へ
つ
ど

に
言 い
ひ聞 き
かせ
こ
の
書 か
き付 つ
けが
有 あ
るゆ
ゑ
に
	
き
よ年 ね
んよ
り
し
て
色
々
い
ろ

と
手 て
を
か
へ
品 し
なに
よ
そ
へ
つ
ゝ
梅
太
郎
う
め
た
ら
う
を
養
子
や
う
し
に
せ
ん
と
い
ひ
こ
み
し
よ
り

と
き節 を
りの
使 つか
ひは
実 まこ
との
心 こゝ
ろよ
り
出 い
でた
る
縁 ゑ
ん者 じ
やの
よ
し
み
に
あ
ら
ず
透 す
きを
窺 うか
ゞひ
證
古
し
よ
う
この
品 し
なを
手 て
に
い
れ
ん
と
す
る
下
心
し
た
ご
ゝ
ろと
知 し
つ
て
ハ
ゐ
れ
ど
父 と
ゝ上 さ
まと
同 お
なじ
血
脉
ち
す
ぢ
の
人 ひ
とな
れ
バ
其
方
そ
な
た
の
為 た
めに
ハ
誠 まこ
との
伯 お
母 ば
麁 そ
り畧 や
くに
し
て
ハ
道 み
ち
た
ゝ
ず
と
思 お
もへ
バ
此 こ
のほ
ど
隔 へだ
てな
く
親 し
ん類 る
ゐら
し
き
あ
い
さ
つ
も
う
ち
解 と
けが
た
い
伯 お
母 ば
御 ご
の
底
意
そ
こ
い
と
ハ
い
ふ
も
の
ゝ
神
宮
屋
か
に
は
や
の
家 い
へを
其
方
そ
な
た
か
継 つ
ぎな
ど
し
て
町
家
ち
や
う
かに
一
生
い
つ
し
や
うく
ら
し
て
ハ


よ
に
な
き
父 と
ゝさ
ん
の
心 こゝ
ろに
か
な
は
ず
そ
の
遺 ゆ
い言 ご
んハ
こ
の
書 か
き置 お
き今 い
まよ
ま
ず
と
も
」
挿
絵
第
四
図
慈 じ
母
ぼ
遺
訓
ゐ
く
ん
し
て
後
事
の
ち
の
こ
とを
は
か
る
」
」
成
人
せ
い
じ
ん
し
て
人 ひ
と
並 な
み

に
歳 と
しと
ら
バ
自 おの
づか
ら
し
て
得 と
く心 し
んす
べ
し
若
此 こ
の母 は
ゝが
亡 な
き後 の
ちに
こ
ゝ
三 さ
ん四 よ
年 ね
んを
過 す
ご
す
に
ハ
伯 お
母 ば
御 ご
に
そ
の
身 み
を
ま
か
す
と
も
亦 ま
た
荘
官
し
や
う
く
わ
んか
源 げ
ん
三 ざ
う
ど
の
ゝ
思
案
し
あ
ん
に
寄 よ
せ
て
成
長
せ
い
ち
や
うし
心 こゝ
ろを
さ
だ
め
て
父 と
ゝ上 さ
まの
名 な
を
清 き
よめ
ん
と
思 お
もひ
立 た
ゝバ
金 き
ん瘡 さ
うの
妙 め
う薬 や
くと
知 し
つ
て
も
得 え
難 が
た
き
「
ヘ
イ
サ
ラ
バ
サ
ラ
こ
の
良
薬
り
や
う
や
くハ
異
国
い
こ
く
よ
り
泊
來
わ
た
り
て
た
し
な
き
血
止
ち
ど
め
の
即 そ
つ功 こ
う周
防
す
は
う
の
國 く
にの
大
内
お
ほ
う
ち家 け
へ
ハ
勘 か
ん合 が
ふ舩 せ
んの
毎
度
た
び
ご
とに
貢 みつ
ぎと
し
て
お
く
る
と
ぞ
と
ハ
い
ふ
も
の
ゝ
人 ひ
と傳 つ
てな
ん
ど
に
手 て
に
い
れ
ん
こ
と
思 お
もひ
も
よ
ら
ず
男
姿
を
と
こ
す
が
たで
育 そだ
つを
さ
い
は
ひ
武 ぶ
家 け
に
出
立
で
た
ち
て
彼 か
の地 ち
に
お
も
む
き
そ
の
妙 め
う薬 や
くを
手 て
に
い
れ
な
ば
古
主
こ
し
ゆ
うへ
帰
参
き
さ
ん
の
種 た
ね
と
も
な
ら
ん
始
終
し
じ
う
其
方
そ
な
た
の
身 み
を
た
て
る
雑
費
ざ
つ
ぴ
ハ
も
と
よ
り
ま
さ
か
の

と
き
主 し
ゆ
人 じ
んを
救 す
く
ふ
手
當
て
あ
て
と
ハ
未
然
み
ぜ
ん
を
察 さ
つせ
し
親
父
て
ゝ
ご
の
賜 たま
も
の用 も
ちゆ
る

と
きに
」
取
出
と
り
だ
し
た
ま
へ
そ
の
有
所
あ
り
ど
こ
ろ
は
氷
川
ひ
か
は
の
杜 も
りと
い
ひ
つ
ゝ
四
方
あ
た
り
に
心 こゝ
ろを
つ
け
梅
太
郎
う
め
た
ら
う
が
耳
に
口 く
ちい
と
細 こ
ま密 や
かに

さ
ゝ
やき
け
り
さ
て
後
年
の
ち

の
こ
と
繰 く
り
か
へ
し
忘 わ
す
れ
さ
せ
じ
と
言 い
ひ
を
し
え
お
さ
ぢ
よ
く
覚 お
ぼ
え
た
か
へ
わ
す
れ
て
お
し
ま
ひ
で
な
い
ョ
た
と
へ
母
人
お
つ
か
ア
は
死 し
ん
で
も
お
ま
へ
の
蔭
身
か
げ
み
に
付 つ
い
て
ゐ
る
か
ら
か
な
ら
ず
力 ち
か
らを
落 お
と
し
な
さ
ん
な
ョ
梅
ア
イ

そ
れ
ハ
忘 わ
す
れ
な
い
や
う
に
し
ま
せ
う
が
御
父
お
と
つ
さ
ん
も
な
し
母 おつ
かさ
ん
も
な
い
と
ど
う
も
悲 か
なし
い
か
ら
お
ま
へ
ハ
ど
う
ぞ
死 し
な
ず
に
居 ゐ
て
お
く
ん
な
さ
い
ョ
お
さ
ぢ
ヲ
ヽ

よ
く
聞 き
ゝ
わ
け
ハ
『
貞
操
婦
女
八
賢
誌
』
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有 あ
り
な
が
ら
も
さ
す
が
ハ
歳 と
し
の
ゆ
か
な
い
心 こゝ
ろ
死 し
な
ず
に
居 ゐ
て
く
れ
よ
と
ハ
情 なさ
けな
い
程 ほ
どい
ぢ
ら
し
い
死 し
ね
と
い
ふ
て
も
死 し
にた
く
な
い
私 わ
しが
心 こゝ
ろの
淺 あ
さま
し
さ
常 つ
ねに
ハ
人 ひ
とに
彼 か
れ
是 こ
れ
と
も
の
ゝ
道
理
だ
う
り
を
お
し
へ
た
身
み
の
う
へ
チ
ト
他
人
た
に
ん
に
ハ
云 い
ひ
に
く
い
が
そ
な
た
も
」
他 よ
その
十
六
七
の
娘 むす
めに
お
と
ら
ぬ
智 ち
惠 ゑ
才 さ
い覚 か
く末 す
ゑ頼
母
た
の
も
し
い
と
思 お
もふ
ほ
ど
愚 ぐ
痴 ち
な
こ
と
じ
や
が
此 こ
の
峠 とう
げ
や
ま
ひ
の
お
も
き
を
い
ふ
こ
と
ば
な
り
を
こ
し
て
ど
う
ぞ
と
日
ひ
に
幾 い
く
度 た
び
心 こゝ
ろの
や
た
け
も
か
な
は
ぬ
苦 く
る
し
さ
と
て
も
の
が
れ
ぬ
此 こ
の
大 た
い
病 ひ
や
うア
イ
タ
ヽヽ
ヽヽ
ヲ
ヽ
せ
つ
な
い
ア
ヽ
く
る
し
い
ト
倒 た
ふ
る
れ
バ
う
ろ
た
へ
ま
は
る
梅
太
郎
う
め
た
ら
う
今 け
日 ふ
ハ
あ
や
に
く
隣 き
ん
家 じ
よ
の
者 も
のも
問 と
ひ來 き
たら
ね
バ
何 な
に事 ご
とも
心 こゝ
ろに
任 ま
かせ
ぬ
親 お
やと
子 こ
の
歎 な
げき
は
い
は
ん
か
た
も
な
し
此 こ
の節 せ
つよ
り
し
て
母 は
ゝお
匕 さ
ぢは
言 い
ふべ
き
こ
と
も
云 い
ひ果 は
てて
心 こゝ
ろゆ
る
み
の
し
た
り
け
ん
漸
々
し
だ
い


に
弱 よ
はり
ゆ
き
た
の
み
す
く
な
く
な
り
け
る
が
源 げ
ん三 ざ
う夫
婦
ふ
う
ふ
は
程 ほ
ど近 ち
かけ
れ
バ
日 ひ
々 ゞ
に
音 お
と
信 づ
れせ
わ
す
れ
ど
お
匕 さ
ぢハ
礼 れ
いさ
へ
云 い
ひか
ね
て

を
り々

両 り
や手 う
てを
合 あ
はす
る
が
無
量
む
り
や
うの
礼 れ
いと
思 お
も
は
る
れ
昨
日
き
の
ふ
今 け
日 ふ
ま
で
賞 ほ
めら
れ
て
男 をと
こま
さ
り
と
い
は
れ
た
る
氣
性
き
し
や
うも
今 い
まは
何 ど
所 こ
へ
や
ら
も
の
い
ひ
さ
へ
も
」
わ
か
り
か
ね
聞 き
ゝ
と
れ
が
た
き
こ
と
の
み
な
れ
ど
梅
太
郎
う
め
た
ら
う
ハ
よ
く
聞 き
ゝわ
け
い
た
は
り
か
し
づ
く
孝
行
か
う

を
見 み
る
も
の
泣 な
かぬ
ハ
な
か
り
け
る
か
ゝ
り
し
程 ほ
どに
定
業
ぢ
や
う
が
ふの

と
き來 き
たり
け
ん
弥
生
や
よ
ひ
の
上
旬
は
じ
め
彼
岸
ひ
が
ん
さ
く
ら
に
あ
ら
な
く
も
い
と
恨 う
らめ
し
き
花 は
な七
日
な
ぬ
か
そ
の
夕
暮
ゆ
ふ
ぐ
れの
入 い
り相 あ
ひに
鐘 か
ねも
ろ
と
も
と
散 ち
りて
ゆ
く
哀 あ
はれ
に
は
か
な
き
こ
と
ぞ
か
し
梅
太
郎
う
め
た
ら
う
ハ
消 き
え入 い
るば
か
り
母 は
ゝに
取 と
りつ
き
ゆ
り
動 う
ごか
し
涙 なみ
だの
限 か
ぎり
泣 な
きつ
く
す
孝
子
か
う
し
の
愁
情
し
う
じ
や
うな
か

に
愚 おろ
かな
筆 ふ
でに
ハ
編 か
き述 と
りが
た
し
さ
れ
バ
こ
の
由 よ
し聞 き
ゝ
つ
け
て
親 し
たし
き
疎 う
とき
隔 へだ
てな
く
寄 よ
りつ
ど
ひ
來 く
る
衆
人
ひ
と

は
鄙 ゐな
かか
た
ぎ
の
た
の
も
し
く
頼 た
の
ま
ぬ
こ
と
も
た
れ
か
れ
と
手 て
わ
け
を
な
し
て
立 た
ち働 は
たら
き
身 み
に
引 ひ
きう
け
て
も
の
す
れ
バ
野 の
邊 べ
の
葬
式
お
く
り
の
い
と
な
み
も
こ
と
お
ほ
か
た
に
調 とゝ
のひ
け
り
此 こ
の

と
き荘 し
や官 う
や杢
兵
衛
も
く
べ
ゑ
ハ
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風 ふ
う邪 じ
やに
お
か
さ
れ
來 き
たり
得 え
ず
皆 み
な源 げ
ん三 ざ
うに
」
任 ま
かせ
し
が
彼 か
の神
宮
屋
か
に
は
や
の
平 へ
い左
衛
門
ざ
ゑ
も
ん
夫
婦
ふ
う
ふ
は
こ
ゝ
に
揃 そ
ろ
ひ
來
き
て
手
代
て
だ
い
小
者
こ
も
の
を
呼 よ
び
寄 よ
せ
お
き
不
つ
断 ね
と
ハ
ち
が
ひ
下 し
た
か
ら
出 で
て
小
禄
こ
ま
い
の
者 も
のに
も
會
釈
ゑ
し
や
くを
な
し
さ
も
信 し
ん切 せ
つに
ま
か
な
ひ
つ
ゝ
此 こ
の一 い
つ件 け
んの
物 も
の入 い
りは
金 こが
ねを
を
し
ま
ず
取 と
り
い
だ
し
さ
て
源 げ
ん
三 ざ
う
に
向 む
か
ひ
て
云 い
ふ
や
う
平
ト
キ
ニ
源 げ
ん
三 ざ
う
さ
ん
だ
ん

皆 み
なさ
ま
お
骨 ほ
ね折 を
りで
ま
づ
何 な
にも
か
も
さ
し
支 つか
へも
な
く
佛 ほと
けも
さ
だ
め
て
満 ま
ん足 ぞ
くい
た
し
ま
せ
う
只 た
ゞ不
便
ふ
び
ん
な
ハ
梅
太
郎
う
め
た
ら
う
が
義 ぎ
御
存
ご
ぞ
ん
じ
の
通 と
ほり
そ
の
は
じ
め
ハ
素
生
す
じ
や
うを
う
た
が
ひ
ま
し
て
疎
遠
そ
ゑ
ん
に
も
い
た
し
ま
し
た
が
よ
く

正 た
ゞ
し
て
見 み
れ
バ
家 い
へ
の
血
脉
ち
す
ぢ
お
ふ
み
が
為 た
め
に
ハ
実 じ
つ
の
甥 お
ひ
。
娘 むす
めお
袖 そ
で
ハ
も
ら
ひ
ま
し
た
養
子
や
う
し
そ
う
し
て
見
み
る
と
神
宮
屋
か
に
は
や
の
家 か
と
く
を
継 つ
がせ
ま
す
に
ハ
願 ね
がふ
て
も
な
い
梅
太
郎
う
め
た
ら
う
そ
れ
ゆ
ゑ
亡
人
ほ
と
け
の
達 た
つ
者 し
や
な
う
ち
か
ら
ぜ
ひ
娘 む
す
めと
め
あ
は
せ
て
樂 ら
く
に
隠 い
ん
居 き
よ
を
さ
つ
し
や
れ
」
と
度
々
た
び

申
込 こ
みま
し
た
が
ま
だ
歳 と
しも
行 ゆ
かな
い
か
ら
と
是 こ
れま
で
極 き
めも
い
た
し
ま
せ
ん
が
ま
づ
斯 か
うな
つ
て
見 み
れ
バ
こ
れ
か
ら
さ
き
子 こ
ど
も
ば
か
り
こ
ゝ
へ
置 お
かれ
も
し
ま
せ
ず
。
と
申
て
お
ま
へ
さ
ん
は
じ
め
隣 き
ん家 じ
よの
衆 しゆ
うも
そ
う

な
が
く
御 ご
厄 や
つ介 か
いに
な
さ
る
と
い
ふ
も
御 ご
迷 め
い惑 わ
くと
ぞ
ん
じ
ま
す
か
ら
皆 み
なさ
ま
さ
へ
御 ご
知
し
よ
う
ちな
ら
バ
只 た
ゞ今 い
まか
ら
で
も
梅
太
郎
う
め
た
ら
う
を
引 ひ
きと
り
ま
し
て
及 お
よば
す
な
が
ら
間
せ
け
ん
の
お
方 か
たへ
身 み
ば
れ
心 ごゝ
ろに
精 せ
いを
い
れ
て
成
長
せ
い
ち
や
う
さ
せ
た
ふ
ご
ざ
い
ま
す
が
と
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
聞 き
ゝ
済 す
み
を
と
い
ふ
を
人
々
ひ
と


尤 もつ
と
もと
お
も
ふ
も
あ
れ
ど
思
慮
し
り
よ
あ
る
も
の
ハ
常 つ
ねに
似 に
氣 げ
な
き
神
宮
屋
か
に
は
や
の
心 こゝ
ろの
そ
こ
を
は
か
り
兼 か
ね
皃 か
ほ
見
合
み
あ
は
せ
て
あ
り
け
る
が
源 げ
ん
三 ざ
う
ハ
手 て
を
こ
ま
ぬ
き
聞 き
ゝ
終 を
は
つ
て
由
断
ゆ
だ
ん
せ
ず
源
三
そ
れ
ハ

御 ご
信 し
ん切 せ
つに
ま
づ
何 な
によ
り
か
梅
太
郎
う
め
た
ら
う
が
安
堵
あ
ん
ど
の
仕
合
し
あ
は
せ
で
ご
ざ
い
ま
す
が
マ
ア
申
シ
て
」
見 み
れ
バ
此 こ
の
家 い
へ
ハ
村 む
ら
中 ぢ
う
寄 よ
つ
て
こ
し
ら
へ
た
宅 う
ち
の
こ
と
い
づ
れ
皆 み
な
さ
ん
と
相 さ
う談 だ
んの
う
へ
多
分
た
ぶ
ん
貴
方
あ
な
た
の
御
了
簡
ご
り
や
う
け
んに
し
た
が
ひ
ま
す
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
が
せ
め
て
亡
人
ほ
と
け
の
七 な
ゝ七
日
な
ぬ
か
は
こ
ゝ
で
法
事
ほ
う
じ
も
致 い
たさ
せ
た
く
ま
た
村 む
ら里 さ
との
衆 しゆ
うと
て
も
十 じ
う年 ね
ん以 こ
の
来 か
た仕 し
と
ほ
し
た
世 せ
話 わ
の
こ
と
弟
子
門
	
で
し
こ
も
多 お
ほい
こ
と
じ
や
に
よ
つ
て
ま
づ
し
ば
ら
く
ハ
此 こ
の
儘 ま
ゝ
に
代 か
は
り

の
持 も
ち
合 あ
ひ
身
上
し
ん
し
や
う
追 つ
い
善 ぜ
ん
回
向
ゑ
か
う
ハ
立
派
り
つ
ぱ
に
せ
ず
と
も
一 い
ち
日 に
ち
も
よ
け
い
に
此 こ
の家 い
へを
に
ぎ
や
か
に
す
る
が
功
徳
く
ど
く
と
や
ら
に
も
な
り
ま
せ
う
か
何 な
んと
皆 み
なさ
ん
左
様
さ
や
う
い
た
し
て
ハ
ど
う
で
ご
ざ
り
ま
せ
う
ト
い
へ
バ
人
々
ひ
と

一 い
ち
同 ど
う
に
な
る
ほ
ど
こ
れ
ハ
源 げ
ん
三 ざ
う
ど
の
ゝ
お
言
葉
こ
と
ば
御
尤
ご
も
つ
と
もと
ぞ
ん
じ
ま
す
と
こ
た
へ
に
神
宮
屋
か
に
は
や
平 へ
い
左
衛
門
ざ
ゑ
も
ん
夫
婦
ふ
う
ふ
も
道
理
ど
う
り
と
得
心
と
く
し
んし
て
四
十
九
日
が
立 た
ちた
ら
バ
梅
太
郎
う
め
た
ら
う
を
養
子
や
う
し
と
せ
ん
と
あ
ら

評 ひ
や
議 う
ぎ
定 さ
だ
ま
り
て
も
定 さ
だ
め
が
た
な
き
浮
世
う
き
よ
の
」

あ
り
さ
ま
は
か
な
き
夢 ゆ
め
の
う
つ
ゝ
な
き
名
殘
な
ご
り
涙 なみ
だの
梅
太
郎
う
め
た
ら
う
を
い
た
は
り
す
か
し
て
諸 も
ろ
人 び
と
が
亡
骸
な
き
が
ら
お
く
る
鳥
辺
と
り
べ
山 や
まか
へ
ら
ぬ
道 み
ちの
花 は
なさ
く
ら
も
夜 よ
るの
嵐 あら
しの
吹 ふ
く
ぞ
と
ハ
思 お
もへ
ど
さ
す
が
さ
と
ら
れ
ぬ
無
常
む
じ
や
うの
風 か
ぜを
身 み
ひ
と
つ
と
思 お
もひ
な
や
み
し
花 は
な曇 ぐ
もり
は
れ
ぬ
歎 な
げき
に
袖 そ
でぬ
れ
て
た
ど
り
か
ね
た
る
梅
太
郎
う
め
た
ら
う
が
手 て
を
引 ひ
き
心 こゝ
ろな
ぐ
さ
め
て
連 つ
れ
立 だ
つ
里 さ
と
の
手 て
な
ら
ひ
子
こ
哀 あ
は
れ
を
添 そ
へし
野 の
送 お
くり
に
ぬ
れ
ぬ
袂 たも
とハ
な
か
り
け
る
貞
操
婦
女
八
賢
誌
て
い
さ
う
を
ん
な
は
つ
け
ん
し
初 し
よ輯 し
ふ巻
之
二
終
」
『
貞
操
婦
女
八
賢
誌
』
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そ
も

此 こ
の
御
薬
お
ん
く
す
りハ
本 に
つ
朝 ほ
ん
無
類
む
る
い
の
妙 め
う
方 は
う
に
て
男 な
ん
女 に
よ
に
限 か
ぎ
ら
ず
顔 か
ほ
の
艶 つ
や
を
う
る
は
し
く
し
て
生 う
ま
れ
變 か
は
り
て
も
出 で
来 き
が
た
き
程 ほ
ど
に
色 い
ろ
を
白 し
ろ
く
し
肌 き
目 め
細 こま
かに
な
る
功 こ
う
能 の
う
あ
り
し
か
し
な
が
ら
此
類
こ
の
た
ぐ
ひの
薬 く
す
り
世
間
せ
け
ん
に
多 お
ほ
く
白 お
し
粉 ろ
い
洗
粉
あ
ら
ひ
こ
化 け
し
粧 や
う
水 み
づ
其 そ
の
外 ほ
か
油
薬
あ
ぶ
ら
く
す
りな
と
を
製 せ
いし
て
皆 み
なこ
と

く
顔 か
ほの
薬 くす
りに
な
る
お
も
む
き
を
功 こ
う能 の
う書 が
きに
し
る
し
て
あ
れ
ど
も
そ
の
書 か
き
付 つ
け
の
半 は
ん
分 ぶ
ん
も
功 こ
う
能 の
う
な
し
依
之
こ
れ
に
よ
つ
て
此 こ
の
御 ご
披
露
ひ
ろ
う
を
御 ご
覧 ら
う
じ
て
も
久 ひ
さ
し
い
も
の
ゝ
弘
口
上
ひ
ろ
め
こ
う
じ
や
うな
ど
看 み
消 け
な
し
給
ふ
べ
き
事 こ
とな
ら
ん
が
こ
れ
ハ
な
か

左
様
さ
や
う
に
麁
末
そ
ま
つ
な
る
薬 くす
りに
て
ハ
こ
れ
な
く
只 た
ゞ一 ひ
と度 た
び用 も
ちひ
給
ふ
て
も
忽 たち
まち
に
功 こ
う能 の
うの
顕 あら
はれ
る
妙 め
う
薬 や
く
な
り
一 ひ
と
廻 ま
は
り
用 も
ち
ひ
給
ひ
て
ハ
御 お
ん
顔 か
ほ
の
」
色 い
ろ
自
然
し
ぜ
ん
と
桜 さ
く
らの
ご
と
く
な
り
二 ふ
た
廻 ま
は
り
用 も
ち
ひ
給
は
ゞ
如
何
様
い
か
や
う
に
荒
症
あ
れ
し
よ
うの
肌 き
目 め
も
羽
二
重
は
ぶ
た
へ
絹 き
ぬ
の
ご
と
き
手
障
て
ざ
は
り
と
な
る
の
み
な
ら
ず
○
に
き
び
○
そ
ば
か
す
○
腫 は
れ
物 も
の
の
跡 あ
と
○
し
み
の
類 たぐ
ひ
少 す
こ
し
も
跡 あ
と
な
く
治 な
ほ
り
て
う
る
は
し
く
な
る
事
請 う
け合 あ
い也
○
朝 あ
さ起 お
きて
顔 か
ほを
洗 あ
らひ
こ
の
玉
粧
香
ぎ
よ
く
し
や
う
か
うを
す
り
込 こ
みた
ま
は
ゞ
些 ち
つ
とも
白 お
し
粉 ろ
い
を
付 つ
け
た
る
様 や
う
な
る
気
色
け
し
き
も
な
く
只 た
ゞ
自
然
お
の
つ
か
ら
素
皃
す
か
ほ
の
白 し
ろ
く
う
る
は
し
き
様 や
う
に
な
れ
バ
娘
御
む
す
め
ご
方 か
た
ハ
い
ふ
に
不
及
お
よ
は
ず
年
重
と
し
か
さ
ねし
御
方
お
ん
か
た
が
用 も
ち
ひ
給
ひ
て
も
目 め
に
立 た
ゝ
ず
し
て
美 う
つ
く
しく
な
る
製 せ
い法 ほ
ふゆ
ゑ
御 お
ん
疑 うた
かひ
な
く
御
用 も
ちひ
遊 あそ
ばさ
れ
真 まこ
との
美
人
び
じ
ん
と
な
り
給
ふ
べ
し
為
永
春
水
精
剤
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楊
太
真
遺
傳
や
う
き
ひ
の
つ
た
へ
し
く
す
り
精 くは
し
く
製 せい
し桐 き
りの
箱 は
こ入 い
り
處 む
す
女 め
香 か
う
一
廻
り
百
二
十
文
書
物
并
繪
入
讀
本
所
髪 か
みの
艶 つ
やを
出 い
だし
髪 ふ
垢 け
を
さ
る
妙 め
う薬 や
く
初 は
つみ
ど
り
江
戸
数
寄
屋
橋
御
門
外
弥
左
エ
門
町
東
側
中
程
文
永
堂
大
嶋
屋
傳
右
衞
門
」
こ
の
く
す
り
ハ
髪 か
み
を
洗 あ
ら
は
ず
に
あ
ら
ひ
し
よ
り
も
う
つ
く
し
く
な
る
こ
う
の
う
有
代
三
十
六
文
丁付なし
貞
操
婦
女
八
賢
誌
て
い
さ
う
を
ん
な
は
つ
け
ん
し
初 し
よ輯 し
ふ巻
之
三
東
都
狂
訓
主
人
編
次
依
痴
念
継
母
説
處
女
ち
ね
ん
に
よ
つ
て
け
い
ぼ
お
と
め
に
と
く
第
五
回
翼
戀
情
張
女
偽
於
袖
れ
ん
じ
や
う
を
た
す
け
て
は
り
め
お
そ
で
に
い
つ
は
る
女 を
ん
なの
性 しや
うハ
ひ
が
み
て
愚 おろ
かな
る
も
の
と
ハ
い
ヘ
ど
豈 あ
に一 い
ち概 が
いに
定 さ
だむ
べ
き
閨 け
い房 ば
うの
秀 し
うと
て
古 いに
し
へよ
り
賢
婦
け
ん
ふ
良
妻
り
や
う
さ
いの
徳 と
く行 か
うは
倭
漢
わ
か
ん
に
た
め
し
い
と
多 お
ほか
り
況 いは
ん
や眞 し
ん如 に
よ
性 しや
うの
中 な
かに
ハ
男 な
ん女 に
よを
別
相
わ
か
つ
さ
うな
し
と
敢 あ
へて
軽 かろ
んじ
い
や
し
む
べ
か
ら
ず
そ
も
大 お
ほ塚 つ
かの
梅
太
郎
う
め
た
ら
う
は
才 さ
い
徳 と
くの
乙
女
お
と
め
な
れ
ど
そ
の
歳 と
しわ
づ
か
十 じ
う一 い
つ才 さ
い母 は
ゝに
お
く
れ
て
孤
児
み
な
し
ごと
な
り
て
今 い
まさ
ら
何 な
に
ご
と
も
弁 わき
まへ
が
た
き
身 み
の
久
後
ゆ
く
す
ゑ
思 お
も
ひ
難 か
ね
つ
ゝ
泣 な
き
あ
か
す
日
ひ
か
ず
も
こ
ゝ
に
七 な
ゝ
七
日
な
ぬ
か
里 さ
と人 び
と等 ら
の
翼 たす
けに
よ
り
て
」
い
と
賑 に
ぎは
し
き
追 つ
い善 ぜ
んも
歎 な
げき
弥 い
や増 ま
す袖 そ
での
雨 あ
め卯 う
の の
花 は
な
下 く
だ
し
降 ふ
り
つ
ゞ
く
空 そ
ら
に
も
鳴 な
く
や
鳥
ほ
と
ゝ
ぎ
す
血 ち
を
は
く
思 お
も
ひ
孝
子
か
う
し
の
愁 し
う
傷 せ
う
は
て
し
泪 な
み
だの
哀 あ
は
れ
さ
を
理 こと
わ
りな
り
と
察 さ
つし
つ
ゝ
力 ちか
らを
つ
く
る
人
々
ひ
と

に
慰 なぐ
さめ
ら
れ
て
菩
提
所
ぼ
だ
い
し
よ
に
詣 ま
うづ
る
時 と
日 き
ハ
神
宮
屋
か
に
は
や
の
夫
婦
ふ
う
ふ
も
こ
れ
に
伴 とも
なひ
け
り
か
く
て
七
七
し
ち

の
日 ひ
も
過 す
ごし
た
れ
バ
棺 ひつ
ぎ
を
送 お
く
る
そ
の
節 こ
ろ
よ
り
衆
人
も
ろ
び
と
と
談 だ
ん
合 か
ふ
し
て
置 お
き
し
ご
と
く
今 け
日 ふ
よ
り
梅
太
郎
う
め
た
ら
う
を
平 へ
い
左
衛
門
ざ
ゑ
も
ん
が
方 か
たへ
引 ひ
きと
ら
ん
と
お
ふ
み
は
朝 あ
さよ
り
お
匕 さ
ぢが
家 い
へへ
來 き
たり
て
よ
ろ
づ
を
さ
し
づ
せ
り
此 こ
の日 ひ
ハ
文 ぶ
ん明 め
い元
年
ぐ
わ
ん
ね
んの
四
月
う
づ
き
廾
六
日
な
り
さ
て
此 こ
の由 よ
しを
源 げ
ん三 ざ
うが
許 も
とへ
告 つ
げけ
れ
バ
近 き
ん隣 り
んの
者 も
の五
七
人
集 つ
どひ
て
再 ふた
ゝび
か
た
ら
は
ん
と
梅
太
郎
う
め
た
ら
う
が
家 い
へに
來 き
たれ
バ
は
や
平 へ
い左
衛
門
ざ
ゑ
も
ん
が
は
か
ら
ひ
に
て
家
財
か
ざ
い
具
ざ
ふ
ぐ
を
取 と
り片
寄
か
た
よ
せ
既 す
でに
こ
の
家 や
を
引 ひ
き払 は
らふ
用
意
よ
う
い
大 お
ほ
畧 か
た
調 と
ゝ
のひ
し
風
情
ふ
ぜ
い
を
見
み
れ
バ
里 さ
と
人 び
と
等 ら
ハ
い
と

」
１
夲 ほ
意 い
な
き
思 お
も
ひ
を
な
せ
り
ま
た
梅
太
郎
う
め
た
ら
う
も
住 す
みな
れ
し
宿 や
所 ど
の
名
殘
な
こ
り
と
も
の
悲 か
なし
く
眺
望
な
が
む
る
檐 の
きや
庭 に
は面 も
せの
花 は
なも
青
葉
あ
を
ば
と
変 か
はり
ゆ
く
梢 こず
ゑの
中 な
かに
青 あ
を梅 う
めの
枝 ゑ
だた
は
む
ま
で
実 み
を
結 む
すぶ
こ
れ
さ
へ
母 は
ゝの
愛 あ
い
樹 じ
ゆ
ぞ
と
見
下
み
お
ろ
す
幹 み
き
に
ハ
戯 た
は
むれ
に
建 た
て
た
る
梅 う
め
の
制 せ
い
札 さ
つ
有 あ
り
天
永
て
ん
ゑ
い
紅
葉
こ
う
え
ふ
の
例 れ
い
も
不
知
し
ら
ず
亦 ま
た江 こ
う南 な
んの
法
度
は
つ
と
に
任 ま
かせ
じ
○
鴬 うぐ
ひ
すの
羽
風
は
か
ぜ
も
い
と
ふ
此 こ
の花 は
なの
た
ゞ
一 ひ
と枝 ゑ
だに
指 ゆ
びも
さ
ゝ
せ
じ
。
つ
く

瞻 な
かめ
口 く
ちず
さ
む
花 は
なの
法
度
は
つ
と
も
名 な
に
し
お
ふ
此
身
こ
の
み
も
梅 う
めの
そ
れ
な
ら
で
猛 あ
らき
風 か
ぜさ
へ
い
と
は
れ
し
十
年
と
と
せ
余 あ
まり
の
養 や
う育 い
くハ
い
か
に
辛
苦
し
ん
く
の
わ
ざ
な
り
け
ん
と
思 お
も
ひ
ぞ
し
げ
る
八
重
葎
や
え
む
ぐ
ら
庭 に
は
の
草
木
く
さ
き
も
亡 な
き
母 お
や
の
か
た
み
と
見
み
れ
バ
今 い
ま
さ
ら
に
昨
日
き
の
ふ
の
昔 む
か
しし
の
ぶ
草 ぐ
さ
柱 はし
ら
斜 な
ゝ
めに
壁 か
べ
落 お
ち
し
藁
屋
わ
ら
や
も
い
と
ゞ
惜 を
し
ま
れ
て
玉 た
ま
の
堂 う
て
なの
心 こ
ゝ
ち
ハ
せ
ね
ど
魄 た
まま
つ
り
な
す
家
	
ぢ
ぶ
つ
に
ハ
位
牌
ゐ
は
い
に
手
向
た
む
け
し
香
花
か
う
げ
ま
で
取 と
りお
さ
」
む
る
の
用
意
よ
う
い
し
て
こ
れ
も
憂 う
れひ
の
数 か
ずな
り
き
さ
れ
バ
先 さ
刻 き
よ
り
寄 よ
り集 つ
どひ
し
衆 も
ろ人 ひ
との
中 な
かに
源 げ
ん
三 ざ
う
ハ
平 へ
い
左
衛
門
ざ
ゑ
も
ん
に
う
ち
向 む
か
ひ
源
さ
て
た
ゞ
今 い
ま
お
使 つ
か
ひ
を
く
だ
さ
い
ま
し
た
が
参 ま
ゐ
つ
て
見
る
と

早
も
は
や
當 た
う所 し
よを
引 ひ
き拂 は
らひ
と
な
さ
れ
ま
す
お
支
度
し
た
く
勿
論
も
ち
ろ
んこ
れ
ま
で
お
は
な
し
の
有 あ
つ
た
こ
と
で
ハ
こ
ざ
い
ま
す
が
平
イ
ヱ
な
る
程 ほ
ど
ま
だ
五
日
ご
ん
ち
三
日
さ
ん
ち
過 す
ご
し
て
も
遅 お
そか
ら
ぬ
こ
と
を
取 と
りい
そ
い
だ
為
体
て
い
た
ら
くと
も
思 お
ぼし
召 め
しま
せ
う
が
何 な
にを
申
も
梅
太
郎
う
め
た
ら
う
が
幼 よ
う年 ね
んの
こ
と


も
は
や
昨 さ
く日 じ
つ四
十
九
日
も
相 あ
ひ済 す
みま
し
た
に
こ
の
す
ゑ
限 か
ぎり
な
く
皆 み
なさ
ま
の
御 ご
厄 や
く界 か
いに
い
た
す
も
夲
意
ほ
ん
い
で
な
い
と
存 ぞ
んじ
ま
す
し
亦 ま
た梅
太
郎
う
め
た
ら
う
も
こ
ゝ
に
か
う
し
て
居 を
れ
バ
母 は
ゝの
こ
と
を
わ
す
れ
る
ま
ぎ
れ
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
ゆ
ゑ
に
と
い
へ
バ
側 そ
ば
か
ら
女
房
に
よ
う
ば
うの
お
ふ
み
も
口 く
ち
を
さ
し
い
だ
し
ふ
み
イ
ヱ
モ
ウ
こ
れ
ま
で
皆 み
な
さ
ん
の
お
せ
わ
で
く
ら
し
た
姉 あ
ね
の
こ
と
い
づ
れ
梅
太
郎
う
め
た
ら
う
を
」
２
引 ひ
き
取 と
り
ま
し
て
御
存
ご
ぞ
ん
じ
の
娘 むす
め
お
袖 そ
でと
一 い
つ對 つ
いに
す
ゑ
ハ
夫
婦
め
う
と
に
い
た
す
つ
も
り
ま
づ
そ
の
ま
へ
に
貴
方
あ
な
た
が
た
へ
御 ご
酒 し
ゆ
の
一
ッ
も
あ
げ
ま
し
て
永
々
な
が

の
お
礼 れ
い
を
バ
梅
太
郎
う
め
た
ら
う
に
い
た
さ
せ
ま
す
と
い
へ
バ
さ
す
が
に
源 げ
ん三 ざ
うは
じ
め
里 さ
と人 び
と等 ら
ハ
愚
直
ぐ
ち
よ
くゆ
ゑ
実 げ
に
そ
の
元 も
とハ
親
族
し
ん
み
な
り
孤 みな
し
ごと
な
る
梅
太
郎
う
め
た
ら
う
伯 お
母 ば
の
許 も
とに
て
生
長
せ
い
ち
や
うせ
バ
こ
れ
に
過 す
ぎた
る
こ
と
あ
る
ま
じ
と
既 す
でに
引
し
よ
う
い
んな
『
貞
操
婦
女
八
賢
誌
』
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し
け
る
に
ぞ
不
用
ふ
よ
う
の
具
ざ
う
ぐ
は
沽 う
り代 し
ろな
し
は
や
埒 ら
ちあ
け
ん
と
立 た
ちさ
は
ぐ
門 か
どの
板
戸
い
た
ど
を
押 お
し
あ
け
て
爰 こ
ゝ
に
入
い
り
來
く
る
荘 し
や
官 う
や
の
杢
兵
衛
も
く
べ
ゑ
病
中
び
や
う
ち
うな
が
ら
強
氣
が
う
き
の
我
慢
が
ま
ん
村 む
ら
の
衆
人
も
ろ
び
と
に
あ
い
さ
つ
し
上
座
し
や
う
ざに
直 な
ほれ
バ
平 へ
い左
衛
門
ざ
ゑ
も
ん
お
ふ
み
も
何 な
にや
ら
そ
こ
氣 き
味 み
わ
ろ
く
し
よ
げ
て

い
き
ほひ
く
ぢ
け
た
り
荘 し
や
官 う
や
は
四
隅
あ
た
り
を
見
廻
み
ま
は
し
て
杢
イ
ヤ
梅 う
め
ぼ
う
や
か
は
る
こ
と
も
な
い
か
モ
ウ

其 そ
の
様 や
う
に
泣 な
き
顔 が
ほ
し
や
ん
な
か
へ
つ
て
母
御
お
つ
か
ア
の
た
め
に
」
な
ら
ぬ
ぞ
よ
さ
て
源 げ
ん
三 ざ
う
ど
ん
コ
リ
ヤ
何 な
に
す
る
と
て
此 こ
の
様 や
う
に
諸 し
よ
道
具
ど
う
ぐ
を
取 と
り
ち
ら
し
た
じ
や
ナ
源
ヱ
ヽ
こ
れ
ハ
此
間
こ
な
い
だ
お
は
な
し
申
た
と
ほ
り
平 へ
い
左
衛
門
ざ
ゑ
も
ん
ど
の
ゝ
方 か
た
へ
梅
太
郎
う
め
た
ら
う
を
引 ひ
き
取 と
つ
て
世 せ
話 わ
を
し
て
そ
の
う
へ
家
督
か
と
く
も
ゆ
づ
ら
れ
る
と
申
相
談
さ
う
だ
ん
で
杢
皆 み
な
の
衆 し
ゆ
も
得 と
く心 し
んか
大
ぜ
い
ヱ
ヽ
マ
ア
ど
う
や
ら
尤 もつ
と
もら
し
く
存 ぞ
んじ
ま
す
ゆ
ゑ
杢
イ
ヤ

そ
れ
ハ
了
簡

り
や
う
け
ん
ち
がひ
又 ま
た
そ
れ
で
よ
い
に
も
し
ろ
ナ
ゼ
荘 し
や
屋 う
や
に
ハ
得 と
く
心 し
ん
さ
せ
ず
四
十
九
日
が
た
つ
か
た
ゝ
ぬ
に
此
家
こ
の
や
を
し
ま
ふ
と
定 さ
だ
め
さ
し
つ
た
モ
シ
平 へ
い
左
衛
門
ざ
ゑ
も
ん
ど
の
昔 む
か
しを
い
ふ
も
面
倒
め
ん
ど
うじ
や
か
ら
今 い
まさ
ら
何 な
にも
云 い
ひま
せ
ぬ
が
合
点
が
て
ん
の
ゆ
か
ぬ
お
ま
へ
方 が
たた
と
へ
叔 お
父 ぢ
で
も
伯 お
母 ば
御 ご
で
も
マ
ア
此 こ
の
庄
屋
せ
う
や
ハ
の
み
こ
ま
ぬ
そ
れ
と
も
実 じ
つ
に
後
悔
こ
う
く
わ
いし
て
心 し
ん
か
ら
梅 う
めに
家
督
か
と
く
を
ゆ
づ
り
娘
御
む
す
め
ごと
嫁
合
め
あ
は
す
氣 き
な
ら
バ
ま
だ
お
そ
か
ら
ぬ
此 こ
の婚 こ
ん礼 れ
い今 い
ま
一 い
ち
二 に
年 ね
ん
杢
兵
衛
も
く
べ
ゑ
が
肩 か
た
を
い
れ
て
世 せ
話 わ
を
し
ま
す
」
３
い
づ
れ
そ
ち
ら
の
内 な
い
心 し
ん
を
見 み
ぬ
い
た
う
へ
で
兎
と
も
角 か
く
も
ま
づ
今
け
日 ふ
か
ら
ハ
梅
太
郎
う
め
た
ら
う
を
私 わ
し
が
宅 う
ち
で
育 そだ
てま
す
マ
ア
こ
の
宅 う
ちハ
手 て
を
つ
け
ず
此 こ
の儘 ま
ゝに
し
て
近
処
き
ん
じ
よの
衆 しゆ
うが
寄 よ
り合 あ
い所 じ
よと
し
て
置 お
きま
す
る
沽 う
つた
と
い
ふ
て
も
益 ゑ
きな
い
こ
と
多
寡
た
く
わ
の
し
れ
た
る
身
代
し
ん
だ
いも
邑 む
ら里 さ
と中 ぢ
うの
丹
誠
た
ん
せ
いで
こ
れ
ま
で
過 す
ぎ
た
神
宮
か
に
は
の
家 い
へ
諺 こと
わ
ざに
い
ふ
小
糠
こ
ぬ
か
三 さ
ん
合 が
ふ
元 も
と
は
血
脉
ち
す
ぢ
の
子
こ
に
も
せ
よ
マ
ア
入 い
り
む
こ
の
梅
太
郎
う
め
た
ら
う
と
な
る
日 ひ
に
な
つ
て
も
里 さ
と方 か
たの
家 い
へが
な
け
れ
バ
肩
身
か
た
み
も
せ
ま
し
活 う
つて
ハ
に
そ
く
三
文
さ
ん
も
ん
で
も
斯 か
う
し
て
置 お
け
バ
久 く
裏 り
客
殿
き
や
く
て
ん
質
堂
し
ち
だ
う
と
し
て
村 む
ら
あ
づ
か
り
が
ら
ん
堂 だ
う
と
も
い
は
ゞ
い
へ
活 う
り
拂 は
ら
ふ
に
ハ
お
よ
び
ま
せ
ぬ
彼 か
れ
是 こ
れ
い
ふ
も
病 や
み
上 あ
が
り
モ
ウ
退
屈
た
い
く
つ
で
ご
ざ
る
か
ら
御
免
ご
め
ん
を
願 ね
が
ふ
て
お
先 さ
き
へ
帰
宅
き
た
く
梅 う
め
ぼ
う
來 き
や
れ
ト
立 た
ち
上 あ
が
れ
バ
里 さ
と
人 び
と
も
ま
た
こ
れ
に
随 した
がひ
源 げ
ん三 ざ
う萬
端
よ
ろ
づ
を
取 と
りし
ら
べ
て
當 た
う用 よ
うの
品 し
なハ
庄
屋
せ
う
や
に
お
く
り
不
用
ふ
よ
う
の
道
具
だ
う
ぐ
ハ
」
封 ふ
う印 い
んを
つ
け
て
邑 む
ら人 び
とこ
れ
を
預 あづ
かり
書 か
き物 も
のな
ん
ど
入 い
れ
た
り
し
文
庫
ぶ
ん
こ
ハ
梅 う
めに
持 も
た
せ
つ
ゝ
直 す
ぐに
荘
屋
し
や
う
やへ
遣 つ
かは
せ
し
か
バ
お
ふ
み
が

は
らの
目
	
も
く
さ
んち
が
ひ
田
園
で
ん
ぱ
た家
敷
す
ま
ゐ
沽
券
こ
け
ん
證
文
し
よ
う
も
ん
指 ゆ
び
さ
す
こ
と
も
な
ら
ざ
れ
バ
心
苦
こ
ゝ
ろ
ぐ
るし
く
お
も
ヘ
ど
も
詮
方
せ
ん
か
た
な
け
れ
バ
お
め

と
荘
屋
し
や
う
やが
為 た
めに
理 り
づ
め
と
な
り
手
持
て
も
ち
不 ぶ
沙 さ
汰 た
に
そ
こ

と
帰 か
へり
行 ゆ
くこ
そ
お
か
し
け
れ
か
ゝ
り
し
後 の
ち
に
梅
太
郎
う
め
た
ら
う
ハ
荘
官
し
や
う
く
わ
んに
養 やし
なは
れ
手
習
て
な
ら
ひ
讀
書
と
く
し
よ
の
怠 おこ
たり
な
く
亦 ま
た
杢
兵
衛
も
く
べ
ゑ
に
一
人
ひ
と
り
の
児 こ
あ
り
そ
の
名 な
を
於
竹
お
た
け
と
喚 よ
びな
し
て
梅
太
郎
う
め
た
ら
う
と
ハ
三 み
才 つ
お
と
り
に
て
八
才
は
つ
さ
いに
こ
そ
な
り
に
け
る
幼 をさ
など
ち
と
て
な
か
も
よ
く
兄
弟
は
ら
か
らの
ご
と
く
睦 むつ
まし
く
生
立
お
い
た
つ
さ
ま
を
見
み
る
者 も
の
ハ
能 よ
き
一 い
つ
對 つ
い
の
夫
婦
ふ
う
ふ
ぞ
と
後 の
ち
の
こ
と
ま
で
推
察
あ
て
ず
い
に
羨 う
ら
やむ
こ
そ
道
理
だ
う
り
な
れ
斯 か
くて
四
年
よ
と
せ
を
過 す
ごせ
ど
も
荘 し
や官 う
やよ
り
し
て
神
宮
屋
か
に
は
や
へ
何 な
にと
も
い
ふ
て
か
ゝ
ら
ね
バ
さ
て
ハ
荘 し
や
官 う
や
ハ
梅
太
郎
う
め
た
ら
う
が
沽
券
こ
け
ん
を
所 し
よ
」
４
持 ぢ
し
て
お
る
由 よ
し
を
知
し
ら
ぬ
も
の
に
て
あ
り
つ
ら
め
か
く
て
ハ
な
か

後 うし
ろや
す
し
梅 う
めも
今
年
こ
と
し
ハ
十
五
じ
う
ご
歳 さ
い於
竹
お
た
け
も
十 じ
二 う
才 に
に
な
り
つ
れ
バ
た
し
か
に
か
れ
と
め
あ
は
し
て
夫
婦
ふ
う
ふ
に
な
さ
ん
存
念
ぞ
ん
ね
ん
ハ
両 りや
う
三
年
ざ
ん
ね
んが
中 う
ちな
る
べ
し
と
も
知 し
ら
ざ
れ
ハ
こ
の
年 と
し頃 ご
ろ他 ひ
とに
ハ
い
は
ぬ
兎 と
や
角 か
くと
心 こゝ
ろづ
か
ひ
を
な
せ
し
こ
と
お
ぞ
ま
し
か
り
し
と
思 お
も
ひ
け
り
か
ゝ
る
と
こ
ろ
に
領
主
り
や
う
し
ゆの
知
縣
ち
け
ん
先
役
せ
ん
や
く
は
立 り
つ
身 し
ん
し
新
職
し
ん
し
よ
くの
知
縣
ち
け
ん
た
る
戸
塚
と
つ
か
大
六
だ
い
ろ
く
と
い
へ
る
者 も
の
新 あら
たに
職
役
し
よ
く
や
くの
功 こ
う
を
立 た
てん
と
思
慮
し
り
よ
を
め
ぐ
ら
し
村 む
ら里 さ
と町
家
て
う
か
の
差
別
わ
か
ち
も
な
く
其 そ
の旧
事
き
う
じ
を
詮 せ
ん穿 さ
くし
今 い
ま乱
世
ら
ん
せ
い
の


と
きな
れ
バ
領
所
り
や
う
し
よの
中 う
ちに
胡
乱
う
ろ
ん
の
者 も
の有 あ
るま
じ
き
に
も
あ
ら
ざ
れ
バ
た
と
へ
旧
縁
き
う
ゑ
んの
者 も
の
な
り
と
も
由
緒
ゆ
い
し
よ
傳 で
ん
來 ら
い
沽
券
こ
け
ん
等 と
う
慥 たし
かに
所
持
し
よ
ぢ
の
徒 も
の
な
ら
ず
ハ
安
堵
あ
ん
ど
の
住
居
ぢ
う
き
よ
を
ゆ
る
―94― （94）
す
べ
か
ら
ず
凡 およ
そ
平 ひ
ら
塚 つ
か
殿 ど
の
の
御
領
ご
り
や
う
に
住
者
す
む
も
の
此 こ
の
度 た
び
券 け
ん
跡 せ
き
の
免
状
め
ん
で
う
を
願 ね
が
ひ
そ
の
」
挿
絵
第
五
図
處
女
お
と
め
と
知 し
ら
ず
し
て
乙
女
お
と
め
梅
太
郎
う
め
た
ら
う
を
い
ど
む
」
５
」
身 み
の
由
來
證
文
ゆ
ら
い
し
よ
う
も
ん
を
御 ご
陣
所
ぢ
ん
し
よ
へ
持 も
ち
出 い
で
よ
且 か
つ
證
状
し
よ
う
で
うに
い
さ
ゝ
か
も
あ
や
し
き
こ
と
の
あ
ら
ん
に
ハ
其 そ
の
家 い
へ
闕
所
け
つ
し
よ
た
る
べ
し
と
ふ
れ
出 い
だ
さ
る
ゝ
評
義
ひ
や
う
ぎ
あ
り
と
彼 か
の
舘 た
ち
へ
し
た
し
く
出
入
で
い
り
の
医
師
い
し
や
何
某
な
に
が
し平 へ
い左
衛
門
ざ
ゑ
も
ん
が
方 か
たに
來 き
たり
て
密 ひそ
かに
告 つ
げて
知 し
ら
せ
け
れ
ハ
そ
バ
心
得
こ
ゝ
ろ
えて
居 を
るべ
し
と
何
氣
な
に
げ
な
き
躰 て
い
に
返 へ
ん
荅 と
う
せ
し
が
心 こゝ
ろに
お
ど
ろ
き
お
そ
れ
つ
ゝ
わ
す
れ
て
過 す
ご
せ
し
梅
太
郎
う
め
た
ら
う
が
こ
と
を
ま
た
も
や
思 お
も
ひ
出 で
て
夫
婦
ふ
う
ふ
額 ひた
ひを
合 あ
は
せ
つ
ゝ
閑
談
か
ん
だ
ん

と
き
を
う
つ
せ
し
が
や
う

苦 く
るし
き
計 はか
りこ
と
も
心 こゝ
ろい
そ
げ
バ
取 と
りあ
へ
ず
荘 し
や官 う
やの
許 も
とへ
彼 か
のお
ふ
み
ハ
い
た
り
て
お
袖 そ
でと
梅
太
郎
う
め
た
ら
う
が
婚
義
こ
ん
ぎ
の
こ
と
を
催
促
さ
い
そ
くし
て
是 ぜ
非 ひ
神
宮
屋
か
に
は
や
へ
引 ひ
きと
り
た
し
亡
母
な
き
は
ゝお
匕 さ
ぢと
や
く
そ
く
な
れ
バ
こ
れ
ま
で
の
こ
と
を
遺
恨
ゐ
こ
ん
と
せ
ず
う
ち
と
け
ら
れ
て
荘
官
し
や
う
く
わ
んの
許 ゆる
しを
ね
が
ひ
申
た
し
お
袖 そ
でも
今
年
こ
と
し
ハ
二
八
に
は
ち
の
處
女
を
と
め
は
や
な
ま
ご
ゝ
こ
ろ
つ
く
頃 こ
ろ
な
れ
バ
心 こゝ
ろづ
か
ひ
も
」
６
一 ひ
ト と
し
ほ
な
り
家
督
か
と
く
を
二
人
ふ
た
り
に
ゆ
づ
り
て
後 の
ち
母
屋
お
も
や
へ
と
て
ハ
行 ゆ
き
も
せ
じ
ひ
と
へ
に
う
た
が
ひ
は
ら
さ
れ
て
聞 き
ゝ
済 す
み
た
ま
へ
と
幾
度
い
く
た
びか
頼 た
のめ
ど
荘 し
や官 う
やの
心 こゝ
ろの
内 う
ちま
だ
解 と
けや
ら
ぬ
そ
の
風
情
ふ
ぜ
い
か
く
て
時
日
じ
じ
つ
を
う
つ
し
な
バ
由 ゆ
い緒 し
よし
ら
べ
の
沙 さ
汰 た
き
こ
え
て
公 おほ
や
けの
正 た
ゞし
と
な
ら
バ
忽 たち
まち
家 い
へを
梅
太
郎
う
め
た
ら
う
に
押 お
し
と
ら
れ
ん
こ
と
う
た
が
ひ
な
し
此 こ
の身 み
も
家 い
への
子 こ
と
い
ヘ
ど
十
五
じ
う
ご
年 ね
ん來 ら
い里 さ
と人 ひ
と等 ら
が
ひ
い
き
の
つ
よ
き
梅
太
郎
う
め
た
ら
う
い
づ
れ
わ
が
身 み
の
屓
方
ま
け
か
たな
り
由
断
ゆ
だ
ん
ハ
な
ら
じ
と
心 こゝ
ろか
ら
つ
く
る
地
獄
ぢ
ご
く
の
責 せ
め
つ
ゞ
み
胸 む
ね
轟 とゞ
ろか
し
て
い
そ
が
し
く
も
く
ろ
み
け
る
が
亦 ま
た
一 ひ
と
ッ
の
方
便
て
だ
て
を
考 かん
がへ
て
或 あ
る日 ひ
お
袖 そ
でを
か
た
は
ら
へ
招 ま
ねき
て
こ
れ
に
い
ひ
き
か
す
親 お
やは
づ
か
し
き
を
し
え
ご
と
お
ろ
か
と
い
ふ
も
あ
ま
り
な
り
ふ
み
ノ
ウ
お
袖 そ
で
わ
た
し
が
口 く
ち
か
ら
云 い
ひ出 だ
し
て
ハ
ど
う
や
ら
ら
し
い
こ
と
で
ハ
有 あ
るけ
れ
ど
十 じ
二 う
才 に
の
歳 と
しか
ら
や
く
そ
『
貞
操
婦
女
八
賢
誌
』
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く
し
て
夫
婦
ふ
う
ふ
と
思 お
も
つ
た
梅
太
郎
う
め
た
ら
う
今 こ
」
年 と
し
ハ
モ
ウ
十 じ
五 う
才 ご
に
な
る
し
そ
な
た
ハ
云
い
は
ず
と
し
れ
た
こ
と
だ
が
十
六
才
じ
う
ろ
く
な
り
是 ぜ
非 ひ
婚
礼
こ
ん
れ
いを
さ
せ
て
私
等
わ
た
し
らハ
早 は
やく
隠 い
ん居 き
よと
思 お
も
ひ
の
外 ほ
か杢
兵
衛
も
く
べ
ゑ
ど
の
ゝ
意 い
地 ぢ
わ
る
か
ら
兎
角
と
か
く
に
延 ゑ
ん引 い
んさ
せ
る
の
ハ
向 む
かふ
に
も
於
竹
お
た
け
と
い
ふ
娘 むす
めが
有 あ
るゆ
ゑ
あ
の
子 こ
と
梅 う
めと
一 い
つ對 し
よに
す
る
丁
簡
り
や
う
け
んか
も
知 し
れ
な
い
け
れ
ど
左 そ
様 う
し
て
見
み
た
ら
バ
其
方
そ
な
た
の
耻 は
ぢ
三 さ
ん
四 よ
年 ね
ん
前 ま
へ
親 お
や
と
親 お
や
と
が
相
談
さ
う
だ
ん
極 き
め
た
大
事
だ
い
じ
の
夫 を
つ
とを
サ
ア
と
い
ふ
節
じ
せ
つ
に
な
つ
て
き
ら
は
れ
て
他
人
た
に
ん
と
夫
婦
ふ
う
ふ
に
な
ら
れ
て
ハ
ど
う
も
悔 く
やし
い
こ
と
で
ハ
あ
る
ま
い
か
と
ハ
い
ふ
も
の
ゝ
其
方
そ
な
た
ハ
マ
ア
梅 う
め
と
夫
婦
ふ
う
ふ
に
な
ら
れ
ぬ
の
を
能
幸
よ
い
さ
い
はひ
と
思 お
も
や
る
か
そ
れ
じ
や
ァ
あ
ん
ま
り
情 じ
や
うな
し
だ
ろ
う
し
か
し
相
縁
あ
い
ゑ
ん
奇
縁
き
ゑ
ん
と
や
ら
此 こ
の
町 ま
ち
中 ぢ
う
で
ハ
云 い
ふ
に
お
よ
ば
ず
他
村
た
む
ら
の
者 も
の
ま
で
噂 う
わ
さす
る
梅
太
郎
う
め
た
ら
う
の
美
男
よ
い
を
と
こも
其
方
と
な
た
の
心 こゝ
ろに
か
な
は
ぬ
な
ら
バ
是 ぜ
非 ひ
も
な
い
け
れ
ど
私
等
わ
た
し
ら
に
は
随
分
ず
い
ぶ
ん
」
７
主
て
い
し
ゆ
に
し
て
耻 は
づ
か
し
く
ハ
な
い
と
お
も
ふ
が
さ
つ
ぱ
り
そ
う
ハ
思 お
も
は
ぬ
か
へ
ト
な
ら
べ
立 た
て
た
る
母 は
ゝの
言
葉
こ
と
ば
を
つ
く

聞 き
いて
は
づ
か
し
く
ま
た
悲 か
なし
く
も
思 お
もひ
や
る
男 をと
この
心 こゝ
ろ
を
は
か
り
か
ね
嫌 き
らは
る
ゝ
か
ハ
知 し
ら
ね
ど
も
親 お
やの
許 ゆ
るせ
し
妹
背
い
も
せ
中 な
か指
折
ゆ
び
を
りか
ぞ
へ
し
昨
日
き
の
ふ
今 け
日 ふ
ま
だ
添 そ
ひ臥 ぶ
しも
せ
ぬ
前 さ
きに
男 をと
こに
思 お
もひ
捨 す
てら
れ
て
何 な
に面 め
ん目 ぼ
くに
う
か

と
仇 あ
だ
に
月
日
つ
き
ひ
が
過 す
ぐさ
れ
ふ
今 い
ま母
人
は
ゝ
び
との
云 い
ひた
ま
ふ
心 こゝ
ろの
そ
こ
ハ
此 こ
の私 わ
しが
ふ
つ
ゝ
か
ゆ
ゑ
に
嫌 き
らは
れ
て
結 む
すび
し
縁 ゑ
んを
切 き
ら
る
ゝ
を
耻 は
ぢと
ハ
お
も
は
ず
安
閑
あ
ん
か
んと
く
ら
し
て
居 ゐ
て
ハ
お
ろ
か
な
こ
と
ど
う
ぞ
夫
婦
ふ
う
ふ
に
な
れ
か
し
と
思 お
ぼし
召 め
して
の
問 と
ひじ
や
う
か
と
推
量
す
ゐ
り
や
うし
て
も
娘
氣
む
す
め
ぎ
の
何 な
ん
と
返
事
へ
ん
じ
の
な
ら
團
扇
う
ち
わ
畳 たゝ
みに
と
ま
る
蝿 は
い
を
打 う
ち
顔 か
ほ
赤 あ
か
ら
め
て
う
つ
む
け
バ
お
ふ
み
ハ
わ
ざ
と
聲 こ
ゑ
は
げ
ま
し
ふ
み
モ
ウ
十
六
才
じ
う
ろ
く
に
も
な
つ
た
ら
バ
少 す
こ
し
ハ
何 な
に
か
に
氣 き
が
付 つ
きそ
う
な
も
の
だ
大
人
お
と
な
」
し
い
ば
か
り
が
能 の
うで
も
な
い
ま
こ
と
に
お
へ
な
い
埒 ら
ち
あ
か
ず
だ
ト
云 い
ひ
つ
ゝ
立 た
つ
て
用 よ
う
あ
り
げ
に
行 ゆ
く
も
心 こ
ゝ
ろの
奥 お
く
二
階
に
か
い
跡 あ
と
に
お
袖 そ
で
ハ
お
の
が
名 な
の
袂 たも
とを
膝 ひ
ざに
打 う
ちか
さ
ね
結 む
すぶ
縁 ゑ
に
し
を
今 い
まさ
ら
に
と
か
れ
ま
じ
と
ハ
思 お
もへ
ど
も
そ
の
ゆ
ゑ
由 よ
しを
梅
太
郎
う
め
た
ら
う
に
つ
ぐ
る
便 よす
がも
荒
磯
海
あ
り
そ
う
みの
浪 な
みの
よ
る
べ
や
渚
漕
な
ぎ
さ
こ
ぐあ
ま
の
小
舟
を
ぶ
ね
の
梶 か
ぢを
た
へ
親 お
やも
ゆ
る
せ
し
恋
人
こ
ひ
び
とを
よ
そ
の
湊 みな
とへ
よ
ら
せ
ハ
せ
じ
と
胸 む
ねの
み
さ
は
ぐ
磯
馴
松
そ
な
れ
ま
つ
ま
つ
に
雨
し
ぐ
れ
の
染 そ
め
兼 か
ね
し
そ
の
に
ほ
鳥 と
り
の
夏
衣
な
つ
ご
ろ
も
着 き
か
へ
に
部 へ
屋 や
へ
行 ゆ
く
跡 あ
と
よ
り
つ
ゞ
い
て
來 き
た
る
針 し
ん
妙 め
う
の
お
張 は
り
ハ
お
袖 そ
で
が
袂 たも
とを
引 ひ
き
お
は
り
モ
シ
お
孃 ぢや
うさ
ん
お
ま
へ
さ
ん
ハ
マ
ア
あ
ん
ま
り
と
い
へ
バ
お
と
な
し
過 す
ぎ
ま
す
何
ど
処 こ
の
国 く
に
に
か
色
道
い
ろ
ご
との
催
促
さ
い
そ
くを
母
御
お
や
ご
に
さ
れ
る
や
う
な
娘 むす
めと
い
ふ
が
有 あ
りま
せ
う
か
第 だ
い一 ゝ
ちい
ひ
な
づ
け
を
し
た
主
て
い
し
ゆほ
か
へ
と
ら
れ
る
と
ハ
女 をん
なの
恥 は
ぢの
こ
の
上 う
へな
し
お
心 こゝ
ろよ
し
で
も
貴 うへ
つ
人 が
た
で
も
こ
れ
ば
つ
か
り
は
」
８
お
孃 ぢや
うさ
ん
意 い
地 ぢ
を
出 だ
さ
ね
バ
な
り
ま
せ
ぬ
は
ゞ
か
り
な
が
ら
そ
の
手
て
く
だ
が
知
し
れ
ず
ハ
私 わた
しが
御 ご
傳
受
で
ん
じ
ゆ
い
た
し
て
上 あ
げ
ま
せ
う
と
兼 か
ね
て
手
筈
て
は
づ
を
定 さだ
めた
る
お
踏 ふ
みが
下 げ
知 ぢ
の
計
は
か
り
こ
と信 し
ん切 せ
つら
し
く

さ
ゝ
や
きけ
り
詠
月
光
賢
女
訪
美
人
げ
つ
く
わ
う
を
な
が
め
て
け
ん
ぢ
よ
び
じ
ん
に
と
は
る
第
六
回
辨
瓦
玉
良
智
与
沽
券
ぐ
わ
ぎ
よ
く
を
べ
ん
じ
て
り
や
う
ち
て
が
た
を
あ
た
ふ
於
袖
お
そ
で
が
部 へ
屋 や
に
ハ
彼 か
のお
は
り
夕
風
ゆ
ふ
か
ぜそ
よ
ぐ
窗 ま
どの
も
と
に
團
扇
う
ち
わ
を
と
り
て
さ
し
向 む
かひ
お
は
り
イ
ヱ
モ
シ
お
嬢 ち
や
うさ
ん
お
ま
へ
さ
ん
ハ
マ
ア
何 な
ん
と
思 お
ぼ
し
召 め
し
ま
す
あ
の
や
う
に
母
御
お
つ
か
さ
ん
の
お
氣
き
を
お
も
み
な
さ
る
の
を
お
嬉 う
れ
し
い
と
ハ
思
召
お
ぼ
し
め
しま
せ
ん
の
か
へ
そ
で
そ
う
だ
け
れ
ど
私 わた
しに
ハ
ど
う
も
仕
方
し
や
う
が
な
い
も
の
を
ま
こ
と
に
悲 か
な
し
い
ョ
は
り
サ
ア
其 そ
様 う
お
思 お
も
ひ
な
さ
る
な
ら
あ
な
た
の
お
志
こ
ゝ
ろ
ざ
しの
と
ゞ
く
や
う
に
し
て
た
と
へ
邪
广
じ
や
ま
の
し
て
が
あ
ろ
う
と
も
此
方
こ
つ
ち
の
一 い
ち念 ね
んで
御 ご
夫
婦
ふ
う
ふ
に
お
成 な
り」
な
さ
れ
ぬ
と
い
ふ
こ
と
ハ
ご
ざ
い
ま
せ
ん
そ
で
そ
れ
で
も
梅 う
め
さ
ん
の
お
側 そ
ば
に
居 ゐ
る
身 み
で
は
な
し
ど
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う
し
た
ら
よ
か
ろ
う
や
う
い
ろ

考 かん
がへ
て
も
思
案
し
あ
ん
が
出 で
な
い
ョ
ど
う
ぞ
よ
い
智 ち
惠 ゑ
が
有 あ
る
な
ら
を
し
え
て
お
く
れ
な
は
り
能 よ
い
智 ち
惠 ゑ
と
申
て
外 ほ
か
に
仕
方
し
よ
う
ハ
ご
ざ
い
ま
せ
ん
何 な
んで
も
お
ま
へ
さ
ん
が
直 ぢ
きに
梅 う
めさ
ん
に
お
逢 あ
ひな
さ
れ
て
わ
け
を
お
つ
し
や
る
が
宜 よ
ろ
し
う
ご
ざ
い
ま
す
そ
で
ど
ふ
し
て
は
づ
か
し
い
其 そ
の
様 や
う
な
こ
と
が
は
り
出 で
來 き
な
い
と
被
仰
お
つ
し
や
るの
か
へ
な
ん
に
も
お
は
づ
か
し
い
わ
け
が
あ
り
ま
す
も
の
か
直 ぢ
かに
お
は
な
し
を
な
さ
れ
た
と
て
色
恋
い
ろ
こ
ひ
の
わ
け
じ
や
ァ
な
し
い
は
ゞ
御 ご
夫
婦
ふ
う
ふ
の
こ
と
だ
も
の
を
だ
れ
が
何 な
ん
と
ま
う
す
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
も
の
か
そ
で
ヲ
ヤ

そ
れ
で
も
梅 う
め
さ
ん
の
お
側 そ
ば
に
ハ
荘 し
や
官 う
や
の
伯 お
父 ぢ
さ
ん
や
お
竹 た
け
さ
ん
が
お
出
だ
も
の
を
は
り
ナ
ニ

そ
れ
ハ
お
気
遣
き
づ
か
ひ
な
さ
れ
ま
す
な
そ
で
イ
ヽ
ヱ
そ
れ
で
も
荘 し
や
官 う
や
の
伯
お
母 ば
さ
ん
が
存
い
生 き
て
お
出 い
で
の

と
き
参 まゐ
つた
」
９
儘 まん
まで
行 い
か
な
い
お
宅 う
ち
へ
い
か
れ
る
も
の
か
ね
へ
お
は
り
イ
ヱ

そ
れ
に
ハ
能 よ
い
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
今
度
こ
ん
ど
杢
兵
衛
も
く
べ
ゑ
さ
ま
ハ
御
領
主
ご
り
や
う
し
ゆ
さ
ま
の
御
用
ご
よ
う
で
越
後
ゑ
ち
ご
の
長
尾
な
が
を
さ
ま
へ
御 ご
陣
屋
ぢ
ん
や
の
衆 し
うと
御 ご
同
道
ど
う

で
御
出
立
ご
し
ゆ
つ
た
つな
さ
る
と
ま
う
す
こ
と
よ
し
や
左 さ
様 う
な
く
て
も
梅 う
めさ
ん
の
常 つ
ねに
御
座
お
い
で
な
さ
る
所 とこ
ろは
荘 し
や官 う
やさ
ま
の
御 ご
隠
居
所
い
ん
き
よ
じ
よ
の
跡 あ
と
で
母
屋
お
も
や
よ
り
ハ
余
程
よ
つ
ぼ
ど
隔 へだ
つて
建
仁
寺
け
ん
に
ん
じ
垣 が
き
の
向 む
か
ふ
で
ご
ざ
い
ま
す
し
入 い
り口 く
ちハ
裏 う
らの
畑 はた
けの
際 き
はか
ら
這 は
入 い
ら
れ
ま
す
御
存
ご
ぞ
ん
じの
と
ほ
り
私 わた
く
しの
宅
と
ハ
隣
合
と
な
り
あ
はせ
も
同 ど
う前 ぜ
ん折 を
りを
見
合
み
あ
は
し
て
私 わた
く
しが
お
手
引
て
び
き
を
い
た
す
か
ら
是 ぜ
非 ひ
梅 う
めさ
ん
に
泣 な
きつ
い
て
理 わ
けを
被
仰
お
つ
し
や
いま
し
そ
れ
と
も
に
梅 う
めさ
ん
が
庄
屋
し
や
う
やさ
ま
に
抱 だ
きこ
ま
れ
て
ど
ふ
あ
つ
て
も
貴
孃
あ
な
た
と
御 ご
夫
婦
ふ
う
ふ
に
な
つ
て
此 こ
の御 ご
夲
家
ほ
ん
け
を
相
続
さ
う
ぞ
くな
さ
る
の
が
い
や
だ
と
お
つ
し
や
る
様 や
うな
ら
バ
ト
耳 み
ゝ
に
口 く
ち
そ
て
そ
ん
な
ら
其 そ
の
沽
券
こ
け
ん
と
や
ら
い
ふ
書 か
き
物 も
の
を
」
お
だ
ま
し
ま
う
し
て
取 と
つ
た
ら
バ
そ
れ
に
引 ひ
か
さ
れ
て
私 わた
しと
一 い
つ
所 し
よ
に
お
な
り
あ
そ
ば
す
だ
ろ
う
か
ね
へ
お
は
り
そ
れ
ハ
モ
ウ
此 こ
の
お
張 は
り
が
お
請
合
う
け
あ
ひ
ま
う
し
ま
す
実 じ
つ
ハ
庄
屋
し
や
う
や
さ
ま
の
方 ほ
う
で
梅 う
め
さ
ん
を
抱 た
き込 こ
んだ
の
ハ
そ
の
沽
券
こ
け
ん
の
證
文
し
よ
う
も
んま
た
ハ
こ
ゝ
の
御 お
家 い
への
御 ご
由
緒
ゆ
い
し
よ書 が
きが
あ
る
か
ら
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
と
サ
今 い
ま
こ
れ
な
り
に
し
て
お
置 お
き
な
さ
る
と
此 こ
の
身
代
し
ん
だ
い
も
梅 う
め
さ
ん
を
お
さ
き
に
し
て
庄
屋
し
や
う
やさ
ま
に
押
領
お
う
れ
うさ
れ
て
し
ま
ひ
ま
す
と
の
お
は
な
し
そ
う
し
て
見 み
る
と
貴
孃
あ
な
た
の
お
身 み
ハ
申
に
お
よ
ば
ず
御
両
親
ご
り
や
う
し
んさ
ま
ま
で
つ
ま
ら
な
い
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
是 ぜ
非 ひ
と
も
わ
た
く
し
が
お
す
ゝ
め
申
と
ほ
り
に
な
さ
い
ま
し
な
そ
で
ヱ
ア
イ
お
は
り
ア
レ
サ
な
ま
返
事
へ
ん
じ
で
ハ
い
け
ま
せ
ん
ョ
貴
女
あ
た
な
の
お
う
つ
く
し
い
お
顔 か
ほで
梅 う
めさ
ん
の
一
人
ひ
と
り
で
い
ら
つ
し
や
る
所 とこ
ろへ
お
出 い
であ
そ
ば
し
て
膝 ひ
ざに
も
た
れ
て
し
み

と
恋
語
こ
ろ
し
文
句
も
ん
く
を
な
ら
べ
て
」
口
説
く
ど
い
て
御
ご
覽 ら
ん
あ
そ
ば
せ
梅 う
め
さ
ん
ハ
お
ろ
か
な
こ
と
業
平
な
り
ひ
らさ
ま
で
も
源
氏
げ
ん
じ
の
君 き
みで
も
夢
中
む
ち
う
に
な
ら
い
で
な
ん
と
い
た
し
ま
せ
う
そ
れ
こ
そ
モ
ウ
男 をと
この
魂
た
ま
し
ひを
十 と
ヲ を
や
十
五
じ
う
ご
天
上
て
ん
ち
よ
こへ
と
ば
し
て
し
ま
は
せ
る
ハ
何 な
ん
の
ぞ
う
さ
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
私 わた
く
しが
お
孃 ぢ
や
うさ
ん
の
半 は
ん
分 ぶ
ん
ほ
ど
の
容
儀
き
り
や
う
だ
と
色
道
い
ろ
ご
と
の
千
人
せ
ん
に
ん
ぎ
り
で
も
い
た
し
ま
す
の
に
モ
ウ


も
ど
か
し
い
あ
ッ
た
ら
御
ご
艶
色
き
り
や
う
の
保 も
ち
ぐ
さ
ら
し
モ
シ
マ
ア
少 す
こ
し
色
氣
い
ろ
け
を
お
だ
し
遊 あ
そ
ば
し
て
男 を
と
こを
迷 ま
よ
は
し
て
お
遣
や
り
な
さ
い
ま
し
な
そ
で
ア
レ
サ
そ
ん
な
こ
と
を
云 い
つ
て
お
な
ぶ
り
で
ハ
い
や
だ
ョ
お
は
り
あ
な
た
が
い
や
と
被
仰
お
つ
し
や
つて
も
梅 う
めさ
ん
が
ひ
つ
た
り
と
斯 か
うい
ふ
塩
梅
あ
ん
ば
いに
お
寄 よ
り添 そ
ひな
さ
れ
て
そ
で
ア
レ
暑 あ
つ
い
ョ
お
は
り
ヲ
ホ
ヽヽ
ヽヽ
わ
た
く
し
が
太
肉
ふ
と
つ
て
うだ
か
ら
お
あ
つ
い
け
れ
ど
ア
ノ
や
さ
か
た
な
梅 う
め
さ
ん
が
か
わ
い
ら
し
い
お
皃 か
ほ
で
あ
な
た
の
お
手
て
を
斯 か
う
と
つ
て
モ
シ
お
袖 そ
で
さ
ん
私 わた
しも
と
ふ
か
ら
惚 ほ
れ
て
」
居 ゐ
た
ョ
ど
う
ぞ
こ
れ
か
ら
和
合
な
か
よ
く
し
て
か
わ
い
が
つ
た
り
が
ら
れ
た
り
し
て
お
く
れ
ョ
ゥ
お
袖 そ
で
さ
ん
ア
レ
マ
ア
私 わた
しの
い
ふ
と
ほ
り
に
お
な
り
ョ
ト
引 ひ
き
寄 よ
せ
ら
れ
て
御
ご
覧 ら
ん
あ
そ
ば
せ
そ
れ
こ
そ
モ
ウ

お
は
づ
か
し
い
も
お
い
や
も
何
ど
処 こ
へ
か
行 い
つ
て
し
ま
つ
て
そ
の
素 し
ろ
い
お
顔 か
ほ
へ
ま
た
仙
女
せ
ん
ぢ
よ
香 か
う
の
『
貞
操
婦
女
八
賢
誌
』
―97―（97）
白
粉
お
し
ろ
い
を
昼
夜
ち
う
や
絶 た
や
さ
ず
お
つ
け
な
さ
る
お
氣
き
に
お
な
り
な
さ
る
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
そ
で
い
や
だ
ョ
モ
ウ
お
張 は
り
ど
ん
お
は
り
ヲ
ヤ
じ
や
う
だ
ん
ハ
退 の
け
て
ど
う
も
仙
女
せ
ん
ぢ
よ
香 か
う
ほ
ど
皃 か
ほの
美
艶
き
れ
い
に
な
る
白
粉
お
し
ろ
いハ
ご
ざ
い
ま
せ
ん
ョ
何 な
んで
も
絶 た
えず
あ
れ
を
つ
け
る
と
女 をん
な
の
顔
色
き
り
や
う
が
十 し
う
倍 だ
ん
も
よ
く
な
り
ま
す
と
サ
其 そ
の
せ
へ
か
此 こ
の
お
は
り
も
こ
の
頃 ご
ろ
二 に
三 さ
ん
度 ど
付 つ
け
ま
し
た
ら
急 き
うに
色 い
ろが
出 で
來 き
そ
ふ
に
な
り
ま
し
た
ハ
。
ま
だ
し
つ
か
り
と
ハ
知 し
れ
ま
せ
ん
が
マ
ア
三
人
さ
ん
に
ん
ば
か
り
ハ
請
合
う
け
あ
つ
て
出
て
來 き
る
つ
も
り
で
ご
ざ
い
ま
す
ョ
も
し
取
次
と
り
つ
ぎ
の
で
出 で
來 き
な
い
け
れ
バ
坂 ほ
夲 ん
氏 け
の
を
買 と
つ
て
つ
け
る
と
」
ぜ
ひ

出 で
來 き
る
と
申
ま
す
。
ヲ
ヤ
そ
れ
よ
り
か
マ
ア
肝
心
か
ん
じ
ん
の
お
は
な
し
ハ
庄
屋
し
や
う
や
さ
ま
が
お
畄 る
主 す
に
な
る
と
鍬
八
く
わ
は
ち
老
漢
お
や
ぢ
と
い
ふ
田
畑
支
配
さ
く
だ
い
し
や
う
と
お
芋 い
も
老
女
ば
あ
ざ
ま
ば
か
り
お
竹 た
け
さ
ん
ハ
ま
だ
十
じ
二 う
才 に
何 な
ん
にも
こ
わ
い
こ
と
ハ
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
ら
私
わ
た
く
しと
同
志
い
つ
し
よ
に
お
出 い
で
あ
そ
ば
せ
へ
そ
で
ア
イ
そ
れ
ハ
嬉 う
れ
し
い
が
ど
ふ
う
も
こ
わ
い
や
う
で
そ
う
思 お
も
つ
た
ば
か
り
で
も
ぶ
る

ふ
る
へ
る
も
の
を
お
は
り
ナ
ニ

私 わた
く
しの
宅 う
ち
の
垣
根
か
き
ね
づ
た
ひ
に
畑 は
た
けの
際 き
は
か
ら
片 か
た
折
戸
を
り
ど
を
開 あ
け
る
と
直 ぢ
き
に
梅 う
め
さ
ん
の
一
人
ひ
と
り
で
御 お
座 い
で
の
所 と
こ
で
ご
ざ
い
ま
す
ョ
か
な
ら
ず
左
様
さ
や
う
あ
そ
ば
せ
ト
兼 か
ね
て
か
た
ら
は
れ
し
お
張 は
り
が
差
圖
さ
し
づ
ハ
お
袖 そ
で
を
餅 ゑ
ば
と
し
梅
太
郎
う
め
た
ら
う
を
釣 つ
りよ
せ
る
か
沽
券
こ
け
ん
手
形
て
が
た
を
奪 う
ばは
せ
る
か
両

ふ
た
つ
に
一
條
ひ
と
つ
ハ
調 とゝ
のは
ん
と
も
く
ろ
み
た
り
し
奸
計
か
ん
け
い
な
り
さ
れ
ど
お
袖 そ
で
ハ
す
か
さ
れ
て
忍 し
の
ぶ
心 こゝ
ろに
な
り
け
る
も
恋 こ
ひ
し
と
思 お
も
ふ
梅
太
郎
う
め
た
ら
う
が
こ
と
に
し
あ
れ
バ
無 む
理 り
な
ら
ず

と
きの
い
た
る
を
待 ま
ちけ
る
が
か
く
て
其 そ
の年 と
し
七
月
ふ
み
づ
き
の
初
旬
は
じ
め
の
」
夜 よ
半 は
の
こ
と
に
な
ん
彼 か
の
梅
太
郎
う
め
た
ら
う
ハ
只 た
ゞ
一
人
ひ
と
り
わ
が
居 を
る
座
敷
ざ
し
き
に
端
居
は
し
ゐ
し
つ
昼 ひ
るの
暑 あ
つ
さの

さ
りや
ら
ね
バ
さ
や
け
き
月 つ
きに
秋
草
あ
き
く
さの
露 つ
ゆを
て
ら
す
を
詠 な
がめ
つ
ゝ
な
ほ
涼
風
す
ゞ
か
ぜの
い
た
る
を
待 ま
ちて
過
越
す
ぎ
こ
しか
た
を
思 お
もひ
出 い
でそ
ゞ
ろ
に
物 も
のの
悲 か
なし
く
も
哀 あ
はれ
を
そ
ゆ
る
虫 む
し
の
聲 こ
ゑ
二
ッ
ふ
た
つ
三 み
ッ つ
四 よ
ッ つ
飛 と
ぶ
蛍 ほた
るハ
亡 な
き
魂 た
ま
か
と
も
見 み
や
り
て
ハ
泪 なみ
ださ
し
ぐ
み
父
母
か
ぞ
い
ろの
か
へ
ら
ぬ
う
へ
を
し
た
は
し
と
た
れ
に
か
た
ら
ん
よ
す
が
も
な
く
短
夜
み
ぢ
か
よ
な
れ
バ
更 ふ
けゆ
き
て
丑
満
う
し
み
つの
鐘 か
ね幽
	
か
す
か
に
聞 き
こえ
浙
瀝
せ
き
れ
き簫
颯
し
や
う
さ
つた
る
秋 あ
きの
氣 き
に
悚
然
し
や
う
ぜ
んと
し
て
視 み
か
へ
れ
バ
皎
潔
さ
も
い
さ
ぎ
よ
き
月 つ
き
の
影 か
げ
銀
河
あ
ま
の
が
は
らの
明
朗
ほ
が
ら
か
に
彼 か
の
述
異
記
じ
ゆ
つ
い
き
の
織
女
し
よ
く
ぢ
よの
古 こ
事 じ
牽
牛
ひ
こ
ほ
し
な
ら
ね
ど
お
の
が
身 み
の
男
姿
を
と
こ
す
が
たに
何 な
にと
や
ら
婦
女
子
ふ
ぢ
よ
し
の
性 じや
うも
思 お
もひ
や
り
歎
息
た
ん
そ
くし
つ
ゝ
立 た
ち
上 あ
がる

と
きし
も
庭 に
はの
柴
折
戸
し
を
り
ど
を
ほ
と

と
音 お
とづ
れ
て
わ
が
名 な
を
ひ
そ
か
に
喚 よ
ぶ者 も
のあ
り
耳 み
ゝ
そ
ば
立 だ
て
て
こ
れ
を
聞 き
く
に
さ
も
や
さ
し
げ
な
る
女 をん
なの
聲 こ
ゑ
な
り
斯 か
く
夜 よ
の
更 ふ
け
し
」



と
きな
れ
バ
世 よ
の
常 つ
ねの
女
子
を
な
ご
な
ら
ん
に
ハ
あ
な
や
と
聲 こ
ゑも
た
つ
べ
き
に
天
性
て
ん
せ
い奇
代
き
た
い
の
女 ぢ
よ丈
夫
ぢ
や
う
ふに
て
後 の
ちに
豊
嶋
と
し
ま
家 け
再
興
さ
い
こ
うの
八
賢
女
は
つ
け
ん
ぢ
よと
な
る
一 い
ち人 に
んに
て
神
官
か
に
は
梅
女
う
め
ぢ
よと
名 な
を
誉 あ
ぐ
る
勇
婦
ゆ
う
ふ
心
氣
し
ん
き
烈
然
れ
つ
ぜ
んと
は
だ
へ
た
ゆ
ま
ぬ
梅
太
郎
う
め
た
ら
う
が
つ
く

と
思 お
もふ
や
う
か
ゝ
る
夜
中
や
ち
う
に
耕
地
か
う
ち
よ
り
こ
ゝ
へ
女 をん
なの
來 く
べ
き
や
う
な
し
狐
狸
き
つ
ね
た
ぬ
きの
業 わ
ざな
ら
ん
よ
し
さ
あ
り
と
も
何
程
な
に
ほ
どの
こ
と
有 あ
るべ
き
や
と
お
ど
ろ
か
ず
心 こゝ
ろつ
よ
く
も
庭 に
は下 げ
駄 た
を
は
い
て
ひ
そ
か
に
忍 し
のび
足
引
あ
し
ひ
きと
ら
へ
て
打
倒
う
ち
た
ふさ
ん
と
伺 うか
ゞひ
寄 よ
つて
柴
折
戸
し
を
り
ど
を
中 う
ちよ
り
さ
つ
と
押
開
お
し
ひ
ら
き
隠 か
くし
持 も
ちた
る
木
釼
ぼ
く
と
うに
て
打 う
ちす
ゑ
く
れ
ん
と
振
上
ふ
り
あ
ぐる
姿 すが
たに
お
そ
れ
て
倒 た
ふる
ゝ
お
袖 そ
で
ま
づ
待 ま
たし
や
ん
せ
と
聲 こ
ゑか
け
つ
ゝ
止 と
ゞむ
る
人 ひ
とを
梅
太
郎
う
め
た
ら
う
月 つ
きの
明 あ
かり
に
よ
く
見 み
れ
バ
隣
家
と
な
り
の
寡
婦
や
も
め
お
は
り
な
り
お
は
り
マ
ア

お
せ
き
な
さ
い
ま
す
な
こ
の
お
嬢 ぢや
うさ
ん
ハ
お
ま
へ
さ
ま
の
御
新
造
ご
し
ん
ぞ
さ
ん
お
袖 そ
で
さ
ま
で
ご
ざ
い
ま
す
い
か
に
」
挿
絵
第
六
図
荘
官
し
や
う
く
わ
んの
後
園
こ
う
ゑ
ん
に
は
か
ら
ず
烈
女
れ
つ
ぢ
よ
を
會 くわ
いす
」
」
殿
御
と
の
ご
の
お
氣 き
づ
よ
で
も
お
か
わ
い
そ
う
に
恋 こ
ひこ
が
れ
人
目
ひ
と
め
を
し
の
ん
で
や
う

と
お
出 い
でな
さ
つ
た
今
宵
こ
よ
ひ
の
仕 し
義 ぎ
手 て
づ
よ
い
こ
と
を
な
さ
れ
ま
す
な
サ
ア
お
嬢 ぢや
うさ
ん
梅 う
め
さ
ん
の
お
側 そ
ば
で
恨 うら
みを
被
仰
お
つ
し
や
れ
と
な
み
だ
ぐ
み
た
る
お
袖 そ
で
が
手 て
を
と
つ
て
囲 かこ
いの
中 う
ち
へ
押 お
し
や
り
梅 う
め
さ
ん
ヱ
あ
ん
ま
り
邪
見
じ
や
け
んに
な
さ
い
ま
す
と
女 をん
なみ
や
う
り
に
つ
き
ま
す
ぞ
へ
何 な
んぼ
貴
方
あ
な
た
が
美
男
い
ろ
を
と
こで
―98― （98）
も
お
袖 そ
で
さ
ん
も
ま
ん
ざ
ら
屓 ま
け
も
な
さ
い
ま
せ
ん
今
夜
こ
ん
や
ハ
マ
ア
ゆ
る
り
ッ
と
一 い
つ
席 し
よ
に
お
よ
つ
て
お
た
の
し
み
な
さ
れ
ま
し
お
袖 そ
でさ
ん
此
間
こ
な
い
だ中 う
ちか
ら
の
御 ご
苦
労
く
ら
う
を
お
も
い
れ
恨 う
ら
ん
で
被
仰
お
つ
し
や
いま
し
ョ
翌 あし
たの
朝 あ
さ
ま
た
私
わ
た
く
しが
お
迎 む
か
ひ
に
参 ま
ゐ
り
ま
す
か
な
ら
ず
と
も
に
梅 う
めさ
ん
が
気 き
づ
よ
い
こ
と
を
お
つ
し
や
つ
て
も
こ
わ
が
つ
て
迯 に
げて
お
出 い
でな
さ
い
ま
す
な
親 お
や
御 ご
達 た
ち
の
ゆ
る
し
た
御 ご
夫
婦
ふ
う
ふ
何 な
に
も
御 ご
遠 ゑ
ん
慮 り
よ
な
さ
る
所 と
こ
ろは
ご
ざ
い
ま
せ
ん
と
梅
太
郎
う
め
た
ら
う
に
も
聞 き
か
す
る
言
葉
こ
と
ば
小 さ
夜 よ
更 ふ
け
た
れ
バ
他 よ
そ
」
外 ほ
か
に
聞 き
ゝ
て
ハ
は
な
れ
家 い
へ
お
の
が
住
居
す
ま
ゐ
の
切
戸
き
り
ど
よ
り
帰 か
へつ
て
雨
戸
あ
ま
ど
を
〆 し
めき
る
お
張 は
り此
方
こ
な
た
ハ
夢 ゆ
めか
と
う
た
が
ひ
の
と
け
ぬ
縁 ゑ
ん
者 じ
や
も
梅
太
郎
う
め
た
ら
う
さ
す
が
内 な
い
心 し
ん
女 をん
なの
情 じや
うお
袖 そ
で
を
突 つ
き
も
い
だ
さ
れ
ず
思
案
し
あ
ん
を
さ
だ
め
庭 に
はの
戸 と
を
し
め
て
座 ざ
し
き
に
伴 とも
なひ
け
れ
バ
お
袖 そ
でハ
う
れ
し
く
耻 は
づか
し
く
胸 む
ねに
動
氣
ど
う
き
の
初 し
よ對
面
た
い
め
んた
が
ひ
に
面 おも
てハ
知 し
り
な
が
ら
斯 か
う程 ほ
どち
か
く
寄 よ
りそ
ひ
て
物 も
のい
は
ざ
り
し
縁 ゑ
んの
糸 い
とや
ゝ
と
け
か
ゝ
れ
ど
お
ぼ
こ
氣 ぎ
の
何 な
にと
言
葉
こ
と
ば
を
言 い
ひそ
め
ん
そ
の
つ
い
で
さ
へ
な
か

に
顔 か
ほを
そ
む
け
て
向 む
かひ
合 あ
ふこ
の
一
對
い
つ
ゝ
いの
花 は
なの
顔 か
ほも
夜 よ
るの
錦 にし
きの
心
持
こ
ゝ
ち
せ
り
や
ゝ
し
ば
ら
く
し
て
梅
太
郎
う
め
た
ら
う
梅
モ
シ
お
袖 そ
でさ
ん
お
ま
へ
ハ
マ
ア
ど
う
し
て
こ
ゝ
へ
お
出 い
でな
さ
つ
た
の
だ
へ
よ
も
や
母
御
お
つ
か
さ
ん
な
ん
ぞ
ハ
御
存
ご
ぞ
ん
じの
こ
と
で
ハ
あ
り
ま
す
ま
い
ど
う
い
ふ
わ
け
で
夜
中
や
ち
う
に
お
出 い
で
が
出 で
來 き
た
ね
へ
そ
で
ハ
イ
今
晩
こ
ん
ば
ん
参 ま
ゐ
つ
た
の
ハ
梅
定 さ
だ
め
て
深 ふ
か
い
御 ご
容
情
よ
う
す
の
有 あ
る
こ
と
で
ご
ざ
い
」
ま
せ
う
よ
く
マ
ア
今 い
ま
分
じ
ぶ
ん
お
出 い
で
な
さ
つ
た
ね
へ
ト
問 と
は
れ
て
そ
れ
ぞ
と
岩 い
は
は
し
の
渡
越
わ
た
り
こ
へて
も
瀧
津
瀬
た
き
つ
せ
や
道
行
み
ち
ゆ
き
な
や
む
苔 こ
け清
水
し
み
づ
濡 ぬ
れな
ん
も
の
と
寄 よ
り添 そ
へど
た
ゞ
は
づ
か
し
さ
に
口 く
ご
も
り
て
振 ふ
りの
袂 たも
とを
結 む
す
ん
だ
り
解 と
いた
り
す
れ
ど
解 と
けか
ね
し
恋 こ
ひの
糸
口
い
と
ぐ
ちお
だ
巻 ま
きの
は
て
し
な
け
れ
バ
梅
太
郎
う
め
た
ら
う
梅
折
角
せ
つ
か
く
斯 か
う
し
て
お
出 い
で
で
も
物 も
の
を
一
言
ひ
と
こ
と
お
云 い
ひ
で
な
い
か
ら
何 な
ん
だ
か
さ
つ
ぱ
り
わ
か
ら
な
い
ね
へ
そ
で
あ
の
ね
ト
い
つ
て
完

に
つ
こ
り
笑 わ
ら
ひ
ど
ふ
ぞ
私 わち
きと
夫
婦
い
つ
し
よ
に
な
つ
て
下 く
だ
『
貞
操
婦
女
八
賢
誌
』
―99―（99）
さ
い
ま
し
と
申
こ
と
サ
ト
お
も
ひ
き
つ
て
も
初 う
い

し
く
谷 た
にの
戸 と
い
で
し
鴬 うぐ
ひ
すの
や
ゝ
鳴 な
きそ
む
る
梅 う
めな
ら
で
粋 す
いな
ゆ
か
り
と
梅
太
郎
う
め
た
ら
う
に
保 も
たれ
か
ゝ
り
し
女
郎
花
を
み
な
へ
し
膝 ひ
ざに
ひ
だ
と
る
ふ
ぢ
ば
か
ま
美
少
年
び
せ
う
ね
んと
ハ
見 み
ゆ
れ
ど
も
原 も
と是 こ
れ女
子
に
よ
し
の
こ
と
な
れ
バ
當
惑
た
う
わ
くこ
の
う
へ
な
け
れ
ど
も
歳 と
し
に
ハ
ま
せ
し
才
發
さ
い
は
つ
利
弁
り
べ
ん
形
容
か
た
ち
を
正 た
ゞ
し
て
於
袖
お
そ
で
に
向 む
か
ひ
梅
モ
シ
お
袖 そ
で
さ
ん
数 か
ず
な
ら
ぬ
私 わた
く
しを
」
よ
く

深 ふ
か
い
御
ご
信
切
し
ん
せ
つ
な
れ
バ
こ
そ
氣
き
が
ね
苦
労
く
ら
う
を
な
さ
い
ま
し
て
た
れ
し
も
斯 か
うと
云 い
ひに
く
い
恋 こ
ひの
手 て
ご
と
の
忍 し
のび
合 あ
ひを
女 をん
なの
口 く
ち
か
ら
ツ
イ
ち
よ
つ
と
被
仰
お
つ
し
や
るま
で
の
心
尽
こ
ゝ
ろ
づ
くし
お
察 さ
つ
し
申
て
嬉 う
れ
し
い
と
思 お
も
ひ
な
が
ら
も
末 す
ゑ
と
げ
ぬ
恋 こ
ひ
の
浮
名
う
き
な
ハ
お
た
が
ひ
に
親
々
お
や

ま
で
の
名 な
の
け
が
れ
お
志
こ
ゝ
ろ
ざ
しハ
わ
す
れ
ま
せ
ぬ
が
ど
ふ
も
お
ま
へ
と
一
ッ
ひ
と
つ
寐 ね
ハ
そ
で
な
ら
な
い
と
お
つ
し
や
る
の
は
心 こゝ
ろ
よ
か
ら
ぬ
私 わた
く
しの
親 お
や達 た
ちゆ
ゑ
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
が
ま
さ
か
に
私 わち
きが
親 お
や達 た
ちと
同 おん
なじ
こ
と
で
も
ご
ざ
い
ま
せ
ず
世
間
躰
お
も
て
む
きハ
よ
い
や
う
で
も
内
心
そ
こ
い
ハ
合 あ
はぬ
継
母
ま
ゝ
か
ゝさ
ま
す
ゑ


苦
労
く
ら
う
に
ぞ
ん
じ
ま
し
た
に
四 し
五 ご
年 ね
ん前 ま
へか
ら
お
ま
へ
さ
ん
と
い
つ
し
よ
に
す
る
と
云 い
ひ
聞 き
かさ
れ
て
他 ひ
とに
ハ
何 な
んと
も
言 い
ひま
せ
ぬ
が
間
せ
け
ん
中 ぢ
うで
賞 ほ
めそ
や
す
貴
方
あ
な
た
と
夫
婦
ふ
う
ふ
に
な
ら
れ
る
と
ハ
誠 まこ
とに
嬉 う
れし
い
こ
の
身 み
の
仕
合
し
あ
は
せと
ハ
ぞ
ん
じ
ま
し
た
が
ふ
つ
ゝ
か
な
私 わた
く
しど
う
で
お
氣 き
に
ハ
い
る
ま
い
か
ら
其 そ
の

と
きハ
」
御
内
室
お
か
み
さ
ん
に
な
ら
ず
と
も
お
側 そ
ばで
御 ご
用 よ
うを
た
し
て
あ
げ
て
そ
れ
を
一
生
い
つ
し
や
うた
の
し
み
に
い
た
そ
う
と
ま
で
覚
悟
か
く
ご
を
し
て
待 ま
つか
ひ
も
な
く
御 ご
夲
家
ほ
ん
け
へ
い
ら
ッ
し
や
る
の
が
お
い
や
だ
と
聞 き
い
て
か
な
し
く
朝 あ
さ
晩 ば
ん
と
も
泣 な
い
て
ば
つ
か
り
を
り
ま
し
た
を
御 お
隣
家
と
な
り
の
お
張 は
りさ
ん
が
推
量
す
い
り
や
うし
て
私 わち
きの
心 こゝ
ろを
き
い
た
う
へ
今
夜
こ
ん
や
や
う

し
の
ぶ
の
も
内
外
う
ち
と
の
人
目
ひ
と
め
	偽
う
そ
い
つ
は
りた
と
へ
継 ま
ゝ
で
も
恩 お
ん
の
深 ふ
か
い
母 は
ゝま
で
だ
ま
し
て
参 ま
ゐつ
た
を
か
わ
い
そ
う
だ
と
思 お
ぼし
召 め
して
お
い
や
で
あ
ろ
ふ
が
ど
ふ
ぞ
夲
家
ほ
ん
け
へ
い
ら
つ
し
や
る
様 や
う
に
梅
だ
ん

の
お
志
こ
ゝ
ろ
ざ
しハ
な
か

あ
だ
に
ハ
存 ぞ
んじ
ま
せ
ん
と
ハ
申
す
も
の
ゝ
そ
れ
だ
け
の
お
礼 れ
いの
し
や
う
ハ
な
い
け
れ
ど
今
夜
こ
ん
や
お
出 い
で
の
望 のぞ
みを
バ
か
な
へ
て
あ
げ
る
わ
た
し
が
寸
志
す
ん
し
と
聞 き
い
て
嬉 う
れ
し
さ
は
づ
か
し
さ
梅
太
郎
う
め
た
ら
う
が
納
戸
な
ん
ど
へ
入 い
る
後
姿
う
し
ろ
す
が
たを
視
送
み
お
く
り
な
が
ら
た
し
な
み
持 も
ち
し
畳
紅
た
と
ふ
べ
に
宵 よ
ひ
に
化
粧
け
は
ひ
し
白
粉
お
し
ろ
い
の
む
ら
も
心 こ
ゝ
ろに
か
ゝ
れ
ど
も
詮 せ
ん
か
た
」

な
け
れ
バ
掾
面
ゑ
ん
が
は
に
出 い
で
て
見
上
み
あ
く
る
月 つ
き
の
影 か
げ
う
つ
れ
る
庭 に
は
の
手
水
鉢
て
う
づ
ば
ち
。
も
し
や
と
覗 の
ぞ
く
水
鏡
み
づ
か
ゞ
みく
も
ら
ぬ
空 そ
ら
も
胸 む
ね
曇 く
も
る
乙
女
心
を
と
め
ご
ゝ
ろに
あ
ど
な
く
も
う
つ
ら
ぬ
髪 か
みの
結 ゆ
ひ風 ぶ
俗 り
を
ま
た
今 い
まさ
ら
に
思 お
もひ
出 だ
し
氣 き
に
癖 く
せつ
け
る
つ
ま
櫛 ぐ
しや
び
な
ん
か
づ
ら
の
艶
油
つ
や
あ
ぶ
らび
ん
の
ほ
つ
れ
を
掻
上
か
き
あ
げて
い
そ


し
た
る
其
所
そ
の
と
こ
ろへ
立 た
ち
出
來
い
で
き
た
る
梅
太
郎
う
め
た
ら
う
寐 ね
床 や
し
つ
ら
ふ
か
と
思 お
も
ひ
の
外 ほ
か
手 て
に

た
づ
さへ
し
小
文
庫
こ
ぶ
ん
こ
ハ
色
氣
い
ろ
け
梨 な
子 し
地 ぢ
の
高
蒔
絵
た
か
ま
き
ゑ諸
方
と
こ
ろ
ば
げ
せ
し
代
む
か
し
物 も
のふ
た
取
除
と
り
の
けて
そ
の
中 な
かよ
り
取
出
と
り
い
だ
し
た
る
書
面
か
き
も
の
を
お
袖 そ
で
が
前 ま
へ
に
さ
し
お
き
て
梅
お
袖 そ
で
さ
ん
御 ご
信
切
し
ん
せ
つ
の
お
礼 れ
い
を
と
申
て
も
幼
稚
ち
い
さ
い

と
きか
ら
薄
命
ふ
し
あ
は
せで
他 ひ
人 と
に
そ
だ
て
て
も
ら
ひ
ハ
せ
ね
ど
他 ひ
人 と
の
お
か
げ
で
母
子
お
や
こ
の
く
ら
し
持 も
ちつ
た
へ
た
も
の
ハ
な
い
け
れ
ど
今
夜
こ
ん
や
お
ま
へ
が
折
角
せ
つ
か
くの
お
出 い
でに
上 あ
げる
此 こ
の品 し
なハ
お
ま
へ
さ
ん
よ
り
御
両
親
ご
り
や
う
し
んが
六
年
ろ
く
ね
ん以
来
こ
の
か
た恋 こ
ひこ
が
れ
た
神
宮
か
に
は
の
」
家 い
への
由
來
ゆ
ら
い
書 が
き田
地
で
ん
ぢ
や
地
面
ぢ
め
ん
や
家 い
へ屋
敷
や
し
き
に
付 つ
いて
大
事
だ
い
じ
の
沽
券
こ
け
ん
状 で
うこ
れ
を
お
ま
へ
に
あ
げ
ま
す
か
ら
御
両
親
ご
り
や
う
し
んさ
ま
へ
お
上 あ
げな
さ
い
左
様
さ
や
う
な
さ
れ
バ
こ
の
品 し
なハ
三
国
一
さ
ん
ご
く
い
ちの
壻 む
こ
引
出
ひ
き
で
む
こ
の
此 こ
の身 み
ハ
ま
ゐ
ら
ず
と
も
お
氣 き
を
や
す
め
る
わ
た
し
が
は
か
ら
ひ
伯 お
母 ば
へ
の
義 ぎ
理 り
だ
て
上
さ
い
じ
や
う
吉
日
き
ち
に
ち
媒
人
な
か
う
ど
い
ら
ず
此 こ
の
様 や
う
に
両
人
ふ
た
り
寄 よ
つ
て
も
は
か
な
い
縁 ゑ
ん
か
わ
い
そ
う
に
お
ま
へ
さ
ん
ハ
何 な
ん
に
も
知
し
ら
ず
親
御
お
や
ご
た
ち
に
た
ば
か
ら
れ
た
今
夜
こ
ん
や
の
仕
し
義 ぎ
こ
の
や
う
す
で
ハ
末
々
す
ゑ

ま
で
苦
労
く
ら
う
を
な
さ
る
が
見 み
え
す
く
様 や
うで
お
い
と
し
い
こ
と
で
ハ
あ
る
ト
ほ
ろ
り
と
こ
ぼ
す
一 ひ
と
ト し
雫 づ
く
女
子
を
な
ご
の
情 じや
うを
あ
ら
は
し
た
り
し
ら
ぬ
お
袖 そ
で
も
ま
た
こ
ぼ
す
も
ら
ひ
涙 なみ
だの
膝 ひ
ざの
う
へ
萩 は
ぎに
露 つ
ゆそ
ふ
そ
の
風
情
ふ
ぜ
い
さ
れ
ど
其 そ
の意 い
を
げ
―100― （100）
し
が
た
く
疑 うた
がひ
な
が
ら
恨 う
ら
め
し
げ
に
そ
で
願 ねが
ひを
か
な
へ
て
く
だ
さ
い
ま
す
と
被
仰
お
つ
し
や
るゆ
ゑ
に
嬉 う
れ
し
い
と
存 ぞ
ん
じ
ま
し
た
に
此 こ
の
品 し
な
ハ
ど
う
い
ふ
」
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ど
う
も
合
点
が
て
ん
が
ま
ゐ
り
ま
せ
ぬ
た
ら
は
ぬ
此 こ
の身 み
に
得 と
く心 し
んの
出 で
來 き
ま
す
様 や
うに
く
わ
し
い
理
わ
義 け
を
如
斯
か
う

と
お
は
な
し
な
さ
れ
て
く
だ
さ
い
ま
し
梅
な
る
程 ほ
ど
た
ゞ
私
わ
た
く
しの
こ
と
ば
か
り
思
召
お
ぼ
し
め
して
く
だ
さ
る
お
心 こゝ
ろか
ら
ハ
わ
か
ら
ぬ
こ
と
ゝ
お
思 お
もひ
だ
ろ
う
が
こ
の
道 わ
理 け
ハ
ト
○
是 こ
れ
よ
り
神
宮
か
に
は
屋 や
夫
婦
ふ
う
ふ
が
梅
太
郎
う
め
た
ら
う
を
養
子
や
う
し
に
せ
ん
と
云 い
ひ
出 い
だ
せ
し
前
後
あ
と
さ
き
の
こ
と
い
ち

く
わ
し
く
と
き
聞 き
か
せ
皆 み
な
何 な
に
ご
と
も
此 こ
の
證
文
し
よ
う
も
んが
あ
る
ゆ
ゑ
に
お
こ
り
し
わ
け
に
て
其 そ
の
実
心
じ
つ
し
ん
ハ
梅
太
郎
う
め
た
ら
う
を
い
み
に
く
む
お
踏 ふ
み
が
内
意
そ
こ
い
お
袖 そ
で
を
今
宵
こ
よ
ひ
し
の
ば
せ
し
も
推
量
す
い
り
や
うの
さ
た
な
が
ら
お
は
り
を
か
た
ら
ひ
お
袖 そ
でを
そ
ゝ
の
か
し
て
證
文
し
よ
う
も
んを
奪 う
ばひ
と
ら
せ
ん
と
す
る
は
か
り
こ
と
に
て
娘 むす
めに
情 じや
うを
た
て
さ
せ
ん
た
め
に
せ
し
に
ハ
あ
ら
ざ
る
こ
と
ま
で
鑑 かゞ
みに
か
け
て
観 み
る
ご
と
く
よ
く

お
袖 そ
でに
は
な
し
け
れ
バ
お
袖 そ
でハ
こ
れ
を
聞 き
くよ
り
も
し
ば
し
あ
き
れ
て
」
あ
り
け
る
が
や
う

に
前
後
あ
と
さ
き
の
こ
と
を
か
ん
が
へ
て
そ
で
ま
こ
と
に
マ
ア
恐 お
そ
ろ
し
い
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
な
る
ほ
ど
こ
れ
ま
で
の
こ
と
を
く
り
か
へ
し
て
見 み
ま
す
と
だ
ん

や
う
す
が
わ
か
り
ま
し
た
た
ゞ
私 わた
く
しハ
恋 こ
ひし
い
と
思 お
もふ
貴
方
あ
な
た
の
こ
と
ゆ
ゑ
母 は
ゝの
申
こ
と
や
お
は
り
ど
ん
の
い
ふ
こ
と
を
信
実
し
ん
じ
つの
こ
と
と
ば
か
り
存 ぞ
んじ
ま
し
た
も
し
も
貴
方
あ
な
た
か
得 と
く心 し
んな
さ
ら
ず
ハ
こ
の
證
文
て
が
た
を
お
だ
ま
し
申
て
取 と
りさ
へ
す
れ
バ
貴
方
あ
な
た
と
夫
婦
ふ
う
ふ
に
な
ら
れ
る
こ
と
ゝ
ば
か
り
存 ぞ
んじ
ま
し
た
に
左 さ
様 う
せ
よ
と
申
た
お
は
り
ど
ん
ハ
母
人
お
つ
か
さ
ん
と
云
合
い
ひ
あ
はし
た
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
た
か
今 い
まの
お
は
な
し
で
や
う

と
氣 き
が
つ
き
ま
し
た
に
何 な
にか
ら
何 な
にま
で
視
透
み
ど
ほ
し
の
神 か
みさ
ま
も
お
よ
ば
な
い
や
う
に
ご
ぞ
ん
じ
と
ハ
ど
ふ
し
た
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
し
か
し
貴
方
あ
な
た
は
私 わた
く
しを
親 お
やの
心 こゝ
ろと
同
断
ひ
と
つ
で
ハ
な
い
だ
ま
さ
れ
て
ゐ
る
欲
心
よ
く
し
ん
ゆ
ゑ
で
ハ
な
い
の
だ
と
実
正
ほ
ん
と
う
に
お
ほ
し
」
召 め
し
て
く
だ
さ
い
ま
す
か
梅
ハ
テ
そ
う
お
も
へ
バ
こ
そ
う
ち
明 あ
け
て
親
御
お
や
ご
の
理
り
非 ひ
を
も
申
た
こ
と
ち
つ
と
も
お
ま
へ
を
憎 に
く
い
と
ハ
ぞ
ん
じ
ま
せ
ん
そ
で
そ
う
お
ぼ
し
め
し
て
く
だ
さ
る
な
ら
バ
こ
の
證
文
し
よ
う
も
んハ
い
り
ま
せ
ぬ
ど
う
ぞ
そ
れ
よ
り
わ
た
く
し
を
こ
れ
か
ら
こ
ゝ
の
御 お
宅 う
ちへ
置 お
いて
く
だ
さ
い
ま
す
や
う
に
こ
ゝ
の
伯 お
父 ぢ
さ
ん
へ
お
願 ね
がひ
な
す
つ
て
お
見
み
す
て
な
く
ち
か
ら
に
な
つ
て
く
だ
さ
い
ま
し
な
梅
サ
ア
わ
た
し
も
便 た
よ
り
す
く
な
い
身 み
の
う
へ
ど
ふ
ぞ
と
お
も
つ
て
も
そ
れ
ば
つ
か
り
ハ
ど
う
も
そ
で
な
ら
な
い
と
お
つ
し
や
る
の
ハ
や
つ
ぱ
り
お
う
た
が
ひ
な
さ
る
か
ら
の
こ
と
し
か
し
そ
れ
も
御
ご
無 む
理 り
と
ハ
ぞ
ん
じ
ま
せ
ん
モ
ウ


何 な
に
も
お
願 ね
が
ひ
申
ま
す
ま
い
ま
た
宅 う
ちへ
帰 か
へり
ま
し
て
も
頼 た
のみ
す
く
な
い
末 す
ゑ始
終
し
じ
う
た
ゞ
さ
へ
母 は
ゝの
機
嫌
き
げ
ん
か
へ
今
度
こ
ん
ど
の
こ
と
を
聞 き
ゝま
し
て
ハ
情 なさ
けも
慈 じ
悲 ひ
も
な
い
奸
計
た
く
み
こ
ゝ
ろ
の
」
た
よ
り
と
此 こ
の年
來
と
し
ご
ろお
し
た
い
ま
う
し
た
貴
方
あ
な
た
に
ハ
添 そ
ふ
こ
と
な
ら
ぬ
身 み
の
因
果
い
ん
ぐ
わ死 し
ん
で
し
ま
つ
て
未
來
み
ら
い
と
や
ら
で
こ
ゝ
ろ
を
つ
け
て
何 な
に事 ご
とも
た
ら
は
ぬ
こ
と
の
な
い
や
う
に
た
し
な
ん
で
お
ま
ち
申
ま
す
か
ら
そ
の

と
き
ハ
ど
う
ぞ
か
わ
い
が
つ
て
く
だ
さ
い
ま
し
ョ
そ
れ
も
貴
方
あ
な
た
が
こ
れ
か
ら
後 の
ちた
ん
と
長
命
な
が
い
きあ
そ
ば
し
て
こ
の
世 よ
で
栄 さ
かへ
を
な
さ
り
盡 つ
くし
た
果 は
ての
こ
と
ど
ふ
ぞ
お
願 ね
が
ひ
申
ま
す
ト
口
説
く
ど
き
た
て
ら
れ
梅
太
郎
う
め
た
ら
う
身 み
に
ひ
き
く
ら
ぶ
る
女 をん
なの
性 じ
や
う
思 お
も
ひ
つ
め
て
ハ
そ
れ
ほ
ど
に
も
し
た
ふ
心 こゝ
ろに
な
る
も
の
か
い
つ
そ
の
こ
と
に
男 を
と
こで
ハ
な
い
と
明 あ
かし
て
あ
き
ら
め
さ
せ
な
げ
き
を
さ
せ
じ
し
た
は
せ
じ
と
思 お
もひ
つ
き
し
が
こ
の
年
月
と
し
つ
き
隠 か
く
し
お
ほ
せ
た
女 をん
なの
姿 すが
た
願 ね
が
ひ
あ
る
身 み
を
か
る

し
く
他 ひ
と
に
知 し
ら
す
ハ
お
ろ
か
な
り
と
思
案
し
あ
ん
に
く
れ
て
手 て
を
組 く
みつ
ゝ
眼 まな
こを
と
ぢ
て
仰
向
あ
を
む
きな
が
ら
涙 な
み
だの
み
」
	こ
む
く
る
し
さ
を
知
し
ら
ね
バ
お
袖 そ
で
ハ
泪
聲
な
み
だ
ご
ゑ
そ
で
こ
ん
な
こ
と
な
ら
な
『
貞
操
婦
女
八
賢
誌
』
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ま
中 な
かに
お
目 め
に
か
ゝ
ら
ず
死 し
な
ふ
も
の
み
れ
ん
な
や
う
で
ご
ざ
い
ま
す
が
お
別 わ
かれ
申
す
が
悲 か
なし
い
と
い
ヘ
ど
此
方
こ
な
た
ハ
視 み
か
へ
ら
ず
心 こゝ
ろの
覚
悟
か
く
こ
渕
川
ふ
ち
か
はへ
身 み
を
沈 し
づめ
ん
と
や
思 お
も
ひ
け
ん
ワ
ッ
ト
一 ひ
と
聲 こ
ゑ
泣 な
き
な
が
ら
掾 ゑ
ん
よ
り
飛 と
ん
で
一 い
つ
さ
ん
に
欠 か
け
出 だ
す
庭 に
は
の
片
折
戸
か
た
を
り
ど
は
や
明 あ
け
ち
か
き
有
明
あ
り
あ
け
の
月 つ
き
に
見
み
え
透
す
く
表 お
も
ての
か
た
屓 お
ひ
摺 ず
り
か
け
し
女
順
礼
を
ん
な
し
ゆ
ん
れ
いず
ッ
く
と
立 た
て
バ
お
袖 そ
で
ハ
ア
ッ
ト
お
ど
ろ
き
倒 た
ふ
る
ゝ
そ
の
と
こ
ろ
へ
跡 あ
と
追 お
ひ
止 と
む
る
梅
太
郎
う
め
た
ら
う
は
か
ら
ず
こ
れ
に
行
當
ゆ
き
あ
たり
思 お
もひ
が
け
ね
バ
驚
然
ぎ
や
う
せ
んと
皃 か
ほ見
合
み
あ
は
せ
て
要
慎
み
が
ま
へた
り
必
竟
ひ
つ
け
うこ
れ
ハ
何
者
な
に
も
のぞ
そ
ハ
第 だ
い八 は
つ
回 くわ
いに
評
解
ひ
や
う
か
いせ
り
つ
ゞ
い
て
高
覧
か
う
ら
んを
ね
が
ふ
の
み
貞
操
婦
女
八
賢
誌
て
い
さ
う
を
ん
な
は
つ
け
ん
し
初 し
よ輯 し
ふ巻
之
三
終
」
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編
者
狂
訓
主
人
著
畫
工
柳
烟
樓
國
直
圖
貞
操
婦
女
八
賢
誌
て
い
さ
う
を
ん
な
は
つ
け
ん
し
第
二
輯
だ
い
に
し
ふ
引
つ
ゞ
き
出
板
遅
滞
な
し
天
保
五
甲
午
年
孟
陽
發
版
馬
喰
町
二
丁
目
西
村
屋
與
八
東
都
書
房
夲
所
松
阪
町
二
丁
目
平
林
庄
五
郎
京
橋
弥
左
エ
門
町
大
島
屋
傳
右
エ
門
」

金
龍
山
人
歌
川
冊三全
